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B  U  D  G  E  T  A  N  D  F  I  S  C  A  L  
T h e  d i v i s .i o n  o f  B u d g e t  a n d  F i s c a l  c o n s i s t s  o f  t w o  s e c t i o n s ;  ( 1 )  P e r m i t s  a n d  
( 2 )  B u d g e t  a n d , A c c o u n t i p g .  
T h e  P e r m i t  S e c t f c i n  i n c 1 u d e s  t h r e e  d e p a r t m e n t s ,  B o a t i n g  A d m i n i s t r a t i o n ,  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  a n d  P e r r f f i t  Ac c o u n t i n g .  
T h e  B u d g e t  a n d .  A c c o u n t i n g  S e c t i o n  · i n c l u d e s  f o u r  d e p _a r t r i e n t s ;  A u d i . t s ,  R e c o r d s  
M a n a g e m e n t ~·  P l  a n t  a n d .  E,t j  u i  p m e n t  a n d  F i s  c i l  A c c o u n t i n g .  ·  
T h e  m a j c i r  f u n c t i o n s  o f  t h e  B u d g e t  a n d  F i s c a l  D i v i s i o _n  a r e :  
1 .  M a i n t a i n s  a 1 1  f i s c a l  r e c o r d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  1 a w s .  
2 .  M a i n t a .i n s  a r e a  c o s t  a c c o u n t i n g  o n  i n c o m e  a n d  e x p e n d i t u r e s  f o r  i n t e r n a 1  
c o n t r a  l  o f  t h e  C a m m i  s s  i o n .  ·  
3 .  A d m i n i s t e r s  t h e  f i s c a l  o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s "  
4 .  A d m i n i s t e r s  t h e  f i s c a l  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e  B o a t i n g  L a ws .  
5 .  I s s u e s  a  1 1  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  p e r m· i t s  t o  v e n d o r  a c c o u n t s .  
6 .  R e c e i p t s ,  d e p o s i t s ,  a n d  m a i n t a i n s  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  r e c o r d s  o n  a l 1  
f u n d s , r e c e i v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
7 .  P r e p a r e s  t h e  C a m m i  s s  i _o n  Bi e n n i u m  B u d g e t s .  
8 .  P r e p a r e s  a n d  m a i n t a i n s ; t h e  C o m m i s s i o n  f i s c a l  a n d  o p e r a t i n g  b u d g e t s , .  
9 .  A d m i n i s t e r s  t h e  p u r c h a ~ i n g  o f  a l 1  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  a n d  m a t e r i a l s  
f o r  t h e  C o m m i s s i o n .  
1 0 .  M a f o t a ,i n s  i n v e n t o r y  c o n t r o l  a n d  r e c o r d s  o f  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
o f ' ~ h ~  C o m m i s s i o n .  ·  
1 1 .  P e r f o r m s  a u d i t s  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  r e l  a  t i n g  t o  p a r t i  d  p a t  f o g  s u b - d i  v i s  f o n s  
a n d  i n t e r n a l  a u d i t s  o f  t h e  o t h r i r  d i v i s i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  
1 2 .  · A d m i n i s t e r s  a n  i n t e r n a l  p r o g r a m  o f  f o r m s  c o n t r o l  i n c l u d i n g  d e v e 1 o p m e n t  
o f  f o r m s  a n d  d e f i n i n g  t h e i r  p u r p o s e ,  u s e  a n d  r e t e n s i o n  a n d  m a i n t a i n s  a n  
a g e n c y ;  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e  r n a n u a 1 .  
1 3 .  P e r f o r m s  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s  a s  a s s i g n e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s i  D i r e c t o r  a n d / o r  As s i s t a n t  D i r e c t o r .  
B o a t i n g  A d m i n i s t r a t i _ o r i ~  A n n u a l  a c t i v i t i e s  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  e a c h  y e a r .  
I n  1 9 6 8  a  t o t a l  o f  2 4 : A 7 4  p o w e r e d  b o a t s  w e r e  i s s u e d  r e g i s t r a t i o n  c e r t i f i c a t e s .  
T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 ½ %  o v e r  1 9 6 7 ,  
A c c o u n t s  R e c e i v a b l e :  A c t i v i t i e s  r e m a i n e d  b a s i c a l l y  s i m i l a r  t o  1 9 6 7 .  A  t o t a l  
o f  2 4 4  c a s h  t r a 1 + s m 1 . t t a l  r e p o r t s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r .  
T h e s e  r e p o r t s  r e p r e s e n t  d e p o s i t s  o f  a l l  c a s h  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  t h i s  a g e n c y .  A  
t o t a l  o f  2 6  , 0 0 6  i n d i  v i  d u a  1  a u d i t o r  r e c e i p t s  w e r e  p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  · m o n i e s  r e c e i v e d  
a n d  d e p o s i t e d  b y  c a s h  t r a n s m i t t a l s  f o r  1 9 6 8 .  T h i s  d e p a r t m e n t  a l s o  r e c e i v e s  a n d  
d i s t r i b u t e s  a n  i n c o m i n g  m a i l  f o r  t h i s  . , a g e n c y c  
P e r m i t  A c c o u n t i n g :  D u r i n g  1 9 6 8  t h i s  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  
i n  l  ? 3 1 4  p e r m i t  v e n d o r  a c c o u n t s .  '  S e v e n t y  ( 7 0 )  n e w  v e n d o r  a c c o u n t s  w e r e  o p e n e d  a n d  
4 8  v e n d o r  a c c o u n t s  c e a s e d  h a n d l i n g  p e r m i t s  d u r i n g  1 9 6 8 0  A  t o t a l  o f  1 , 2 6 6  v e n d o r  
a c c o u n t s  r e m a i n e d  a c t i v e  a t  t h e  c l o s ~  o f  1 9 6 8 .  D e t a i l e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a r e  
m a i n t a i n e d  f o r  e a c h  v e n d o r  a c c o u n t .  . .  A n  a n n u a l  r e p o r t  o f  n u m b e r  o f  p e r m i t s  s o l d  
b y  t y p e  o f  p e r m i t  b y  c o u n t i e s  i s  p r e p a r e d o  '  '  '  
.  F i s c a l  Ac c o u n t i n g · :  ' T h i s  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r a t i o n  a n d  
p r o c e s s i n g  o f  a  1 1  p a y m e n t s  t o  v e n d o r s ;  i  n t r a _- d e p a r t m e n t  t r a n s f e r s  o n  u s e  o f  
e q u i p m e n t ,  e m p l o y e e s  t i m e  a n d  e x p e n s e s  a p p 1 y f o g  p r o p e r  d i s t r i b u t i o n  o f  c o s t s  t o  
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Budget and Fiscal - cont . 
each area or administrative units, preparation of -monthly Commission Reports of 
paid vouchers, and coding of all vouchers for payment. 
Activities of this department remained similar to 1967. A total of 14,091 
vouchers was prepared and processed for payment in 1968. Twelve monthly Commission 
Reports of paid vouchers were prepared and 121 intra-department transfers were 
prepared in 1968 . A total of 41,545 coding transactions was required of the code 
clerks in order to pay the 14,091 vouchers paid during 1968. 
Plant and E9uipment: This department is responsible for purchasing all 
materials, supplies, and equipment and administering and maintaining all inventory 
records of real and personal property for this agency. 
Nine- hundred and fifty -eight (958) purchase orders were processed in 1968. 
Inventories were maintained on 188 areas and adminstrative units. Inventories 
and reports were maintained on 331 vehicles. 
Audits : This department reviews all vouchers and intra- department transfers 
to insure accuracy of amounts paid . Correct data processing code information is 
completed on all documents . It audits all expense vouchers to insure compliance 
with state laws, rules and regulations of this agency. It maintains various 
electronic data processing ledgers, assists in preparation of various area reports, 
and performs all field audits of policital sub ~divisions participating in the 
Land and Water Conservation Program . 
During 1968 a total of 12 pre -audits , progress audits , and final audits was 
performed by this department . 
Records Management Department: The Budget and Fiscal Division was directed 
to establish a records management program for. this agency in November, 1968, for 
the purpose of establishing uniformity in the design, use, retention or disposal 
of fo rms and records, elimination of duplications and to develop a budget and 
fiscal policy and procedure manual . Some preliminary guidelines were developed 
but very little was accomplished in 1968 since staffing of this department was 
delayed due to lack of facilities and qualified personnel available for employment. 
Administration of the Budget and Fiscal Division is performed by the division 
chief, who is also this agency's budget officer. In addition to the administration 
and supervision of all activities of the Budget and Fiscal Division, the division 
chief is responsible for the preparation and submission of this agency's Biennium 
Budget Requests. 
FINANCIAL STATEMENT 
January l , .1968 - Cash on Hand 
Game Fund 
State Park F~cilities Cash Fund 
State Park Special Cash Fund 
State Park General Fund - balance of 67/69 
biennium appropriation 
Tourist Promotion General Fund - balance of 
67/69 biennium appropriation 
Tourist Promo ti on Cash Fund 
Land and Water Con~ervation Cash Fund 
Land and Water Conservation General Fynd - balance 
of 67/69 biennium appropriation 
Cash Gifts 
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208,000.40 
81,443.89 
6,012.33 
2,545,867.90 
112,019.65 
26,210.80 
429,512 .42 
1,873,541 . 63 
4,113.35 
T o t a l  c a s h  a n d  b a l a n c e  o f  6 7 / 6 9  b i e n n i u m  
a p p r o p r i a t i o n s  o n  h a n d  J a n u a r y  l ,  1 9 6 8  
I n c o m e  R e c e i v e d  o r  A p p o r t i o n m e n t s  A v a i l a b l e  D u r i n g  1 9 6 8  
G a m e  F u n d  
S t a t e  P a r k  F a c i l i t i e s  C a s h  F u n d  
S t a t e  P a r k  S p e c i a l  C a s h  F u n d  
T o u r i s t  P r o m o t i o n  C a s h  F u n d  
L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  C a s h  F u n d  
T o t a l  1 9 6 8  i n c o m e  
T o t a l  F u n d s  A v a i l a b l e  f o r  1 9 6 8  
T o t a l  A l l  F u n d s  E x p e n d e d  D u r i n g  1 9 6 8  
J a n u a r y  l ,  1 9 6 9  C a s h  o n  H a n d  
G a m e  F u n d  
S t a t e  P a r k  F a c i l i t i e s  C a s h  F u n d  
S t a t e  P a r k  S p e c i a l  C a s h  F u n d  
S t a t e  P a r k  G e n e r a l  F u n d  A p p r o p r i a t i o n  
T o u r i s t  P r o m o t i o n  G e n e r a l  F u n d  A p p r o p r i a t i o n  
T o u r i s t  P r o m o t i o n  C a s h  F u n d  
L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  
G e n e r a l  F u n d  A p p r o p r i a t i o n  
L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  C a s h  F u n d  
C a s h  G i f t s  
T o t a l  c a s h  a n d  g e n e r a l  f u n d  a p p r o p r i a t j o n s  
o n  h a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  
3 , 3 4 9 9 0 9 3 . 1 6  
2 0 7 , 7 3 7 . 9 5  
2 4 , 8 1 2 . 5 5  
2 6 , 4 4 6 . 2 7  
6 4 6 , 4 7 0 . 6 8  
1 8 2 , 2 3 0 . 5 4  
1 3 9 , 8 4 7 . 8 2  
2 9 , 3 4 8 . 5 4  
1 , 2 5 3 , 8 7 4 . 3 3  
2 4 , 6 5 0 . 8 1  
3 5 , 8 0 1 . 3 9  
1 , 0 5 2 , 4 3 2 . 9 3  
5 7 6 , 1 7 2 . 0 4  
4 , 1 4 1 . 4 9  
T o t a l  o f  1 9 6 8  E x p e n d i t u r e s  &  F u n d s  o n  H a n d  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  
S O U R C E  O F  I N C O M E  
H u n t i n g  A c t i v i t i e s :  
S o u r c e  
R e s i d e n t  L i c e n s e  t o  H u n t  
N o n r e s i d e n t  L i c e n s e  t o  H u n t  
R e s i d e n t  T r a p p i n g  L i c e n s e  
R e s i d e n t  F u r  B u y e r
1
s  L i c e n s e  
N o n r e s i d e n t  F u r  B u y e r
1
s  L i c e n s e  
D e e r  P e r m i t s  
A n t e l o p e  P e r m i t s  
T u r k e y  P e r m i t s  -
G a m e  F a r m  &  P e t  P e r m i t s  
B e a v e r  S e a l s  
B u f f a l o , &  V e n i s o n  S a l e s  
F u r  S a l e s  
D u c k  B l i n d  R e n t a l s  
P a g e  6  
A m o u n t  
3 6 4 , 4 2 4 . 0 0  
4 8 6 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 7 5 2 . 5 0  
- 5 0 0  . 0 0  
l  , 0 0 0 . 0 0  
2 9 2 , 0 8 5 . 0 0  
1 8 , 3 9 5 . 0 0  
9 , 2 6 5 . 0 0  
8 9 4 -. o o  
2 0 . 0 0  
8 6 3 .  7 5  
3 2 1 . 5 9  
3 6 0 . 0 0  
5 , 2 8 6 , 7 2 2 .  3 7  
4 , 2 5 4 , 5 6 0 . 6 1  
9 , 5 4 1 , 2 8 2 . 9 8  
6 , 2 4 2 , 7 8 3 . 0 9  
3 , 2 9 8 , 4 9 9 . 8 9  
9 , 5 4 1 , 2 8 2 . 9 8  
T o t a l  
1 , 1 7 8 , 8 8 0 . 8 4  
Fishing Activities: 
Source 
Resident License to Fish. 
Nonresident 5-day Fishing License 
Nonresident Annual Fishing License 
Bait Vendors 
Seining Vendores 
Private Fish Hatchery License 
Trout Permits 
Sale of Food Fish 
Hunting & Fishing Activities: 
Source 
Resident Combination Hunting & Fishing Licenses 
Special Stamps: 
Source 
Upland Game Bird Stamps 
Federal Reimbursements: 
Source 
Pittman-Robertson & Dingell -Johnson 
Miscellaneous Receipts: 
Source 
NEBRASKAland Magazine 
A. Subscriptions 
B. Newsstands 
C. Advertising 
Duplicate Permits 
Liquidated Damages 
Sale of Equipment 
Sale of Miscellaneous Surplus Items 
Agricultural Leases & Crop Income 
Boating Permits & Printed Materials 
Transfers between Funds 
Incidentals 
State Sales Tax 
Total Game Fund Income - 1968 
147,441.00 
9,775.50 
25,768.23 
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Amount 
535,024.00 
39,387.50 
61,090.00 
5,975.00 
4,520.00 
l , 120. 00 
79,015.50 
12,147.34 
Amount 
360,642.00 
Amount 
158,550.00 
Amount 
430,942.45 
Amount 
182,984. 73 
646.00 
9,879.25 
2,969.26 
42.00 
77,495.35 
130,575.52 
62,828.55 
11,374.38 
3,003.49 
Total 
738,279.34 
Total 
360,642.00 
Total 
158,550.00 
Total 
430,942.45 
Total 
481,798 .53 
3,349,093 . 16 
STATE PARK CASH FUND INCOME 
1. Park Facilities 
Source 
Arbor Lodge 
Chadron 
Fort Kearny 
Fort Robinson 
Niobrara 
Ponca 
Sto11ey 
Two Rivers 
Victoria Springs 
Misce11aneous Areas 
Transfers between Funds 
State Sales Tax 
Tota1 Park Faci 1 i ties Cash Fund Income 1968 
2. Park Non-Operating Income 
Surplus Property Sales & transfers between funds 
Total State Park Special Cash Fund Income 1968 
Total State Park Cash Income, 1968 
SPECIAL CASH FUNDS 
Source 
Tourist Promotion: 
Sa1e of promotional materials 
Land & Water Conservation Fund: 
Federal reimbursements 
Transfers between funds 
Lease income 
Sale of surplus items 
Total Special .Cash Funds Income, 1968 
Summary of Income Received During 1968: 
Game Fund 
State Parks 
Special Cash Funds · 
Total income received 1968 
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Amount 
6,770.98 
28,361.81 
· 855 .60 
73,965.39 
24,409.27 
23,259.25 . 
1 ,285 .00 
12,369.35 
1,724.00 
29,306.22 
1,894.44 
3,536.64 
24,812.55 
Amount 
644,617.25 
354.88 
1,467.59 
30 . 96 
Total 
207,737.95 
24,812 .55 
232,550.50 
Tota1 
26,446 . 27 
646,470.68 
672,916.95 
3,349,093 . 16 
232,550.50 
672,916 . 95 
4,254,560 .61 
1 9 6 8  E X P E N D I T U R E S  
G a m e  F u n d  
S t a t e :  
P u r p o s e  o f  E x p e n d i t u r e s  
A d m i n i s t r a t i o n :  
A .  C e n t r a l  O f f i c e  
B .  D i s t r i c t  O f f i c e s  
I n f o r m a t i o n  a n d  T o u r i s m  
C o m m i s s i o n e r s  E x p e n s e s  
L a w  E n f o r c e m e n t  
R a d i o  C o m m u n i c a t i o n s  
B o a t i n g  
F i s h e r i e s :  
A d m i n i s t r a t i o n  
G r o v e  L a k e  T r o u t  S t a t i o n  
S a l v a g e  &  D i s t r i b u t i o n  
G r e t n a  F i s h  H a t c h e r y  
V a l e n t i n e  F i s h  H a t c h e r y  
N o r t h  P l a t t e  F i s h  H a t c h e r y  
R o c k  C r e e k  H a t c h e r i e s  
F i s h  M a n a g e m e n t  
E n g i n e e r i n g  &  O p e r a t i o n s ;  
A d m i n i s t r a t i o n  
S p e c i a l  U s e  A r e a s  
N o r t h  P l a t t e  H e a d q u a r t e r s  B u i l d i n g  
S a l t  C r e e k  &  T r i b u t a r i e s  
G a m e :  
A d m i n i s t r a t i o n  
G a m e  F a r m  
L a n d  M a n a g e m e n t :  
A d m i n i s t r a t i o n  
P r e s s e y  
R e s e r v o i r  A r e a s  
L a k e  M c c o n a u g h y  
S a c r a m e n t o  A g r i c u l t u r e  A r e a  
Y o u t h  C o n s e r v a t i o n  E d u c a t i o n  
C o r n h u s k e r  F a r m s  
M i s c e l l a n e o u s  A g r i c u l t u r e  A r e a s  
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A m o u n t  
2 8 3 , 6 1 7 . 7 0  
7 1 , 7 9 3 . 7 2  
3 5 , 9 2 5 . 2 5  
3 7 , 2 6 8 .  7 3  
1 0 1  , 4 7 5 .  3 0  
4 1  , 4 2 4  . 1 6  
8 7 , 8 6 0 . 3 4  
4 3 , 2 8 9 . 1 3  
5 5 , 4 6 9 . 6 7  
1 7 8 , 9 9 8 . 0 9  
3 1 , 1 2 4 . 6 2  
2 1 8 , 3 8 1 . 8 0  
1 9 4 .  7 3  
9 , 0 6 1 . 2 9  
3 5 , 3 3 3 . 3 2  
1 6 , 9 3 4 . 2 7  
6 0 , 1 5 7 . 6 4  
4 , 7 7 9 .  l  0  
8 7 , 8 3 3 . 6 4  
4 , 5 6 9 . 5 5  
1 , 9 1 5 . 6 0  
1 9 , 5 3 1 . 5 2  
2 0 , 5 7 0 . 3 2  
2 2 0 . 7 0  
T o t a l  
3 5 5 , 4 1 1 . 4 2  
6 8 3 , 3 9 9 . 6 9  
1 6 , 8 2 3 . 7 7  
5 1 6 , 8 8 7 . 0 1  
2 4 , 0 4 7 . 6 2  
5 1  , 5 5 4 .  3 6  
5 8 1 , 7 1 0 . 6 7  
2 5 8 , 7 6 2 . 4 4  
5 2 , 2 6 7 . 5 9  
1 9 9 , 5 7 8 . 0 7  
F e d e r a l :  
P u r  o s e  o f  E x  e n d i t u r e s  
P i t t m a n - R o b e r t s o n  G
1
a m e  
C o - o r d i n a t i o n  
W i l d l i f e  S u r v e y  &  I n v e s t i g a t i o n  
H a b i t a t  R e s t o r a t i o n  
S a c r a m e n t o  W i l d l i f e  D e v e l o p m e n t  
P h e a s a n t  L i f e  H i  s t o r y  . &  E c o l o g y  
P l a t t s m o u t h  W a t e r f o w l  A r e a  
E c o l o g y  o f  P r a i r i e  G r o u s e  
C l e a r  C r e e k  R e f u g e  
A c q u i s i t i o n  o f  H u n t  &  F i s h  A r e a s  
S p e c i a l  R e s e a r c h  S t u d i e s  
D i n g e l l - J o h n s o n  ( F i s h )  
C o - o r d i n a t i o n  
F i s h e r i e s  I n v e n t o r y  &  I n v e s t i g a t i o n s  
F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  
W o r k  S t u d y  P r o g r a m  
C o m m e r c i a l  F i s h e r i e s  P r o g r a m  
T o t a l  G a m e  F u n d  E x p e n d i t u r e s  1 9 6 8  
L a n d  &  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m :  _  
P u r p o s e  o f  E x p e n d i t u r e ~  
G e n e r a  1  F u n d  
S t a t e  P r o j e c t s :  
A d m i n i s t r a t i o n .  1 1 7 , 0 4 5 . 6 1  
S t a t e  P l a n  2 9 , 0 0 8 . 4 3  
I n d i a n  C a v e s  A c q u i s i t i o n  5 2 3 . 9 7  
S a l t  C r e e k  S i t e s  1 0  &  1 3  A c q u i s i t i o n  1 4 1 . 7 5  
R o c k  C r e e k  S t a t i o n  A c q u i s i t i o n  4 0 , 7 7 7 . 2 5  
G u s t  N e l s o n  T r a c t  A c q u i s i t i o n  2 0 , 0 0 0 . 0 0  
N i n e  M i l e  C r e e k  A c q u i s i t i o n  1 , 0 0 0 . 0 0  
B r a n c h e d  O a k  A c q u i s i t i o n  6 , 8 1 6 . 0 0  
P o n c a  P a r k  A c q u i s i t i o n  3 8 , 1 1 5 . 6 7  
C h a d r o n  P a r k  A c q u i s i t i o n  4 0 , 1 4 1 . 7 5  
B r a n c h e d  O a k  D e v e l o ~ m e n t  1 3 , 7 8 1 . 6 6  
P o n c a  P a r k  D e v ~ l o p m e n t  ·  1 2 2 , 7 5 7 . 9 2  
C h a d r o n  P a r k  D e v e l o p m e n t  1 0 , 8 6 1 . 9 2  
J o h n s o n  L a k e  D e v e l o p m e n t  3 0 , 4 3 9 . 5 5  
P l a t t e  V a l l e y  W a y $ i d e  D e v e l o p m e n t  4 , 9 8 0 . 9 9  
G r a n d  I s l a n d  R o a d  R a n c h  D e v e l o p m e n t  9 8 , 1 4 6 . 1 4  
W a y s i d e  P a r k s  D e v e l o p m e n t  4 , 7 1 3 . 7 9  
T o t a l  S t a t e  P r o j e c t s  
E x p e n d i t u r e s  f o r  1 9 6 8  5 7 9 , 2 5 2 . 4 0  
P a g e  1 0  
A m o u n t  
1 4 , 4 7 9 . 2 5  
1 5 7 , 9 8 8 . 4 3  
1 6 3 , 6 2 4 . 6 7  
3 8 , 0 0 9 . 1 6  
3 5 , 9 9 3 . 6 7  
5 0 , 6 0 3 . 8 7  
1 2 , 4 6 4 . 6 1  
5 , 9 5 4 . 0 9  
1 0 , 5 0 6 . 4 4  
l  ,  1 1 1 .  3 9  
4 , 8 2 6 . 4 2  
7 2 , 2 9 1 . 2 8  
3 9 , 8 5 4 . 7 4  
C a s h  F u n d  
1 4 , 0 8 6 . 6 2  
3 3 7 . 8 9  
1 9 7 , 9 9  
1 4 , 6 2 2 . 5 0  
T o t a l  
4 9 0 , 7 3 5 . 5 8  
1 1 6  , 9 7 2 o 4 4  
3 6 7  . 4 9  
2 6 , 3 4 4 . 8 7  
3 , 3 7 4 , 8 6 3 . 0 2  
T o t a l  
1 3 1 , 1 3 2 . 2 3  
2 9 , 3 4 6 . 3 2  
5 2 3 . 9 7  
1 4 1 .  7 5  
4 0 , 7 7 7 . 2 5  
2 0 , 0 0 0 . 0 0  
l  , 0 0 0 . 0 0  
6 , 8 1 6 . 0 0  
3 8  ' 1 1 5  0  6 7  
4 0 , 1 4 1 . 7 5  
1 3 , 7 8 1 . 6 6  
1 2 2 , 9 5 5 . 9 1  
1 0 , 8 6 1 . 9 2  
3 0 , 4 3 9 . 5 5  
4 , 9 8 0  0  9 9  
9 8 , 1 4 6 . 1 4  
4  ' 7 1 3  0  7 9  
5 9 3 , 8 7 4 . 9 0  
L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m  - c o n t .  
P u r p o s e  o f  E x p e n d i t u r e s  
S u b - D i v i s i o n  P r o j e c t s :  
A i n s w o r t h  
H a l l  C o u n t y  - S t u h r  M u s e u m  
H e n d e r s o n  
K i  m b a  1 1  
L i n c o l n  
M i l  f o r d  
M i  1 1  a r d  
M u l l e n  
N a p e r  
O m a h a  
P a x t o n  
S c h u y l e r  
S c o t t s b l u f f  
T o t a l  S u b - D i v i s i o n  P r o j e c t s  
E x p e n d i t u r e s ,  1 9 6 8  
T o t a l  L a n d  &  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  
P r o g r a m  E x p e n d i t u r e s ,  1 9 6 8  
S t a t e  P a r k  S y s t e m :  
P u r p o s e  o f  E x p e n d i t u r e s  
A d m i n i s t r a t i o n  &  D e s i g n  
S t a t e  P a r k s :  
C h a d r o n  
F o r t  R o b i n s o n  
I n d i a n  C a v e s  
N i o b r a r a  
P o n c a  
H i s t o r i c a l  P a r k s :  
A s h  H o  1 1  o w  
A r b o r  L o d g e  
B u f f a l o  B i l l  
1
s  R a n c h  
F o r t  A t k i n s o n  
F o r t  H a r t s u f f  
F o r t  K e a r n y  
R o c k  C r e e k  S t a t i o n  
R e c r e a t i o n  A r e a s :  
F r e m o n t  
L a k e  M c c o n a u g h y  
L e w i s  &  C l  a r k  
M i n a t a r e  &  B o x  B u t t e  
S t o l l e y  
T w o  R i v e r s  
V i c t o r i a  S p r i n g s  
S a l t  C r e e k  &  T r i b u t a r i e s  
S i t e s  - g e n e r a l  
B l u e s t e m  
B r a n c h e d  O a k  
G e n e r a l  F u n d  
4 , 9 1 4 . 6 6  
l  , 5 7 4 .  3 0  
4 , 2 8 1 . 5 7  
2 2 , 5 5 6 . 6 6  
6 , 7 1 3 . 0 7  
1 1  , 6 5 8 .  5 5  
2 7 , 8 5 8 . 1 6  
1 0 , 2 2 1 . 7 8  
l  , 2 8 5 . 6 6  
1 2 2 , 1 8 0 .  1 5  
6 , 0 4 9 . 9 2  
2 , 5 2 3 . 2 8  
2 0 , 0 3 8 . 5 4  
2 4 1 , 8 5 6 , 3 0  
8 2 1 , 1 0 8 . 7 0  
G e n e r a l  F u n d  
l  4 1  ' l  9 0  0  0 2  
4 4 , 5 0 4 . 3 5  
1 2 4 , 5 8 2 . 9 6  
4 , 0 0 3 . 3 6  
3 2 , 4 7 2 . 8 2  
7 0 , 5 4 0 . 7 1  
2 5 , 6 8 0 . 2 7  
1 8  , 9 ' 1 8 .  3 0  
6 6 , 2 3 7 . 3 7  
8 3 9 .  7 2  
9 , 7 6 2 . 5 1  
8 9 , 5 4 6 . 9 8  
4 0 2 . 7 0  
3 7 , 5 4 0  0  9 1  
3 8 , 0 4 4 . 9 2  
2 8 , 4 6 6 .  7 1  
2 7 , 1 4 4 . 6 1  
2 0 , 6 3 3 . 5 7  
3 1  , 3 7 1 .  0 3  
1 0 , 2 7 8 . 2 0  
1 1 , 4 7 6 . 9 3  
7 , 5 9 7 . 3 0  
2 1 , 1 0 4 . 8 8  
P a g e  1 1  
C a s h  F u n d  
1 0 , 3 4 6 . 6 4  
3 , 3 1 4 . 3 2  
8 , 9 9 5 . 0 0  
4 7 , 3 9 1 . 9 5  
1 4 , 1 3 2 . 7 8  
2 4 , 5 0 6 . 9 7  
5 5 , 6 6 0 . 0 0  
1 9 , 9 1 8 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
2 4 3 , 7 9 4 . 0 0  
1 1 , 0 1 7 . 4 9  
5 , 0 0 0 . 0 0  
3 8 , 6 1 1 . 4 1  
4 8 5 , 1 8 8 . 5 6  
T o t a l  
1 5 , 2 6 1 . 3 0  
4 , 8 8 8 . 6 2  
1 3 , 2 7 6 . 5 7  
6 9 , 9 4 8 . 6 1  
2 0 , 8 4 5 . 8 5  
3 6 , 1 6 5 . 5 2  
8 3 , 5 1 8 , 1 6  
3 0 , 1 3 9 . 7 8  
3 , 7 8 5 . 6 6  
3 6 5 , 9 7 4 . 1 5  
1 7 , 0 6 7 . 4 1  
7 , 5 2 3 . 2 8  
5 8 , 6 4 9 . 9 5  
7 2 7 , 0 4 4 . 8 6  
4 9 9 , 8 1 1 , 0 6  1 J 2 0 , 9 1 9 . 7 6  
C a s h  F u n d  
3 , 1 9 0 . 8 0  
1 4 , 0 1 5 . 6 0  
2 6 , 4 9 4 . 1 4  
3 8 . 5 2  
1 7 , 6 7 1 . 6 2  
2 4 , 4 6 3 . 1 4  
4 1 1  .  8 1  
1 1  , 2 4 0 .  2 5  
5 , 0 3 6 . 6 4  
2 3 . 9 6  
3 1 3 . 7 3  
4 , 9 2 7 . 2 7  
1  , 0 7 0 , 6 5  
l  ,  1 3 3 .  2 2  
1 0 3 .  9 8  
l  , 0 4 0 . 8 7  
7 5 2 . 1 5  
2 2 , 6 3 4 , 5 0  
6 , 3 0 8 . 9 2  
2 0 . 6 7  
9 4 . 5 8  
3 4 0 ,  7 7  
T o t a l  
1 4 4 , 3 8 0 . 8 2  
5 8 , 5 1 9 . 9 5  
1 5 1 , 0 7 7 . 1 0  
4 , 0 4 1 . 8 8  
5 0 , 1 4 4 . 4 4  
9 5 , 0 0 3 . 8 5  
2 6 , 0 9 2 . 0 8  
3 0 , 1 5 8 . 5 5  
7 1  , 2 7 4 .  0 1  
8 6 3 . 6 8  
1 0 , 0 7 6 . 2 4  
9 4 , 4 7 4 . 2 5  
4 0 2 . 7 0  
3 8 , 6 1 1 . 5 6  
3 9 , 1 7 8 . 1 4  
2 8 , 5 7 0 . 6 9  
2 8 , 1 8 5 . 4 8  
2 1  , 3 8 5 .  7 2  
5 4 , 0 0 5 . 5 3  
1 6 , 5 8 7 . 1 2  
1 1 , 4 9 7 . 6 0  
7 , 6 9 1 . 8 8  
2 1  , 4 4 5 .  6 5  
Recreati on Areas ,- Canto 
Purpose of Expenditures 
Conestoga 
O1ive Creek 
Pawnee 
Stagecoach 
Twin Lakes 
Wagon Train 
Yankee Hi 11 
Miscel laneous Areas 
State Waysi de Park Areas 
Total State Park System 
Expenditures for 1968 
Touri st Promotion : 
Pu rpose of Expenditures 
Supervis ion 
Touris t St ations 
NEBRASKAl ander Program 
Promoti on & Advertising 
Travel Shows 
Total Tourist Promotion 
Expendi tures for 1968 
Gene ral Fund 
2,938.26 
2,617 . 08 
24,616 .09 
2,700.19 
1,995 .68 
8,804 . 50 
2,561.40 
237,719 . 30 
145 ,699 0 94 
l , 291,993 057 
Gene r al Fund 
20 ,847 059 
14,321 . 27 
762 . 58 
37 ,126 .52 
14,310 .8~ 
87 ,368. 84 
Cash Fund 
67 . 45 
42 .59 
587 .46 
64. 41 
10 .65 
120.69 
0 
7,370 . 45 
1,218087 
150,810 .36 
Cash Fund 
1,426.87 
0 
0 
·15,428. 81 , 
0 
16,855 .68 
Cash Gifts - Adjustment by Department of Admin i strative Services for 
Total 
3,005 . 71 
2,659 .67 
25 ,203 .55 
2,764 .60 
2,006 . 33 
8,925 .19 
2,561.40 
245 ,089 075 
146 ,981. 81 
1,442 ,803 . 93 
Tot al 
22 ,274 .46 
14,321.27 
762 058 
52 ,555 . 33 
14 ,31 0088 
104 ,224 052 
previ ous period (28.14) 
Total Expendi tures - all funds - 1968 6,242 ,783 .09 
DISTRI BUTI ON OF ALL FUNDS EXPENDED DURING 1968 BY MAJOR SOURCE 
Source Amount % of Total 
Genera l Expenses----- ------------ ------------~------- 4,502,148042 72 . l 
Incl udes sala ries and wages , operating expenses , 
suppli es and mat eri al s, ma i ntenance and repai rs -
no t appl icable to Capital Improvements - and 
in cludes purchase of all equipment . 
Land Acquisiti on --------------- - -- ----- - -~-- - -------- 635,417 018 10 . 2 
Incl udes purchase ·pri ce and other admi nis trative 
costs directly applicable to the acqu i siti on " 
Cap i t al Imp rovement -------------- ---- ---------------~ l ,105,217.49 17 o7 
Incl udes construction of all new structures , 
i mp rovements to lands and major renovat i on so 
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1 9 6 7  P E R M I T S  I S S U E D  B Y  C O U N T I E S  
- - -
R E S o  
R E S .  
R E S ,  F I S H  
N .  R .  A N N U A L  
5 - D A Y  
U P L A N D  T O T A L  
C O U N T Y  
F I S H  
H U N T  . H U N T  
H U N T  
N. R .  F I S H  
F I S H  T R A P  S T A M P S  A M O U N T  
- -
- -
- -
- -
A d a m s  
3 , 1 7 1  
2 , 5 5 4  
1 , 1 2 8  
2 5 9  4 3  
1 0 0  
2 5  
3 , 7 9 6  
7 , 2 8 0  
A n t e l o p e  
1  , 2 0 4  5 2 2  
5 5 4  7 1  
3 0  
1 2 4  
1 8  
1  , 0 1 5  
2 , 5 2 3  
A r t h u r  
4 8  
1 9  
2 1  0  
2  
5  
5  
3 3  
1 0 0  
B a n n e r  
3 5  2 8  
2 5  3  
3  
0  l  
4 9  9 5  
B l a i n e  
1 2 1  4 9  
9 5  
2 0  4  
2 2  1 0  
1 5 2  3 2 1  
B o o n e  
6 6 8  
6 9 3  
4 0 6  1 9 2  
9  2 7  2 1  
1  , 3 1 0  2 , 0 1 6  
B o x  B u t t e  
l  , 2 3 4  9 5 4  6 4 1  
2 6 2  4 3  
1 3 6  1 1  
1 , 7 8 8  
3 , 2 8 1  
B o y d  
3 5 3  2 5 9  
1 9 9  
. 3 4  
1 1  
2 9  
1 5  4 0 6  
9 0 0  
B r o w n  
5 5 2  3 5 1  
2 9 4  
5 8  2 4  
8 9  
3 0  6 6 8  
1 , 3 9 8  
B u f f a l o  
3 , 4 9 4  
2 , 5 5 4  
1  , 5 1 2  4 0 3  6 7  
1 5 5  3 5  
4 , 2 1 7  8 , 2 2 0  
B u r t  
1 , 0 3 6  
6 5 8  4 2 5  
1 3 0  
1 5  3 6  
4 9  
1  , 0 4 5  
2 , 3 4 9  
B u t l e r  
6 5 8  5 7 3  
4 6 5  2 3  
1 1  
1 9  
3 6  9 4 3  
1 , 7 8 5  
C a s s  
2 , 1 7 8  
1 , 2 6 7  6 8 2  3 7  
6 0  5 3  
4 9  
1  ,  7 6 9  4 , 4 2 4  
C e d a r  
6 3 2  8 0 1  3 6 4  
6 5 3  
1 9  4 4  
3 1  
1  ,  7 4 8  2 , 5 4 4  
C h a s e  
5 5 2  5 0 0  
3 8 2  
3 5 0  1 8 0  
1 4 5  
1 3  
1  ,  1 8 1  2 , 1 2 2  
C h e r r y  
1 , 3 7 7  
4 0 3  5 0 3  
1 0 2  
1 2 3  
3 0 8  
4 5  8 3 8  
2 , 8 6 1  
C h e y e n n e  
1 , 0 7 2  
l  ,  1 1 1  5 5 8  
3 0 1  1 1 7  
1 0 8  3  
l  , 9 1 9  
3 , 2 7 0  
C 1 a y  
6 1 7  
6 1 4  4 1 3  
1 4 0  
9  
2 9  4  
1  ,  1 2 7  
l  , 8 2 6  
C o 1 f a x  
9 2 8  6 3 3  
5 9 1  
5 7  
1 1  
2 0  3 1  
1  ,  1 4 1  2 , 2 7 1  
C u m i n g  
1  , 0 5 0  5 5 5  
4 6 6  8 4  
8  
2 7  
6 1  
l  , 0 2 4  
2 , 2 5 1  
C u s t e r  
1 , 6 6 0  
1 , 2 8 7  9 5 5  
6 7 9  4 7  
9 0  2 2  
2 , 8 4 2  4 , 7 4 0  
D a k o t a  
l  , 3 7 2  
1 , 3 2 0  4 2 3  
9 3 5  
2 1 0  
7 6  
3 3  
2 , 5 4 0  
4 , 3 6 9  
D a w e s  
1 , 2 4 2  8 1 4  
5 1 8  
9 6  7 2  
1 5 6  
3 3  
l  , 3 1 2  
2 , 9 3 1  
D a w s o n  
3 , 0 5 0  
1 , 9 4 3  
1 , 2 3 8  
3 6 7  
1 0 4  
2 7 9  
·  3 6  
3 , 3 4 1  
7 , 0 1 7  
D e u e l  
3 3 5  
2 5 9  1 8 6  
1 4 2  
4 4 2  
6 2 7  
l  
5 5 9  
l  , 9 9 2  
D i x o n  
5 4 4  
4 9 9  
3 1 7  
1 3 9  1 8  
3 9  1 8  
8 9 5  1 , 5 7 4  
D o d g e  
3 , 5 4 8  
2 , 1 8 4  
1 , 3 2 6  1 5 1  
6 1  
1 2 9  1 3 1  
3 , 2 5 9  7 , 5 3 0  
D o u g 1  a s  
2 6 , 3 1 8  
2 0 , 6 2 2  
•  7 , 6 7 7  
7 0 6  5 9 7  
7 6 8  
9 1  
2 6  , 8 1 6  5 6 , 7 7 9  
D u n d y  
3 2 3  2 4 0  
2 3 4  
3 7 5  
5 8 6  
1 3 5  6  
8 3 3  
l  , 8 9 9  
F i  1  l m o r e  
6 8 8  
6 4 3  .  4 2 6  
2 0 5  4  
6  
7  
1  ,  1 8 2  l  , 9 5 9  
F r a n k l i n  
3 0 1  3 6 5  
2 0 0  1 4 3  
1 3  
2 7  l  
6 8 6  
1 , 0 5 0  
F r o n  t i  e r  
4 5 8  
2 9 4  1 9 5  
4 7  1 2  
3 6  5  
5 2 9  
1  , 0 4 7  
F u r n a s  
1  , 2 0 8  7 1 6  
5 0 7  
7 5 0  1 3 1  
1 4 9  8  
l  , 8 7 7  3 , 4 6 9  
G a g e  
2 , 3 4 1  l  , 6 2 0  
l  , 0 2 2  ·  
7 9 0  7 1  
1 2 6  7 0  
3 , 1 7 8  
6 , 0 4 0  
G a r d e n  
7 4 9  
3 6 6  
2 4 2  1 2 7  
3 0 3  
6 1 5  1 2  
6 4 7  2 , 4 1 4  
G a r f i e l d  
3 4 2  1 9 6  
1 7 8  
3 4  
1 0  2 5  
1 5  
3 8 2  8 0 0  
G o s p e r  
7 2 5  1 1 2  
1 3 9  
4 0  
4 9  1 7 3  0  
2 2 9  
1  , 2 3 8  
Gr a n t  
1 8 7  
5 9  
5 9  
5  
7  
2 0  
2 0  
8 0  
3 5 7  
Gr e e l e y  
3 1 5  3 4 3  
1 9 4  
8 5  
2  
2 0  
0  5 9 0  9 5 9  
H a l l  
4 , 6 0 6  3 , 3 2 3  
l  , 8 9 2  
3 4 0  6 7  
1 5 9  
1 6  
5 , 1 7 3  1 0 , 4 0 3  
H a m i l  t o n  
7 6 1  4 5 3  
3 6 4  
4 5  7  
2 4  
6  7 8 8  
l  , 6 6 0  
H a r l a n  
2 , 1 2 6  
3 2 0  4 2 7  
4 3 6  
6 0 6  
6 4 2  7  
1  , 0 0 1  4 , 5 6 4  
H a y e s  
8 0  8 0  
5 1  
2 9  5  
7  
0  1 6 4  
2 5 2  
H i t c h c o c k  
6 3 7  
3 3 2  
2 6 4  
2 4 9  
9 4 9  
4 2 9  
3  
8 1 1  
2 , 8 6 3  
H o l t  
l  , 5 2 5  8 1 4  
9 4 3  
8 4  
3 7  
1 2 6  4 8  
l  , 5 5 4  
3 , 5 7 7  
H o o k e r  
2 0 5  
7 1  
1 3 3  
1 1  
8  
1 8  l  
1 9 1  4 4 7  
H o w a r d  
6 9 0  
3 7 8  
4 2 2  
1 5 2  
2 0  
3 5  
1 8  
8 9 4  
1  ,  7 1 5  
J e f f e r s o n  
9 9 5  
7 9 1  
5 1 5  
4 0 4  
5 6  
6 8  
3 0  
l  , 5 9 4  2 , 8 6 0  
J o h n s o n  
6 0 9  
5 8 1  
3 4 7  
l  0 4  
1 3  
2 1  4 1  
9 5 2  l  ,  7 1 6  
P a g e  1 3  
1967 PERMITS ISSUED BY COUNTIES 
-- -
RES. RES. RES . FISH N. R. · ANNUAL 5-DAY UPLAND TOTAL 
COUNTY · FISH HUNT HUNT HUNT N. R. ·FISH FISH TRAP STAMPS AMOUNT 
-- --
Kea rney 401 486 175 160 4 38 3 816 1 ,267 
Keith 2,320 889 858 270 823 2,420 15 1 ,750 7,595 
Keya Paha 48 62 36 1 14 9 0 106 170 
Kimball 567 511 302 190 134 89 l 900 1 ,794 
Knox 2,991 727 787 268 249 648 37 1 ,548 5,707 
Lancaster 14,012 10,109 4,507 5,520 187 369 95 19,583 34 11 799 
Lincoln 4,792 2,777 1,705 432 249 638 74 4,698 10 ;1 667 
Logan 87 83 61 9 4 17 6 138 267 
Loup 120 45 80 9 3 9 4 115 270 
McPhe rs on 58 15 30 0 l 0 3 0 107 
Madi son 2,859 2,463 1 ,329 905 41 97 54 4,551 7,748 
Merrick 805 512 446 106 26 49 18 960 1,962 
Mo rri 11 770 467 338 92 50 115 9 797 l ,841 
Nance 505 343 300 37 9 31 23 632 1 ,248 
Nemaha 766 751 379 158 31 38 30 l, 150 2 ; 153 
Nuckolls 428 536 254 139 13 10 14 876 1 ,394 
Otoe 1,318 1 ,241 752 139 38 52 54 l ,866 3,594 
Pawnee 540 365 268 143 91 48 12 594 1 ~367 
Perki ns 363 338 238 195 20 41 0 789 1 , 195 
Phel ps 994 744 483 335 20 59 3 1,482 2 ~638 
Pierce 909 494 437 97 18 48 15 986 2 ,0·18 
Platte 2,488 1,947 l ,373 354 49 96 55 3,477 6,362 
Polk 654 309 377. 77 4 16 4 686 1 A41 
Red Wi 11ow 2 ;535 1,426 773 l ,053 l ,024 801 17 3,228 7,629 
Richardson 1,413 872 706 279 355 110 24 1,418 3~759 
Rock 243 130 188 24 15 39 19 288 658 
Saline 1,087 900 730 129 8 47 26 1,593 2~927 
Sa rpy 2,741 2,483 823 81 39 75 34 3,11 2 6 ,276 
Saunders 1,227 1,047 600 60 8 36 71 l ,545 3,049 
Scotts Bluff 4,399 2,575 1,346 300 502 379 41 3,863 9,542 
Seward 1,090 923 643 105 15 20 28 l il5 99 2,824 
Sheridan 937 626 536 151 39 77 20 1 ,246. 2,386 
Sherman 836 345 295 183 24 86 10 749 l, 779 
Sioux 69 18 50 5 28 11 1 43 182 
Stanton 351 177 236 23 8 9 15 382 819 
Thayer 633 589 386 1 ,401 19 35 16 2, 291 3,079 
Thomas 158 99 88 26 8 16 11 188 406 
Thurston 420 269 158 20 3 15 19 438 904 
Valley 732 543 475 201 18 45 8 1,177 2,022 
Was hington 1,021 802 533 185 23 19 44 1 , 361 2,627 
Wayne 546 679 321 196 12 22 11 l , ']66 1,787 
Webster 534 412 194 349 54 51 7 919 l ,601 
Wheeler 133 52 34 12 2 17 12 98 2p2 
Yo r k l , 173 883 624 304 8 43 11 1,703 3,046 
Colorado 216 454 77 220 747 
Iowa 213 80 10 196 303 
Kansas 43 405 30 43 478 
South Dakota 747 122 l 09 257 537 649 387 2,421 
GRAND TOTAL 140,721 98,209 56,581 26,301 11 ,062 14, 157 2,144 168 ,869 349 ,175 
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1 9 6 8  P E R M I T S  I S S U E D - B Y  C O U N T I E S  
R E S .  R E S .  R E S .  F I S H  
N. R.  
A N N U A L  5 - D A Y  
U P L A N D  
T O T A L  
C O U N T Y  F I S H  H U N T  
H U N T  
H U N T  
N . R .  F I S H  F I S H  T R A P  
S T A M P S  
A M O U N T  
A d a m s  3 , 5 1 0  
2 , 4 5 3  
1  ~ 0 5 6  
2 4 8  
3 4  
1 1 4  
1 5  3 , 5 8 7  7 , 4 3 0  
A n t e l o p e  
l  ,  1 6 5  
4 5 3  5 2 3  
3 4  
2 4  
9 7  1 3  
9 2 1  2 , 3 0 9  
A r t h u r  5 8  
2 0  2 4  5  
8  
3 4  
1 1 5  
B a n n e r  3 0  4 0  
1 9  2  2  l  
l  6 2  9 5  
B l a i n e  8 8  
4 2  1 1 0  1 6  3  
1 0  
1 0  1 6 0  2 7 9  
B o o n e  6 9 6  
6 2 6  3 7 6  
1 4 9  
5  
2 0  
2 0  1  ,  1 1 1  
l  , 8 9 2  
B o x  B u t t e  1 , 3 4 9  
9 9 8  
6 0 5  2 9 6  3 5  
1 2 2  
6  
l  , 8 6 1  3 , 4 1 1  
B o y d  4 1 2  
2 6 8  2 0 2  
4 7  1 7  
3 2  9  4 2 6  
9 8 7  
B r o w n  
5 6 2  
3 4 2  2 8 8  
5 0  
2 3  
7 9  2 5  
6 3 4  1  , 3 6 9  
B u f f a l o  3 , 8 9 3  
2 , 5 1 4  1 , 4 4 4  
3 1 8  
4 7  
1 8 2  
3 6  
4 , 0 6 1  8 , 4 3 4  
B u r t  1 , 2 5 0  
6 8 0  3 7 4  
1 0 8  
1 7  4 3  
2 7  
1  , 0 3 8  
2 , 4 9 9  
B u t l e r  
7 8 9  
5 6 1  4 2 0  2 8  6  
2 5  
2 8  
9 0 4  
l  , 8 5 7  
C a s s  2 , 5 1 7  
l  , 2 2 7  7 6 1  
4 3  
5 3  
8 5  5 4  
l  ,  7 0 4  
4 , 7 4 0  
C e d a r  6 2 4  6 4 6  2 9 3  
3 6 9  
1 5  2 2  3 0  
l  , 2 6 3  l  , 9 9 9  
C h a s e  
6 3 5  5 0 5  4 0 4  
3 5 6  1 5 5  
1 6 1  
8  
1 , 2 3 7  
2 , 2 2 4  
C h e r r y  
l  , 3 5 1  
4 0 8  4 8 5  6 7  
1 3 2  
3 3 8  2 4  8 3 4  
2 , 8 0 5  
C h e y e n n e  
1 , 0 4 6  l  , 0 8 0  
5 0 1  
2 8 4  
7 9  
1 3 2  
3  
l  , 7 4 9  3  
9  
1 2 5  
C l a y  7 4 6  6 3 4  
4 3 1  1 4 1  1 3  
2 L l .  
5  
l  ,  1 8 1  
1  , 9 9 4  
C o l f z x  
l  , 0 6 8  
6 6 3  5 2 8  3 9  1 2  
3 0  3 3  
l ,  1 1 7  2 , 3 7 3  
C u m i n g  
1 , 0 7 8  
5 7 4  4 4 9  4 4  
6  
2 6  4 4  
9 8 7  
2 , 2 2 1  
C u s t e r  1 , 7 3 5  
l  ,  1 2 5  
7 9 8  
5 2 2  
3 4  
1 0 4  
2 2  
2 , 3 9 1  4 , 3 4 0  
D a k o t a  
l  ,  3 9 1  
l  , 3 4 6  3 6 3  6 1 5  2 3 2  
1 0 8  2 0  
2 ,  1 8 1  4 , 0 7 5  
D a w e s  l  , 5 4 5  
9 1 2  
4 8 7  8 3  5 8  
2 3 6  2 1  
l  , 3 7 8  3 , 3 4 2  
D a w s o n  3 , 1 6 2  l  , 9 2 9  1 , 2 3 0  
2 6 1  8 3  
2 5 1  
2 0  
3 , 1 7 8  6 , 9 3 6  
D e u e l  3 5 5  
2 5 4  1 8 5  1 3 1  
4 6 4  
8 5 5  
2  5 5 1  
2 , 2 4 6  
D i x o n  6 0 3  
4 6 0  
2 8 4  9 6  1 5  
4 1  
1 6  
7 9 2 .  
l  , 5 1 5  
D o d g ~  4 , 2 9 8  
2 , 4 1 9  
l  ,  1 5 9  1 0 4  7 5  
1 5 6  
1 1 4  
3 , 4 1 0  8 , 3 2 5  
D o u g l a s  2 9 , 2 9 2  1 9 , 6 4 8  6 , 9 7 4  
5 2 0  
6 2 3  
9 8 1  
6 4  
2 5 , 2 5 8  
5 8 , 1 0 2  
D u n d y  3 6 7  1 9 4  
2 2 7  
2 8 8  6 6 7  
1 4 1  3  
6 6 9  l  , 8 8 7  
F i  1 1  m o r e  
7 9 6  6 3 8  
4 1 1  
1 7 1  
8  
9  1 1  
l  ,  1 4 9  2 , 0 4 4  
F r a n k l i n  
3 0 8  3 4 9  1 7 4  
1 1 8  
9  
1 7  
2  6 4 3  9 7 7  
F r o n t i e r  4 4 1  
2 9 2  
1 9 9  7 4  1 0  
2 8  3  
5 5 4  
1 , 0 4 7  
F u r n a s  
l  ,  1 6 5  
7 7 5  
4 5 1  8 1 6  
1 2 1  
1 6 1  7  
l ,  9 6 1  3 , 4 9 6  
G a g e  2 , 5 9 4  
l , 6 4 0  
8 9 0  3 9 1  7 4  
1 2 9  
6 2  
2 , 7 2 6  5 , 7 8 0  
G a r d e n  8 0 0  
3 3 2  
2 7 5  
1 1 8  
3 4 7  
7 9 9  
1 4  
6 6 3  2 , 6 8 5  
·  G a r f i e l d  
3 4 6  
1 8 9  
1 7 5  3 4  7  
1 7  
9  3 8 0  7 7 7  
G o s p e r  7 2 9  
1 2 3  
1 1 8  
3 9  3 7  
1 7 1  
2 2 9  l  , 2 1 7  
G r a n t  1 7 9  5 4  
5 4  3  
1 2  
1 9  1 4  8 5  
3 3 5  
G r e e l e y  3 2 1  3 4 0  
1 9 0  8 5  
4  
2 1  
5 9 3  9 6 1  
H a l l  
5 , 3 9 0  
3 , 3 2 0  
l ,  7 7 3  2 9 4  
5 0  1 5 8  
2 1  
5 , 0 8 6  1 1  , 0 0 6  
H a m i l t o n  
8 8 4  4 5 9  3 1 8  
4 4  
8  
3 2  5  
7 8 9  l  , 7 5 0  
H a r l a n  
2 , 2 8 8  
.  3 3 2  
3 7 7  
4 2 1  
4 6 0  
6 1 6  
6  9 7 9  
4 , 5 0 0  
H a y e s  7 6  
5 2  
5 7  8  
3  
6  1 1 6  
2 0 2  
Hi t c h c o c k  6 6 7  
3 0 9  
2 6 4  
2 1 6  
l  , 0 0 1  
5 4 9  2  7 3 4  
3 , 0 0 8  
H o l t  
l  , 6 0 5  
7 3 9  
9 1 3  
4 5  3 0  
9 9  5 3  
l  , 3 8 5  3 , 4 8 4  
H o o k e r  
2 0 8  6 7  1 1 0  
l  
5  2 4  
2  1 5 7  4 1 7  
H o w a r d  
7 5 1  
3 4 7  
3 5 7  
1 5 2  
6  3 5  
2 2  8 1 1  
l  , 6 7 0  
J e f f e r s o n  
l  ,  1 4 6  8 0 8  4 7 3  
2 1 3  
5 0  
5 1  2 4  
l  , 3 9 9  
2 , 7 6 5  
J o h n s o n  
6 1 7  
5 1 6  
3 1 6  9 3  
6  1 5  3 7  
8 5 9  
l  , 6 0 0  
P a g e  1 5  
1 9 6 8  P E R M I T S  I S S U E D  B Y  C O U N T I E S  
R E S ,  
R E S ,  
R E S ,  F I S H  
N , R ,  
A N N U A L  
5 - D A Y  
U P L A N D  
T O TAL  
C O U N T Y  
F I S H  
H U N T  
. H U N T  
H U N T  
N . R ,  F I S H  
F I S H  
T R A P  
S T A M P S  
A M O U N T  
K e a r n e y  
4 7 3  
4 6 3  
2 2 9  
1 0 7  6  
2 3  
1  
7 7 8  
1  ~ 3 0 2  
K e i t h  
2 , 7 6 9  
7 5 3  
9 6 3  2 3 6  
8 9 7  
3 , 5 7 1  9  
1 , 5 6 7  
9  9 1 9 8  
K e y a  P a h a  
6 7  
5 4  
3 0  2  
1 0  
6  8 4  
1 6 9  
Ki m b a l l  
5 7 1  4 9 5  2 6 1  
1 4 1  
1 0 0  
1 0 9  
8 5 4  
1 , 6 7 7  
K n o x  
3 , 2 2 9  
7 0 5  
7 1 5  
2 1 8  
2 5 6  
7 6 8  3 2  1 , 3 5 4  
5 , 9 2 3  
L a n c a s t e r  
1 6 , 5 5 1  
9 , 7 8 7  4 , 3 8 6  
3 , 5 1 5  
1 5 3  
4 5 5  
7 1  
1 6 , 9 0 8  
3 4 , 9 1 8  
L i n c o l n  
4 , 6 8 5  
2 , 5 0 0  
1 , 7 7 5  
4 3 5  2 2 7  
6 2 3  
4 9  4 , 4 7 0  
1 0 , 2 9 4  
L o g a n  
9 6  
8 4  
4 3  
1 3  
4  
1 4  2  
·  1 5 3  
2 5 6  
L o u p  
1 3 9  
4 6  
6 3  2 1  
4  9  
2  1 1 6  
2 8 4  
M c P h e r s o n  
6 8  
1 6  
2 4  l  
' l  
4  l  
3 6  
1 1 5  
M a d i s o n  
2 , 9 7 8  
2 , 4 7 0  1  ,  1 7 0  
4 8 9  
3 2  
9 4  
4 3  3 , 9 7 8  
7 , 2 7 6  
M e r r i c k  
8 8 8  
5 7 8  4 1 8  
1 0 8  
2 0  
6 5  
1 4  
l  , 0 0 9  
2 , 0 9 1  
M o r r i  1 1  
7 9 8  
4 7 5  
3 1 7  
1 0 6  
3 9  
1 4 1  1 0  
8 0 4  
l  , 8 8 6  
N a n c e  
5 8 7  
3 7 4  
2 8 9  
5 7  
1 1  
2 7  1 9  
6 4 3  
1 , 3 6 4  
N e m a h a  
7 9 2  
7 3 2  
3 5 8  
1 1 5  
3 6  
2 7  2 5  
1  , 0 9 0  
2 , 0 8 5  
N u c k o  1 1  s  
4 5 5  
4 6 3  
2 2 0  
1 0 5  
3 8  
n  
6  
7 4 2  
1 , 2 9 8  
O t o e  
1 , 5 7 0  
l  ,  1 5 7  6 9 7  
1 1 8  5 1  
6 8  
4 8  
1 , 8 1 8  
3 , 7 0 9  
P a w n e e  
4 9 5  2 2 8  2 4 7  
5 6  
7 9  
4 4  9  
4 4 5  
l  , ' 1 5 8  
P e r k i n s  
3 4 7  
2 7 9  2 1 4  
1 4 8  2 5  5 1  
6 3 7  
l  , 0 6 4  
P h e l p s  
l  ,  1 4 1  
7 4 0  
4 5 1  
3 1 8  
1 4  
5 7  
5  
1  , 4 4 3  
2 , 7 2 6  
P i e r c e  
8 6 2  
4 5 6  
4 0 7  
8 6  
1 3  
4 0  1 2  
8 9 5  
1 , 8 7 6  
P l a t t e  
3 , 0 0 4  
l  , 9 7 5  1 , 3 3 2  
2 6 3  
4 6  
1 1 0  
6 7  3 , 3 9 4  
6 , 7 8 7  
P o l k :  
7 5 3  
3 1 1  3 9 4  
4 4  4  
2 1  
6  
6 9 0  
1 , 5 3 3  
R e d  Wi  1 1  o w  
2 , 5 8 9  
1 , 3 0 5  
7 8 8  9 2 5  9 5 7  
1  , 0 7 4  1 5  
2 , 9 7 1  
7 , 6 5 3  
I ·  
l  , 5 0 8  7 6 0  
6 6 9  
2 2 3  
3 2 3  
1 1 3  
2 2  
l  , 2 6 9  
3 , 6 1 8  
R i c h a r d s o n  
R o c k  
2 4 9  
1 4 2  1 7 8  
1 9  
5  3 5  
2 1  2 9 5  
6 4 9  
S a l i ~ e  
l  , 3 1 2  
9 2 8  6 8 0  8 7  
1 5  
3 7  
2 7  
l  , 5 2 2  
3 , 0 8 6  
S a r py  
3 , 2 7 7  2 , 4 4 8  
7 8 1  
8 3  
3 3  
1 0 1  2 7  
3 , 0 7 6  
6 , 7 5 0  
S a u n ~ e r s  1 , 3 6 8  
1  ,  1 7 9  
5 8 0  
6 9  
8  
3 0  
5 5  1 , 6 8 3  
3 , 2 . 8 9  
S c o t t s  B l u f f  4 , 2 0 4  
2 , 6 0 5  1 , 3 5 0  
2 5 4  3 6 5  
3 4 9  2 4  
3 , 9 0 5  
9 ,  1 5 1  
Se w a r d  
l  , 3 7 6  
9 3 4  6 0 0  1 0 6  
1 2  
4 0  
3 2  
l  , 6 0 9  
3 ,  l  0 0  
S h e r i d a n  9 9 0  
6 7 3  4 8 2  
1 5 6  
3 2  
6 4  1 7  1  , 2 4 8  
2 , 4 1 4  
s r e r ~ a n  
1 , 0 7 1  
3 2 4  
3 0 8  
1 5 4  2 1  
7 5  
9  
6 8 8  
l  , 9 6 2  
S i o u i <  
5 9  
' 1 8  4 4  7  1 5  
1 2  5 1  
1 5 5  
S t a n t o n  
4 1 3  2 0 3  2 1 5  
2 0  
2  
6  
9  
3 8 0  
8 6 8  
T r a y E ! r  
7 7 2  
5 6 5  3 6 7  
1 , 0 6 2  
1 6  3 5  1 7  
l  , 9 2 9  
2 , 8 3 4  
T r o m a s  1 2 6  
7 0  
8 6  
2 2  5  
n  
9  
'1 5 8  
3 2 9  
T h u r s t o n  
4 6 3  
2 8 1  1 4 8  4 2  
4  
1 6  
2 1  
4 5 8  
9 7 5  
V ~ l l e y  
7 8 1  
4 6 5  
4 3 3  
1 4 0  
1 6  4 2  
1 4  9 8 4  
l  , 8 9 1  
W a s h i n g t o n  
l  , 2 2 6  
8 2 4  
5 0 6  
1 3 4  1 9  2 3  
4 3  l  , 3 2 0  
2 , 7 7 5  
Wa y n e  
6 2 7  
7 2 7  
3 2 0  1 0 6  
8  
1 9  1 1  
l  ,  1 1 1  
1 , 8 1 8  
W e b s t e r  
5 8 9  3 4 q  
2 2 1  2 6 4  
3 7  
4 7  5  
7 9 8  
1 ~ 5 0 9  
S h e e l e r  
1 2 8  
5 6  
5 9  
5  6  
1 3  
1 0 3  
2 6 7  
v 6 r k  
1 , 2 7 7  
9 4 6  
6 0 0  2 0 9  
1 6  4 9  
1 3  
1  , 6 7 4  
3 , 1 1 0  
C o l o r a d o  
2 6 1  
3 9 3  
9 3  
2 5 9  
7 4 7  
I o w a  
1 5 8  6 6  
1 5  
l  5 7  
3 2 9  
K a n s a s  
3 5  2 4 9  1 5  
3 4  
2 9 9  
S o u t h  D a k o t a  
7 1 0  
1 1 4  l  0 4  
1 7 5  
4 7 7  
4 2 1  
3 0 8  
2 , 0 0 1  
G R A N D  TO T A L  1 5 5 , 3 5 9  9 5 , 7 5 6  
5 3 , 4 1 7  2 0 , 0 0 3  
1 0 , 3 4 2  
1 6 , 4 4 6  1 8 0 2  
1 5 7 , 8 7 5  
3 2 3 3 '1 2 5  
P a g e  1 6  
RES. 
COUNTY FISH 
Turkey 
Deer (Rifle) 
Deer (Archery) 
Antelope (Rifle) 
Antelope (Archery) 
RES. 
HUNT 
-
3,180 
23,180 
3,229 
1,624 
44 
1967 PERMITS ISSUED BY COUNTIES 
RES. FISH N. R. ANNUAL 5- DAY UPLAND TOTAL 
HUNT HUNT N.R. FISH FISH TRAP STAMPS AMOUNT 
-- --
126 3,306 
l ,218 24,398 
76 3,305 
l ,624 
5 49 
GRAND TOTAL 140,721 .129,466 56,581 . 27,726 . 11,062 14,157 2,144168,869 381,857 
$422,163 $640,401 . 50 $339,486 $560,385 $55,310 $23,314 $5,360 $2,220,288.50 
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F  E , D  E R  A L  A  I D  
P r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  F e d e r a l  A i d  Di v i s i o n  i n c l u d e : ·  ( 1 )  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  P r o g r a m ;  ( 2 )  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  a i d  p r o g r a m s  f o r  f i s h  a n d  w i l d l i f e ,  a n d  ( 3 )  
d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  p l a n  
f o r  N e b r a s k a  a n d  s u c h  . o t h e r  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  a s  m a y  b e .  a s s i g n e d  a  
L A N D  A N D  W A T E R  C O N S E R V A T I O N  FU N D  
T h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  Ac t  o f  1 9 6 5  w a s  e n a c t e d  b y  C o n g r e s s  t o  
a s s i s t  t h e  s t a t e s  11 1  a c q u i s i t i o n . a n d  d e v e l o p m e n t  o f  u r g e n t ' l y  n e e d e d  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  
a r e a s  a n d  f a c i l i t i e s o  T h i s  a c t  p r o v i d e s  5 0  p e r c e n t  f e d e r a l  g r a n t s - . i n - a · i d  t o  t h e  
v a r i o u s  s t a t e s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g ,  a c q u i s i t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  a r e a s o  I t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  t h e  s t a t e s  m a y  a l l o c a t e · s o m e  o f  t h e  m o n e y  
r e c e i v e d  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s f o n s o .  
S t a t e  l  e g i  s  l  a t i  o n  p r o  v i  d e s  ,  t h a t  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o n e y  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
L a n d  a n ~  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  Fu n d  A c t  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  t o  s t a t e . p r o j e c t s  a n d  
4 0  p e r c e n t  t o  p r o j e c t s  o f  p o l i t i c a ·1  s u b d i v i s i o n s o  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  5 0  p e r c e n t  
g r a n t  o f  f e d e r a l  f u n d s ,  t h e  G a m e  a n d  P a r k s  C o m m i s s i o n '  ·i s  a u t h o r i z e d  t o  m a k e  s t a t e  
g r a n t s - i n - a i d  o f  u p  t o  2 5  p e r c e n t  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  f o r  a p p r o v e d  p r o j e c t s  e  
T h e  . G a m e  a n d  P a r k s  . C o m m i s s i o n  d e l e g a t e d  a u t h o r i t y  t o  a n  i n t e r n a l .  
1 1
c o n t r o 1  
g r o L 1 p
1 1  
t o  f o n n u l a t e  p o l i c y ,  d e t e r m i n e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  a n d  e $ t a b ' l i s h  p r i o r i t i e s  
f o r  p r o j e c t s o  . .  T h e  C o n t r o l  G r o u p  c o n s i s t s  o f  t h e  d · i r e c t o r ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  
d i v i s i o n  c h i e f  o f  s t a t e  p a r k s  a n d  d i v i s i o n  c h i e f  o f  l a n d  m a n a g e m e n t o  T h e  d i r e c t o r  
s e r v e s  a s  s t a t e  1  i  a i  s o n  o f f i c e r  t o  ,  t h e  B u r e a u  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  .w h i c h  i s  t h e  
f e d e r a l  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F u n d  A c t a  
T h e  F e d e r a l  Ai d  Di v i s i o n  i s  r e s p o n s i b 1 e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o g r a m  i n  
N e b r a s k a  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  C o n t r o l  Gr o u p o  ·  A c t i v i t : i e s  i n c l u d e ~  ( 1 )  r e v i e w  a n d  
p r o c e s s i n g  o f  a l l  r e q u i r e d  p r o g r a m  d o c .u r n e n t s ;  ( 2 )  f i s c a l  a n d  p r o j e c t  c o n t r o l ;  
( 3 )  l i a i s o n  w i t h  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s ,  a n d  ( 4 )  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s o  
Ac t i v i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  h a s  b e e n  s u b s t a n t i a 1 _ 1 y  s t i m u l a t e d  
b y  t h e  L a n d  a n d  Wa t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  Ac L  M a n y  p o '1 i . t i c a l  s u b d i v i s i o n s  a r e  
a c t i v e l y  m o v i n g  t o  m e e t  t h e  l o c a l  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  n e e d s  o f  t h e i r  c i t i z e n . s o  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a s s i s t a n c e  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  e x c e e d e d  a n t i c i p a t e d  a n d  a v a i l a b l e  
f u n d s .  T h i s  h a s  b e e n  a c c e n t u a t e d  s i n c e  f e d e r a l  f u n d s  h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  l e v e l  
a n t i c i p a t e d  a n d  e x p e n d i t u r e  c o n t r o l s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  a p p r o p r i a t i o n s ,  
r e s u l t i n g  i n  d e l a y e d  a c t i o n  p r o g r a m s o  F o r  ·i n s t a n c e ,  a n  o b l i g a t i o n  c e i l i n g  o f  
7 2  p e r c e n t  w a s  p l a c e d  o n  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 6 9 ~  T h u s ,  a l t h o u g h  
a p p o r t i o n e d  a n d  c r e d i t e d  t o  t h e  s t a t e ,  o n l y  7 2  p e r c e n t  o f  t h e  a p p o r t i o n m e n t  f o r  
f i ~ c a l  y e a r  1 9 6 9  h a s  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e - t o  t h e  s t a t e  f o r  o b l i g a t i o n  a n d  u s e o .  
T h e  f o l l o wi n g  i s ' a  s u m m a r y . o f  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  
a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t  o f  1 9 6 5  s i n c e  i n c e p t i o n  
o f  t h e  p r o g r a m  t o  De c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 "  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  e a c h  
p r o j e c t  c o m p l e t e d  o r  i n  p r o g r e s s  d u r i n g  1 9 6 8 0  
P a g e  1 8  
S u m m a r y  o f  F u n d s  f o r  L W C F  P r o j e c t s  t o  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8  
1 .  F e d e r a l  a p p o r t i o n m e n t s  c r e d i t e d  t o  t h e  s t a t e  ( T o t a l  L W C F  a p p o r t i o n m e n t  t o  
N e b r a s k a ) :  
2 .  
3 .  
4 .  
, .  
2 .  
3 .  
4 .  
, .  
F Y  1 9 6 5  •  .  
F Y  1 9 6 6  .  .  ,  .  
F Y  1 9 6 7  .  .  .  ,  
.  $  1 2 9 , 5 8 0 . 0 0  
.  $  1 , 0 5 9 , 7 5 8 . 0 0  
.  $  7 1  2  ,  7  3 6  .  7  3  
•  $  7 7  5  ,  4 4 1 .  8 8  
F Y  1 9 6 8 (  i ) .  
F Y  1 9 6 9  .  
0 0 0 0 • • • • • • • • • 0 •  
•  $  5 6 8 , 2 4 0 . 0 0  
.  $  1 9 3 , 4 9 4 . 0 0  
.  $  3 5 , 0 0 0 . 0 0  
C o n t i n g e n c y  
C o n t i n g e n c y  
g r a n t  ( P r o j e c t  n o .  2 6 - 0 0 0 2 9  O m a h a ) .  
g r a n t  ( P r o j e c t  n o .  2 6 - 0 0 0 4 4  O m a h a ) .  
T o t a l  
R e q u e s t e d  o b l i g a t i o n  o f  f u n d s  . . . . . . . . . .  .  
$  3 , 4 7 4 , 2 5 0 . 6 1  
.  $  3 , 2 5 7 , 2 8 0 . 0 4  
.  $  3 , 2 2 6 , 2 9 7 . 5 4  
.  $ 2 , 0 5 1 , 6 7 0 . 9 9  
F u n d s  o b l i g a t e d  b y  B u r e a u  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  . .  
R e i m b u r s e m e n t s  f r o m  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  . . . • • . • .  
S t a t e  
F e d e r a l  a p p o r t i o n m e n t s  c r e d i t e d  
t o  N e b r a s k a ) :  
t o  t h e  S t a t e  ( 6 0 %  o f  t o t a l  L W C F  a p p o r t i o n m e n t  
F Y  1 9 6 5 .  
F Y  1 9 6 6 .  .  .  
F Y  1 9 6  7 .  .  .  .  
F Y  1 9 6 8 .  .  .  
F Y  1 9 6 9 ( 1 )  .  
.  $  
•  .  $  
. .  $  
•  •  •  ( I  . ,  " $  
7 7 , 7 4 8 . 0 0  
6 3 5 , 8 5 4 . 8 0  
4 2 7 , 6 4 2 . 0 4  
4 6 5 , 2 6 5 . 1 3  
3 4 0 , 9 4 4 . 0 0  
R e q u e s t e d  o b l i g a t i o n  o f  f u n d s  • . . . . . . . .  
F u n d s  o b l i g a t e d  b y  B u r e a u  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  
.  $  
T o t a l  $  
.  .  $  
• • • •  0  - . $  
r , 9 4 7  , 4 5 3 . 9 7  
l  ,  8 0  7  ,  5  7  4  .  6  0  
1 , 8 0 7 , 7 1 4 . 1 0  
l  ,  1 7 4 , 8 7 9 .  7 6  
R e i m b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I  O  O  O  O  $  
P o l i t i c a l  S u b d i v i s i o n s  
F e d e r a l  a p p o r t i o n m e n t s  c r e d i t e d  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  ( 4 0 %  o f  t o t a l  L W C F  
a p p o r t i o n m e n t s  t o  N e b r a s k a ) :  
F Y  1 9 6 5  • • . . . .  
F Y  1 9 6 6  • . . . . . .  
F Y  1 9 6 7  . . . . . .  .  
F Y  1 9 6 8 {  ]  . . . . . . . . .  .  
F Y  1 9 6 9  l  • • • • • • • • • •  
C o n t i n g e n c y  g r a n t  ( P r o j e c t  n o .  
C o n t i n g e n c y  g r a n t  ( P r o j e c t  n o .  
. .  $  5 1 , 8 3 2 . 0 0  
. $  4 2 3 , 9 0 3 . 2 0  
. • . . . . .  $  2 8 5 , 0 9 4 . 6 9  
. . . . . . .  $  3 1 0 , 1 7 6 . 7 5  
. . . . . . . . . .  $  2 2 7 , 2 9 6 . 0 0  
2 6 - 0 0 0 2 9  O m a h a )  . .  $  1 9 3 , 4 9 4 . 0 0  
2 6 - 0 0 0 4 4  O m a h a )  . .  $  3 5 , 0 0 0 . 0 0  
T o t a l  $  l  , 5 2 6  ,  7 9 6 .  6 4  
2 .  R e q u e s t e d  o b l i g a t i o n  o f  f u n d s  . . . . . . . . . . •  
3 . ,  F u n d s  o b l i g a t e d  b y  B u r e a u  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  . .  
.  .  $  l  ,  4 4  9  ,  7  0  5  •  4 4  
• .  $  1 , 4 1 8 , 5 8 0 . 4 4  
. $  7 0 9 , 2 9 0 . 2 3  
4 .  S t a t e  f u n d s  o b l i g a t e d  . . • . . . . . . . . . . .  
5 .  R e i m b u r s e m e n t s  b y  S t a t e  t o  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  
a .  F e d e r a l  f u n d s  . . . . . . . . . .  .  
. $  
b .  S t a t e  f u n d s  . . . . . . . . . . .  .  
.  •  .  $  
( 1  ) s u b j e c t  t o  a n  o b l i g a t i o n  c e i l i n g  o f  7 2  p e r c e n t  a t  p r e s e n t  t i m e .  
P a g e  1 9  
8 7 6 , 7 9 1 . 2 3  
4 4 0 , 5 7 9 . 5 7  
SUMMARY _Q£. LAND AND WATER CONSERVATION FUND PROJECTS COMPLETED .lli 1968 
State 
1. Title: Acquisition of Recreation Lands for Salt-Wahoo Dams 10 and 13 
Description : Acquisition of 502.5 acres at Dam No . 10 and 506.5 acres at 
Dam No. 13 
2. 
Total Project Cost: $202,997.00 (less income credit of $285) 
Federal Fund Sii'are: $101,356.00 
Reimbursenients: $ 99,896 .50 (Final billing of $1,459.50 has not been 
made to State) 
Title: Development of Two State Wayside Areas 
Description: Total development of D.L .D. State Wayside Area in Adams 
and construction of comfort stations at Blue River State Wayside Area 
County. 
Total Project Cost: 
Federal Fund Share: 
Reimbursenients: 
$ 7,619.68 
$ 3,809.84 
$ 3,809.84 
County 
in Seward 
3. Title: Acquisition of Chadron State Park 
Description: Acquisition of 640 acres of school lands on which are located 
all the major facilities of Chadron State Park . 
Total Project Cost: $ 40,000.00 
Federal Fund Share: $ 20,000.00 
Reimbursements: $ 20,000.00 
4. Title: Acquisition of Rock Creek Station and Surrounding Lands 
Description: Acquisition of 233 acres, more or less, in Jefferson County, 
seven miles southeast of Fairbury. 
Total Project Cost: $ 40 ,775. 00 
Federal Fund Share: $17,000.00 
Reimbursenients : $17,000.00 (50% of approved project ceiling of $34,000) 
5. Title: Acquisition of Gust Nelson Tract-Platte Valley 
Description: Acquisition of 180 acres 4 mile~?outh of Elm Creek on the east 
side of Highway 183 and along the south channel of the Platte River. 
Total Project Cost: $20,000.00 
Federal Fund Share: $10,000.00 
Reimbursenients: $10,000.00 
Political Subdivisions 
1. Title: Development of Riverside Park Campground-Scottsbluff 
Participant: City of Scottsbluff 
Description : Development of a seven-acre tract within the Riverside Park area 
for camping; including restroom and shower building, dump station, septic tank 
and sewer lines, irrigation well, gravel roads, 46 camper spaces, picnic tables 
and camp stoves. 
Project Cost: $ 28,863.97 
Federal Share: $14,250.00 (50% of approved project ceiling of $28,500) 
State Share: $ 7,125.00 (25% of approved project ceiling of $28,500) 
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Politi cal Subdivisions - cont. 
2. Ti t1e: Construction of Municipal Swimming Pool in Mullen 
Partici pant: Village of Mullen 
Descripti on: Construction of a municipal swimming pool and related facilities 
on land previous1y acquired under LWCF project no. 26-00013 . 
Project Cost: $51,886 . 10 
Federal siiare: $ 25,000 .00 (50% of approved project ceiling of $50,000) 
State Share: $12,500 .00 (25% of approved project ceiling of $50,000) 
3. Title: Construction of a Swimming Pool and Related Facilities 
Participant: City of Milford 
Description : Construction of a municipal swimming pool and related facilities 
on lands previously acquired under LWCF project no . 26-00022. Related facilities 
include deck area, bathhouse, wading pool, parking lot, interior roads, rest 
stations, sewer facilities, utilities, and landscaping. 
Project Cost: $114,000 .00 (Estimated) 
Federal siiare: $ 52,380 . 00 (50% of approved project ceiling of $104,760) 
State Share: $ 26,190 . 00 (25% of approved project ceiling of $104,760 ) 
4. Title: Acquisition of Regional Metropolitan Park-Omaha 
Parffcipant : City of Omaha 
Descri ttion: Acquisition of 355 acres, more or less, for a regional metropolitan 
park a ong the west side of Big Papio Creek on the northwest edge of Omaha in 
the vici nity of 120th and Fort . 
Project Cost: $412,500 .00 
Federal Sfiare : $193,494.00 (46 . 9% of approved project ceiling of $386,988) 
State Share: $103,125.00 (25% of approved project cei 1 i ng of $386,988) 
5. Title : Deve1opment of Swimming Pool and Related Facilities 
Pa rticipant: Village of Paxton 
Descripti on: Construction of a municipal swimming pool and related facilities 
on an exi sting city park in Paxton. 
Project Cost: $ 64,196 . 24 
Federal Sfiare: $ 30,750 . 00 (50% of approved project ceiling of $61,500) 
State Share : $15,375.00 (25% of approved project ceiling of $61,500) 
6. Title: Acquisition of 58 Acres for City Park-Millard 
Pa rt i cipant : City of Millard 
Descripti on : The site i s located about one mile west of the present city 
"imits of Millard . A housing development of 201 houses is in progress adjacent 
to the area on the southeast. A mature stand of black walnut trees occurs on 
the si te . Open grasslands are interspersed with the mature trees. 
Project Cost: $130,000 .00 · 
Federal Sfiare: $ 55,660 . 00 (50% of approved project ceiling of $111,320) 
State Share: $ 27,830 .00 (25% of approved project ceiling of $111,320) 
7. Title : Acquisition of a Neighborhood Park-Schuyler 
Parti cipant: . City of Schuyler 
Descri pti on: Acquisition of nine acres, more or less, to be used for a 
neighborhood park by the City of Schuyler. The site is located in the 
northeastern section of the city . 
Project Cost: $10,000.00 
Federal Share: $ 5,000 .00 
State Share: $ 2,500 .00 
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P o l i t i c a l  S u b d i v i s i o n s  - c o n t .  
8 .  T i t l e :  L i g h t i n g  o f  E x i s t i n g  B a s e b a l l  F i e l d - N a p e r  
P a r t i c i p a n t :  V i 1 l a g e  o f  N a p e r  
D e s c r i p t i o n : .  T h e  e x i s t i n g  b a l l f i e l d  w i l l  b e  l i g h t e d  b y  t h e  N i o b r a r a  V a l l e y  
E l e c t r i c  M e m b e r s h i p  C o r p o r a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a c t u a l  c o s t s  f o r  m a t e r i a l s  
a n d  1 a b o r o  
P r o j e c t  C o s t :  
$  5  , 0 2 L 0 7  
F e d e r a l  S h a r e :  
S t a t e  S h a r e :  
$  2 , 5 0 0 . 0 0  ( 5 0 %  o f  a p p r o v e d  p r o j e c t  c e i l i n g  o f  $ 5 , 0 0 0 )  
$ 1 , 2 5 0 . 0 0  ( 2 5 %  o f  a p p r o v e d  p r o j e c t  c e i l i n g  o f  $ 5 , 0 0 0 )  
9 .  T i t l e :  A c q u i s i t i o n  o f  N e w  P a r k  S y s t e m  f o r  H e n d e r s o n  
P a r t i c i p a n t :  V i l l a g e  o f  H e n d e r s o n  
D e s c r i p t i o n :  A c q u i s i t i o n  .o f  7  p a r c e l s  o f  1 a n d  t o t a l i n g  5 2  a c r e s  f o r  a  c i t y  
p a r k .  
P r o j e c t  C o s t :  $  3 8 , 1 3 6 . 5 5  
F e d e r a l  s f i a ' r e :  $ 1 9 , 0 6 8 . 2 8  
S t a t e  S h a r e :  $  9 , 5 3 4 . 1 4  
1 0 .  T i t l e :  D e v e l o p m e n t  o f  Vi l ' l a g e  P a r k - D w i g h t  
P a r t i c i p a n t :  V i l l a g e  o f  D w i g h t  
D e s c r i p t i o n :  T h e  d e v e l o p m e n t  w i 1 1  c o n s i s t  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  p i c n i c  t a b l e s  
a n d  g r i 1 1 s ,  p l a y g r o u n d  e q u i p m e n t ,  f e n c i n g ,  b l e a c h e r s  a n d  d u g o u t s  f o r  t h e  
b a l l f i e l d .  T h e  f e n c i n g  w i l l  b e  c o m p l e t e d  o n  c o n t r a c t  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  e l e m e n t s  wi 1 l  b e  i n s t a 1 l e d  b y  f o r c e  a c c o u n t  a n d / o r  d o n a t e d  l a b o r . ·  
P r o j e c t  C Q . s . i :  $  7 , 6 6 2 . 0 0  
F e d e r a l  S h a r e :  $  3 , 8 3 1 . 0 0  
S t a t e  S h a r e :  $  1  i 9 1 5 . 5 0  
S U M M A R Y  O F  LA N D  A N D  W A T E R  C O N S E R V A T I O N  F U N D  P R O J E C T S  I N  P R O G R E S S  B U T  N O T  C O M P L E T E D  
I N  1 9 6 8 . - ( I n c l  u d e s  t h o s e  p r o j e c t s  w h i c h  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e B u r e a u  o f  O u t d o o r  
R e c r e a t i o n  a n d  f o r  w h i c h  f e d e r a l  f u n d s  h a v e  b e e n  o b l i g a t e d )  
S t a t e  
1 .  T i t l e :  Ac q u i s i t i o n  o f  L a n d s  f o r  I n d i a n  C a v e  S t a t e  P a r k  
D e s c r i p t i o n : .  Ac q u i s i t i o n  o f  2 , 0 7 5  a c r e s ~  m o r e  o r  l e s s ,  i n  R i c h a r d s o n  a n d  
N e m a h a  c o u n t i e s  f o r  a  m a j o r  s t a t e  p a r k  i n  s o u t h e a s t e r n  N e b r a s k a .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  9 / 4 / 6 4  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  
T o t a l  A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 9 9 , 6 8 1 . 4 8  
A p p r o v e d  F e d e r a l  S h a r e :  $ 4 9 , 8 4 0 . 7 4  
F e d e r a l  F u n d s  O b l i g a t e d :  $ 4 9 , 8 4 0 . 7 4  
R e i m b u r s e m e n t s :  $  9 , 3 4 0 . 7 4  
S t a t u s ~  E i g h t  p a r c e l s  t o t a 1 i n g  4 1 2  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  
f o r  a  c o s t  o f  $ 1 8 , 6 8 1 . 4 8 .  A c q u i s i t i o n  o f  a d d i t i o n a l  p a r c e l s  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  i s  d e p e n d e n t  u p o n  c o u r t  l i t i g a t i o n .  
2 .  T i t l e :  A c q u i s i t i o n  o f  L a n d s  f o r  E n l a r g e m e n t  o f  P o n c : a  S t a t e  P a r k .  
D e s c r i p t i o n :  A c q u i s i t i o n  o f  4 2 7  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  c o n t i g u o u s  t o  P o n c a  
S t a t e  P a r L  
t p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 2 / l / 6 5  t o  9 / 1 / 6 9  
T o t a l  A
8
p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $  4 3 , 3 5 0 . 0 0  
A p ~ r o v e  F e d e r a l  S h a r e : - - $  2 1 , ~ 7 5 . 0 0  
F e  e r a l  F u n d s  O b l i g a t e d :  $  2 1 , 6 7 5 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  $ 1 1 , 2 2 0 . 0 0  
S t a t u s :  T h r e e  p a r c e l s  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d .  O n e  i ~  r e m a i n i n g  w h i c h  w i l l  
p r o b a b l y  h a v e  t o  b e  c o n d e m n e d .  
P a g e  2 2  
State - cont . 
3. Title: Further Development of Ponca State Park 
Description: This work will be executed in two segments with work elements as 
shown below: 
Segment 1. Construction of 4 cabins . 
Segment 2. Construction of a water treatment plant and hardsurfacing of 4.3 
miles of road. 
Approved Project Period: · 1/1/66 to 12/31/70 
Approved Project Cost: $300,000 . 00 
Approved Federal Share: $150,000.00 
Federal Funds Obligated: $ 78,500.00 
Reimbursements: $ 74,994.25 
Status: All work identified under segments l and 2 has been completed. Final 
billing and final progress report have not been submitted . 
4. Title : Development of Johnson Lake State Recreation Area 
Description: Development of west inlet and southeast shore by constructing 
roads , parking lots, comfort stations, boat ramp, and other facilities in two 
segment s . 
Approved Project Period: 3/18/68 to 7/1/70 
Approved Project Cost: $109,180.00 
Approved Federal Share: $ 54,590.00 
Federal Funds Obligated: $ 54,590.00 
Reimbursements: $12,402.91 
Status : , Comfort station, parking lot, riprap, and boat ramp have been installed 
under segment l at the west inlet area. Contracts for work at the southeast 
shore including campground and day-use area have been 1 et . 
5. Title: Acquisition and Development of 3 Platte Valley State Wayside Areas 
Description: Development of War Axe, Cheyenne, and Union Pacific state .wayside 
areas in the Platte Valley for intensive day-use . Developments include toilets, 
electric lights, picnic tables, fire grates, sanitary facilities, shelters, 
playg round equipment, gravel roads, parking lots, water sys terns, and fencing. 
Approved Project Period: 9/16/68 to 7/1/70 
Approved Project Cost : $65,870.00 
Approved Federal Share: $ 32,935.00 
Federal Funds Obligated: $ 32,935.00 
Reimbursements: None 
Status : The acquisition portion was dropped when the project was activated 
since all land originally identified has been acquired. Plans and specifications 
are completed and bids have been awarded for development of the facilities. 
Work has commenced on each of the sites. -
6. Title: Grand Island Road Ranch Development 
Descripti on: Development of this area at the junction of Interstate 80 and 
U.S. 281 for picnicking, camping, swimming, fishing and walking . . 
Approved Project Period: 4/22/68 to 1/1/70 
App roved Project Cost: $240,000.00 
Approved Federal Share: $120,000.00 
Federal Funds Obligated: $120,000.00 
Reimbursements: None 
Status : Construction is under way for development of maintenance building, . 
beach, toilets, shower- latrine, information building, sewage treatment plant, 
and underground utilities. The Department of Roads will construct and hard 
surface the roads and parking lots . 
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7 .  T i t l e :  M a r t i n  B a y  D e v e l o p m e n t - L a k e  Mc c o n a u g h y ,  
D e s c r i p t i o n :  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  M a r t i n  B a y  A r e a  o n  t h e  n o r t h  s h o r e - o f  L a k e  
M c c o n a u g h y ,  K e i t h  C o u n t y , N e b r .  ·  D e v e l o p m e n t s  wi 1 1  i n c l u d e  s i t e  p r e p a r a t i o n , .  
p a r k i n g  1  o t s ,  i n t e r i o r  r o a d s ;  s a . n i t a r y  f a c i 1  i t i  e s ,  p i c n i c  a r e a  e q u i p m e n t ,  
e l e c t r i c  p o w e r ,  b o a t . d o c k s ,  s i g n s ,  a n d  s e e d i n g o  
A p p r o v e d  P r o . j e c t  P e r i o d :  7  / 2 5 / 6 8  t o  6 / 1 / 7 0  
T o t a l  P r o i g Q t , C o s t :  $ 1 3 0 , 0 2 0 00 0  
A p p r o v e d  F e d e r a l  S h a r e :  $  6 5 , 0 l O oO b  
F e d e r a l  F u n d s  O b l i g a t e d :  $  6 5 , 0 1 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  . .  N o n e ·  
S t a t Y . S . _ :  D e s i g n  c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  1 e t o  ·  C o n s t r u c t i o n  h a s  n o t ·  c o m m e n c e d .  o n  
t h e  s i t e o  C o n s u l t a n t  r e t a i n e d  f o r  p l a n n i n g o  .  
8 0  T i t l e ~  B r a n c h e d  O a k  R e s e r v o i r  D e v e l o p m e n t  
D e s c r i p t i o n :  · ·  D e v e l o p m e n t  o f  B r a n c h e d  O a k  R e s e r v o i r ,  i n c l u d i n g  i n t e r i o r  r o a d s  
a n d  p a r k i n g  1  o t s ;  c a m p g r o u n d s ,  p i c n i c  a r e a s ,  b o a t  r a m p s  a n d  d o c k s ,  s w i m m i n g  
b e a c h e s ,  t o i l e t s ,  w e l l s ,  a n d  l i g h t s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  i n  t h r e e  
s e g m e n t s 6  ·  
A [ l p r o v e d  p r o j e c t  P e r i o d :  6 / 1 2 / 6 8  t o  7  / 1  / 7 1  
T o t a · !  P r o j e c t  C o s t :  $ 2 9 0 , 3 9 6 0 0 0  
A p p r o v e d  F e d e r a l  S h a r e :  $ 1 4 5 , 1 9 8 00 0  
F e d e r a l  F u n d s  O b l i g a t e d : ·  $ 1 1 9 , 1 1 0 . 5 0  ( S e g m e n t s  1  a n d  2 )  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  T h i s  p r o j e c t  i s  b e i n g  e x e c u t e d  b y  f o r c e  a c c o u n L  A p p r o x i m a t e l y  
5 5  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d i n g  f o r  r o a d s ,  p a r k i n g  l o t s  a n _d  b o a t  r a m p s  i  d e n  t i  f i  e d  
u n d e r  s e g m e n t s  1  a n d  2  h a .s  b e e n  c o m p l e t e d  • .  · B o a t - r a m p s  a r e  a b o u t  6 5  p e r c e n t  
c o m p l e t e "  I t  i s  a n , t ' i c i p a t e d  t h a t  a t  l e a s t  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  w o r k  i d e n t i f i e d  
u n d e r  s e g m e n t s  1  a n d  2  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  J u l y  J  , . 1 9 6 9 .  
9 .  T i t l e ~  Ac q u i s i t i o n  o f  P l a t t e  V a l l e y  L a n d s - B u f f a l o  C o u n t y  
D e s c r i p t i o n :  Ac q u i s i t i o n  _o f  6 2 2 . 3 3  a c r e s ,  m o ~ e  - o r  l e s s ;  f r o m  t h e  _N e b r a s k a  
D e p a r - t m e n t  o f  R o a d s  a d j a c e n t  t o  I n t e r s t 1 3 - t e  8 0  i n  t h e  P l a t t e  R i v e r  V a l l e . Y , ,  ·  
B u f f a l o  C o u n t y .  ·  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r f o d :  1 1 / 1 / 6 8  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  
T o t a l  A p~p r o v e a  P r o j e c t  C o s t :  $  4 0 , 0 0 0 . 0 0  
A p ~ r o v e d  F e d e r a 1  S h a r e : _ _  $  2 0 , 0 0 0 . Q O  
F e e r a l  Fu n d s ·  0 6 1 1  a a t e d :  . .  $  2 0  , O O O a O O  
' R e l m E u r s e m e n t s  ~ N o n e  
S t a t u s : ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  R o a d s  . m a y .  d o n a t e - - i  f  s o ,  p r o j e c t  w i  1 1  b e  w i t h d r a ·w n .  
1 0 .  T i t 1 e :  _  · N i n e  M i l e  C r e e k - A c q u i -s i t i o n  
De s c r - i Q t i o n :  Ac q u i s i t i o n  o f  1 8 0  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  i n  S c o t t s  B l u f f · C o u n t y  
f o r  p u b l i c  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  a n d  t o  o b t a i n  c o n t r o l  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m i l e s  
o f  N i n e  Mi l e  C r e e k  a s  a  s p _a w n i  n g  a n d  n u r s e r y  a r e a  f o r  m i g r a t o r y  r a i n b o w  t r o u t  
o f  t h e  N o r t h  P l a t t e  Ri v e r  d r a i n a g e .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  9 / 3 0 / 6 8  t o  7 / 1 / 6 9  
T o t a l  A p p r o v e d  P r o . j e c t  C o s t :  $  6 0  , O O O o O O  · .  
~ F e d e r a l  S h a r e :  $  3 0 , 0 0 0 o O O  
F e d e r a l  F u n d s  O b 1 i g a t e d :  $  3 0 ~ 0 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  T h e  s u b j e c t  p r o p e r t y  h a s  b e e n  a p p r a i s e d  a n d  n e g o t i a t i o n s  c o m p l e t e d  
w i t h  t h e  s e 1 l e r .  
P a g e  2 4  
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State - cont. 
11 . Title: Chadron State Park Development 
Description: · Construction of three restrooms, including sewage disposal and 
underground electrical utilities at Chadron State Park. 
Approved Project Period: · 9/16/68 to 12/31/70 
Total Approved Project Cost: $52,000.00 
Approved Federal Share: $26,000.00 
Federal Funds Obligated: $26,000.00 
Reimbursements: None 
Status: Constructi_on contracts have been let. Work is progressing well on the 
site. 
12 . Title: Acquisition of Recreation Lands for Salt-Wahoo Dam 18. 
Description: Acquisition of recreation lands totaling 3,154.5 acres, more 
or less, adjacent to or in the proximity of Salt Creek Dam and Reservoir 
No. 18 in Lancaster County, Nebr. 
Approved Project Period: 4/30/66 to 7/1/69 
Total Approved Project Cost: $698,000.00 
Approved Federal Share: $349,000.00 
Federal Funds Obligated: _ $349,000.00 
Reimbursements: $335,043.50 
Status: .. Nine tracts subject to deficiency judgement. Two have been billed 
and paid by state but billing not submitted to BOR. 
13 . Title: Gibbon Road Ranch Development 
Descri tion: Development of Gibbon Road Ranch SWA in Buffalo County, for 
camping 70-unit .capacity) and day-use activities. Proposed developments 
under the project include utilities, toilet buildings, maintenance building, 
change buildings, shelter houses, landscaping, interior roads, parking lots, 
camping pads, and picnic facilities. All work by contract. 
Approved Project Period: 12/19/68 to 12/31/70 
Total Approved Project Cost: $345,770.00 
Approved Federal Share: $172,885.00 
Federal Funds Obligated: $107,575.50 (Phase I) 
Reimbursements: None 
Status: Development of plans and specifications was initiated. Contracts 
to be let in February or early March . . 
Political Subdivisions 
1. Title: Kimball City & County Park & Recreation Area 
Participant: Kimball County as Trustee for the County & City of Kimball 
Description: Development of a city/county park and recreation area about one 
mile east of the City .of Kimball. The project will be executed in 3 phases 
and include the following elements: · 
Segment No . l: Ball diamonds, bleachers, and lighting; golf course (9 holes); 
field archery range; utilities; interior roads; and planning and engineering. 
Segment No . 2: Trap shooting range; administrative and maintenance buildings, 
nursery area and landscaping; tennis courts; picnic area and equipment; 
shuffleboard courts; utilities, engineering; and interior roads and parking 
lots . 
Segment No . 3: Utilities and caretaker 1s residence. 
Approved Project Period: 1/1/65 to 7/1/69 
Approved Pro,iect Cost: $264,745.00 
Approved Cost Shares: Federal $132,372 .50 State $66,186 . 25 
Funds Obligated: Federal $132,372.50 State $66,186.25 . 
Reimbursements ; Federal $ 76,447.24 State $35,849.08 
Status : All items except the residence are substantially complete. The plans 
and specifications have been revised and the city/county expect to take bids 
early in the year . 
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2 .  T i t l e :  l a n d  o f  t h e  P r a i r i e  P i o n e e r  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  A r e a ·  
P a r t i c i p a n t :  H a l l  C o u n t y  ·  ·  ·  
D e s c r i p t i o n :  D e v e l o p m e n t  o f  a b o u t . 6 0  a c r e s  f o r  p i c n · i c k i n g ,  c a m p i n g ,  n a t u r e  
s t u d y ,  w a l k i n g ,  a n d  s i g h t s e e i n g  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  . t h e  S t u h r · . M u s e u m  p r o p e r t y  
a t . t h e  i r l t e r s _e c t i o n  o f  U. S .  Hi g h w a y s  3 4  a n d  2 8 1 ,  3 ½  m i l e s  n o r t h  o f  I n t e r s t a t e  8 0 .  
A p p r o x i m ~ t e l y  s i ) _ <  a c r e s  w i l 1  b e  a c q u i r e d  f o r  a n  e n t r a n c ~  a r e a .  T h e  p r o j e c t .  
w i l l  b e  e x e c u t e d  i n  t h r e e  s e g m e n t s ~ ·  ·  
A Q P . r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d : · .  3 / 1 / 6 7  t o  1 2 / 3 1 / 7 0  
Ap p r o v e d  P r o j e c t  C o s t : .  $ 1 2 5 , 1 5 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 6 2 , 5 7 5 . 0 0  S t a t e  $ 3 1 , 2 8 7 . 5 0  
F u n d s  · O b l i g a t e d :  ( S e g . l ) F e d e r a l  $ 3 8 , 1 5 0 . 0 0  S t a t e . $ 2 9 , 0 7 5 . 0 0 .  
R e i m b u r s e m e n t s :  F e d e r a l  $  3 , 3 1 4 . 3 2  S t a t e $  1 , 5 7 4 . 3 0  
S t a t u s : ·  L a n d  a c q u i s i t i o n  c o m p l e t ~ d 6  C l e a r i n g  i s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d . _  N e w  
s i t e  p l a n s  . h a v e  b e e n  d e v e l o p e d . ·  D e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s . a r e  b e i n g  
p r e p a r e d  f o r  1  e t  t i n g  b i d s  e a r l y  i n  t h e  y e a r  o n  S e g m e n t  N o .  l  
3 .  T i  t 1  e :  .  Ac q u i s i t i o n  o f  1 9 3  Ac r e s  f o r  a  M e t r o p o 1 i  t a n  P a r k - O m a h a  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  O m a h a ·  
D e s c r i p t i o n :  A c q u i s i t i o n  o f  1 9 3  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  f o r  a , m e t r o p o l i t a n  p a r k  
a l o n g  t h e  w e s t  s i d e  o f  B i g  P a p i l l i q n  C r e e k  i m m e d i a t e l y  s o u t h e a s t  o f  R a l s t o n  a n d  
i n  t h e  v i c i n i t y  . o f  7 2 n d  a n d  Ha r r i s o n  s t r e e t s .  
A p p r o v e d  P r o j e c t -P e r i o d :  6 / 1 / 6 6  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  
A ~ p _ r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 2 3 3 , 4 3 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l .  $ 1 1 6 , 7 1 5 . 0 0  S t a t e  $ 5 8 , 3 6 4 . 5 0  
f u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l ,  $ 1 1 6 , 7 1 5 . 0 0  S t a t e  $ 5 8 , 3 6 4 . 5 0  
R e i m b u r s e m e n t s ;  F e d e r a l ,  $  5 0 , 3 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 2 3 , 8 9 2 . 5 0  
S t a t ! . 1 . S _ :  T w o  p a r c e l s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d o  C o n d e m n a t i o n  p r o c , e e d i n g s  . h a v e  b e e n  
s t a r t e d  o n  t h e  r e m a i n i n g  p a r c e l s .  
4 .  T i t l ~ :  H o l m e s  P a r k  D e v e l o p m e n t - L i n c o l n  
P a r t i c i p a n t :  C H y  o f  L i n c o l n  
De s i c r i R t i o n :  F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f ! - l o 1 m e ~ P a r k  i n  e a s t  L i n c o , l n .  P r o j e c t  
i n c l u d e s  p a v i n g  o f  i n t e r i o r  r o a d s  a n d  f o u r  p a r k i n g  l o t s ,  l i g h t i n g  o f  i n t e r i o r  
r o a d s ,  a r e a  l i g h t i n g ,  l a n d s c a p i n g ,  f e n c i n g ,  s h e 1 t e r s ,  a n d  p l a y f i e l d s .  
Ap p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d : ·  ' l / l l 6 6  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  
A Q p r o v e d  P r o i e c ~  C o s t :  $ 2 0 7 , 8 0 0 . 0 0  
A Q Q _ r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 1 0 3 , 9 0 0 oQ O  S t a t e  $ 5 1 , 9 5 0 . 0 0  
F u n d s  . .  O b l i g _ a t e d :  F e d e r a l  $ 1 0 3 , 9 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 5 1 , 9 5 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s : .  F e d e r a l  $  5 9 , 0 3 2 . 2 7  S t a t e  $ 2 8 , 0 4 0 . 3 2  
S t a t J . 1 . , s , ~  l a n d s c a p i n g ,  r n a d s  a n d  p a r k i n g  l o t s ,  g o l f  s h e l t e r s  a n d  f i r s t  p h a s e  o f  
r o a d  l i g h t i n g  a n d  f e n c i n g  a r e  c o m p l e t e d o  A l l  o t h e r  i t e m s  a r e  u n d e r  c o n t r a c t  
o r  m a t e r i a l  i s  o n  h a n d  f o r  i n s t a l 1 a t i o n  b y  t h e  c i t y o  .  
5 o  ·  T i t l e :  Ac q u i s H i o n  o f  7 . 3 4  a c r e s  a s  A d d i t i o n  t o  C i t y  P a r k - E w i . n g  
P_a r t i  c i  p a n t :  Vi  1 1  a g e  ·  o f  E w i n g ·  
D e s c r i p t i o n : .  A c q 1 , , 1 i s i t i o n  , o f  7 . 3 4  a c r e s  i n  E w i n g  w h i c h  p a r e l l e l s  U. S .  H i g h w a y  2 7 5  
a n d  a d j a c e n t  t o  a n  e x i s t i n g  4 - a c r e  c i t y  p a r k .  ·  ·  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  5 / 1 / 6 6  t o  l / 1 / 6 9  
f u r n r o v e d  P r o j e c t  . C o s t :  $ 6  , 4 0 0 0 0 0 .  
/ j p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l .  $ 3 , 2 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 , 6 0 0 0 0 0  
F u n d s : O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 3 , 2 0 0 o 0 0  S t a t e  $ 1 , 6 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S : t 2 . t J . l s . :  ·  L a n d s  i d e n t i f i e d  i n  t h _e p r o j e c t  p r o p o s a l  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  b u t  p r o j e c t  
h a s  n o t  b e e n  c l o s e d  o u t .  
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6 .  T i t l e :  A c q u i s i t i o n  o f  C h a p p e l l  P a r k  a n d  R e c r e a t i o n  A r e a  
P a r f f c i p a n t :  C i t y  o f  C h a p p e l l  
D e s c r i  t i o n :  - A c q u i s i t i o n  o f  2 4 0  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  a t  C h a p p e l l  I n e r c h a n g e  o n  
n t e r s t a t e  8 0  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e g i o n a l  r e c r e a t i o n a l  a r e a .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 0 / 1 / 6 6  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 6 7 , 1 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 3 3 , 5 5 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 6 , 7 7 5 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d : _.  F e d e r a l  $ 3 3 , 5 5 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 6 , 7 7 5 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  A  t o t a l  o f  1 7 7 . 6  a c r e s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  a n d  a  b i l l i n g  s u b m i t t e d .  T h e  
4 5  a c r e s  w i l l  b e  a c q u i r e d  f r o m  t h e  S t a t e  R o a d  D e p a r t m e n t  a t  a  c o s t  o f  a b o u t  $ 4 , 0 0 0 .  
7 .  T i t l e :  D e v e l o p m e n t  o f  a  B i k e w a y  S y s t e m - O m a h a  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  O m a h a  
D e s c r i p t i o n :  D e v e l o p m e n t  o f  9 0  m i l  e s ,  m o r e  o r  l e s s ,  o f  b i  k e w a y s  i n  t h e  C i t y  o f  -
O m a h a .  T h e  b i k e w a y  w i l l  b e  d e v e l o p e d  a s  a  s y s t e m  o f  i n t e r - c o n n e c t i n g  t r a i l s  
u t i l i z i n g  e x i s t i n g  s t r e e t  r i g h t s - o f . ; . w a y ,  r a i l r o a d  r i g h t s - o f - w a y ,  d i k e  s y s t e m s  
o f  w a t e r s h e d  a n d  d r a i n a g e  d i s t r i c t s  a n d  p a r k s .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  - 7 / 1 / 6 6  t o  1 2 / 3 1 / 6 8  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 7 0 , 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 3 5 , 0 0 0 . 0 0  
R e s e r v e )  
( S p e c i a l  G r a n t  f o r  B O R  C o n t i n g e n c y  
S t a t e  $ 1 7 , 5 0 0 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d : .  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
F e d e r a l  $ 3 5 , 0 0 0 . 0 0  
S t a t u s :  - C o m p l e t e d  a n d  w a i t i n g  f i n a l  a u d i t .  
8 .  - T i t l e :  _  D e v e l o p m e n t  o f  L a c y  P a r k - S c o t t s b l u f f  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  S c o t t s b l u f f  
S t a t e  $ 1 7 , 5 0 0 . 0 0  
D e s c r i p t i o n : ·  T h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  f o r  t h i s  s i t e  i n c l u d e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t w o  b a s e b a l l  f i e l d s  f o r  e i t h e r  s o f t b a l l  o r  s t a n d a r d  b a s e b a l l  u s e ,  t w o  m o d e l  
a i r p l a n e  f l y i n g  c i r c l e s ,  a  p l a y g r o u n d  a r e a ,  a  p i c n i c  a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  
t o  f i v e  a c r e s ,  o n e  w e l l  f o r  p o t a b l e  w a t e r  s u p p l y ,  t w o  s h e l t e r  h o u s e s ,  a n d  a  
r e s t r o o m  w i t h  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  C o n s t r u c t i o n  e l e m e n t s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  
b e  c o m p l e t e d  b y  c o n t r a c t ~  S e e d i n g  a n d  l a n d s c a p i n g  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  e q u i p m e n t  
w i l l  b e  b y  f o r c e  a c c o u n t .  F e n c e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  b y  c o n t r a c t .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  7 / 1 / 6 7  t o  1 2 / 3 1 / 6 9  ·  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 5 3 , 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 2 6 , 5 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 3 , 2 5 0 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 2 6 , 5 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 3 , 2 5 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  C o n t r a c t s  f o r  a l l  w o r k  h a v e  b e e n  l e t  a n d  a l l  w o r k  t o  b e  d o n e  b y  f o r c e  
a c c o u n t  h a s  b e e n  a p p r o v e d .  _  
9 .  T i t l e : .  A i n s w o r t h  M u n i c i p a l  R e c r e a t i o n  A r e a  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  A i n s w o r t h  
D e s c r i p t i o n :  T h i s  p r o j e c t  i n v o l v e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  
a r e a  a p p r o x i m a t e l y  6  m i l e s .  w e s t  o f  A i n s w o r t h  n o r t h  a n d  a d j a c e n t  t o  H i g h w a y  U . S .  
2 0 ,  B r o w n  C o u n t y ,  n o r t h - c e n t r a l  N e b r a s k a .  D e v e l o p m e n t s  w h i c h  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  
c o n s i s t  o f  c o n v e r s i o n  o f  a  n i n e - h o l e  s a n d - g r e e n  g o l f  c o u r s e  t o  g r a s s  g r e e n s ,  w i t h  
i r r i g a t i o n  s y s t e m .  T h e  p r o j e c t  a r e a  i s  a b o u t  7 0  a c r e s  a n d  i s  p a r t  o f  a  2 , 4 9 6 - a c r e  
t r a c t  d e e d e d  t o  t h e  C i t y  o f  A i n s w o r t h  b y  Q u i t  C l a i m  D e e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a ,  d a t e d  A p r i l  2 2 ,  1 9 4 8 .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 / 1 / 6 8  t o  1 / 1 / 7 0  
A p p r o v e d  P r o j e c t  . C . O . U :  $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s : -_ - F e d e r a l  $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s : _  F e d e r a l  $ 1 0 , 3 4 6 . 6 4  
S t a t u s :  O v e r  9 5  p e r c e n t  o f  c o n s t r u c t i o n  a n d  
P a g e  2 7  
S t a t e  $ 7 , 5 0 0 . 0 0  
S t a t e _  $ 7 , 5 0 0 . 0 0  
S t a t e  $ 4 , 9 1 4 . 6 6  
d e v e l o p m e n t  i t e m s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
P o l i t i c a l  S u b d 1 v 1 s 1 o n s  - c o n t .  
1 0 "  T i t . l e :  E x p a n s i o n  o f  Ra n d o 1 . p h  C i t y  P a r k  a n d  Re c r e a t i o n  Ar e a  
P a f f i d p a n t :  C i t y  o f  Ra n d o l p h  
De s c r i i p t f o n :  T h e  C i t y  o f  R a n d o l p h  w i l l  a c q u i i r e  t h r e e  p a r c e l s  o f  l a n d  c o n t a i n i n g  
e i g h t  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s : 1 1  i n  f e e  s i mp 1 e  t i t l e  a n d  r e t a i n  a l l  p r o p e r t y  r i g h t s .  
T h e  a r e a  w i  1 1  b e  a c q u i r e d  b y  n e g o t i a t i o n  a n d  w i l  1  b e  u s e d  f o r  a  c i t y  p a r k o  T h e  
a r e a  i s  b o u n d e d  o n  t h e  w e s t  b y  t h e  e x i s t i n g  p a r k ;  o n  t h e  n o r t h  b y  r e s i d e n t i a l  
a n d  c o m m e r c i a l ,  a n d  o n  t h e  s o u t h  a n d  e a s t  b y  a g r i c u l t u r a l  l a n d .  
~ { ? : r o v e d  f r o j e c _ t  P e r i o d :  l 2 / l / 6 7  t o  7 / 1 / 6 9  
Ap p r o v e d  p ·r o ~ j e c t _  C o s t :  $ 8 ~ 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s ~  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  
F u n d s  O b 1 i g a t e d :  F e d e r a l  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  No n e  
S t a t u s :  L i t t l e  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  i n  a c q u i s i t i o n  o f  p a r c e l s  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  p r o j e c t ,  
l L  T i t l e :  C e n t e n n i a l  P a r k  D e v e l o p m e n t = S e w a r d  
P a r - t l  c · i 2 . _ ,a n t :  C i t y  o f  S e wa r d  
D e s c r · j Q . t f o n ~  T h i s  p r o j e c t  wi l l  i n v o 1 v e  t h e  d e v e l o p me n t  o f  a  9 ½ ~ a c r e  t r a c t  i n  
S e w a r d ,  S e w a r d  C o u n t y ~  Ne b :r  o  ~ f o r  p i  c n i  e k i n g ,  c a m p i n g ~  a n d  o t h e r  o u t d o o r  
: r e c r e a t i o n  f a d 1 i U e s 9  2  s h e l t e r  h o u s e s ~  4  v a n d a l - p r o o f  l i g h t s ,  2  d r ' i n k i n g  
f o u n t a i n s ,  6  s e t s  o f  p l a y g r o u n d  e q u i p m e n t ,  2 6  p i c n i c  t a b ·l e s ~  1 ?  o u t d o o r  g r i l l s ~  
2  m a s o n r y  f i r e p ' l a c e s ,  a n d  s e e d i n g  o f  t h e  a r e a ,  R o a d  c o n s t r u c t i o n i  r e s t  
s t a t i o n s ,  a n d  s h e l t e r  h o u s e s  w i l l  b e  d o n e  b y  c o n t r a c L  A1 1  o t h e r  d e v e l o p m e n t s  
wi  ' 1 1  b e  a c c o m p  1  i  s h e d  b y .  f o r c e  a c c o u n ' L  
f . p p r o v e d  p r o j e c t  P e r i o d :  2 / 5 / 6 8  t o  1 , 2 / 3 1 / 6 9  
A p p r o v e d  P r o j e c t  . c o s t :  $ 3 5 ~ 0 0 0 . 0 0  
~ v e _d  Co s t  S h a r e s ~  F e d e r a . 1  $ P ~ 5 0 0 o 0 0  S t a t e  $ 8 , 7 5 0 0 0 0  
F u 1 ; , d s ;  , Q b 1 i g a t e d ~  Fe d e r a · i  $ 1 7 ~ 5 0 0 0 0 0  S t a t e  $ 8 ~ 7 5 0 0 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  No n e  
S t a t u s ~  R o a . d s  h a v e  b e e n  c o m p ~ l e t e d ;  r e s t r o o ms  b e i n g  c o n s t r u c t e d ;  a l l  o t h e r  i t e m s  
·  t o  b e  c o m p l e t e d  f o  t h e  s p r i n g  o f  1 9 6 9 c .  
1 2 c  T i t l e :  C o n s t r u c t f o n  o f  Mu n i c i p a l  S wi m m i n g  P o o l - A l l i a n c e  
P a r t 1  c i p a n t ~  C · i  t y  o f  A1 1  i  a n c e  
D e s  e r ~  o n :  T o  p i r o v i  d e  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ~  t h e  C i t y  
o f  Ar ,  U  a n c e  ~ N e b r o ,  w i l  1  c o n s t r u c t  a n  o u t d o o r  s wi m m i n g  p o o ·1  o f  a o b u t  7 , 9 4 0  
s q u a r e  f e e t  a n d  a l  1  a p p 1 H " t e n a . n c e s  i n d  u d i n g  b a t h h o u s e  : t  f e n c f o g  ~ wa d i n g  p o o  1  ,  
f i l t e r  s y s t e m ,  h e a t i n g  u n i t ,  a n d  u t f l i t i e s .  Al l  p r o j e c t  wo r k  w' i l l  b e  c o m p l e t e d  
b y  c o n t r a c t "  ·  
8 p 1 2 r o v e d  , P : r o  . .  f o c t  P e r r i  o q _ ~  5 / 1 6 / 6 8  t o  1 2 /  3 1  / 6 9  
8 ) m r o v e d  f r o j e c t  i ; o s t _ :  . $ 1 5 3 ~ 1 0 0 0 0 0  
A l : l i L1 i " o v e d  k o s t S h a r e s ~  F e d e r a 1  $ 7 6 , 5 5 0 0 0 0  S t a t e  . $ 3 8 ~ 2 7 5 0 0 0  
F u n d s  o b · 1 · i g a t e d ~  ·  F e d e r a · ~  $ 7 6 ~ 5 5 0 0 0 0  S t a t e  $ 3 8 ~ 2 7 5 , 0 0  
R e · l m b u r s e m e n t s  ~ N o n e  
· s t a ~ . ~  A  f e d e r a l  bf l i  H  n g  f r 1  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 8  , 2 0 3 0  8 9  h a s  b e e n  s u b mi t t e d  t o  
B O  R o  T h i s  i n c l u d e s  s i t e  p r e p a i r a t i o n  a n d  f o o t  f o g s  a n d  f o u n d a t i o n s .  ·  
1 3 .  T i t l e :  De v e l o p m e n t  o f  G e n o a  M u n i c i p a l  P a r k  
P a r t i c i Q a n t :  C i t y  o f  G e n o a  
D e s c r t r u o n :  F u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e x i s t f o g  c i t y  p a r k  w i t h i n  t h e  c i t y  
l i m i t s  o f  G e n o a  b y  i n s t a ' l l f o g  p i c n k k i n g  f . a d l i t i e s ,  c a mp i n g  a r e a ,  p l a y g r o u n d  
e q u i p m e n t ,  wa t e r  s u p p l y  a n d  s a n ' i t : a r y  f a c i l i t i e s ~  r e n o v a t i n g  a  s w i n g i n g  b r i d g e ,  
l a n d s c a p i n g ,  c o m b i n a t i o n  t e n n i . s  c o u r t  a n d  i c e  r i n k ,  wa r m i n g  s h e d ~  l i g h t i n g ,  
a n d  i n t e r p r e t i v e  m a r k e r .  
Ai m _ r o v e . g _  p : r Q j  e c t  p e r i l  o d  ~ 9 / 1 3 / 6 8  t o  1 2 /  3 ! / 7 0  
A R . m e d .  P r o j e c t  C 9 j i t :  $ 2 9 , 8 0 0 0 0 0  
. f u r n . r Q Y e d  . C o s t  S h a r e s ~  F e d e r a l  $ 1 4 ~ 9 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 7 ~ 4 5 0 0 0 0  
f i m . . d s  O b i i g a t e d :  F e d e r a · 1  $ 1 . 4 ~ 9 0 0 , . 0 0  S t a t e  $ 7  , 4 5 0 0 0 0  
Re i m b u r s e m e n t s ~  N o n e  
S t a t u s ~  N o  wo r k  h a s  b e g u n  o n  t h e  s · i t e .  D e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e d f i c a t i o n s  
a r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o - r  l e t t i n g  b i d s  < : ~ a r 1 y  i n  1 9 6 9 .  
P a a e  ? 8  
1  
l  
;  
P o l i t i c a l  S u b d i v i s i o n s  - c o n t . ·  
1 4 .  T i t l e : .  D e v e l o p m e n t  o f  V i l l a g e  P a r k - E u s t i s  
P a . r t l c i p a n t :  V i l l a g e  o f  E u s t i s  
1 5 .  
D e s c r i p t i o n :  T h e  V i l l a g e  o f  E u s t i s  w i l l  d e v e l o p  ' t h e  e x i s t i n g  v i l l a g e  p a r k  b y  
i n s t a l l i n g  a  r e s t r o o m - s h e l t e r  h o u s e  b u i l d i n g ,  p i c n i c  t a b l e s ,  f i r e p l a c e s ,  w a t e r  
a n d  s e w e r  l i n e s ,  a n d  u n d e r g r o u n d  p o w e r  l i n e s .  A l l  w o r k  w i l l  b e  p e r f o r m e d  b y  
c o n t r a c t .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 0 / 9 / 6 8  t o  1 2 / 3 1 / 7 1  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t : .  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 , 2 5 0 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 , 2 5 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  N o  w o r k  h a s  b e g u n  o n  t h e  s i t e .  D e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  h a v e  
b e e n  p r e p a r e d  a n d  r e a d y  t o  1  e t  b i d s .  
T i t l e :  C o n s t r u c t f o n  o f  B a t h h o u s e - F r i e n d  
P a r t i c i p a n t : .  C i t y  o f  F r i  e n d  
D e s c r i p t i o n :  T h e  C i t y  o f  F r i e n d  w i l l  c o n s t r u c t  a  n e w  b a t h h o u s e  a n d  
f a c i l i t i e s  t o  s e r v i c e  t h e  e x i s t i n g  p o o l  w h i c h  i s  i n  g o o d  c o n d i t i o n .  
w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  c o n t r a c t .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 0 / 1 6 / 6 8  t o  7 / 1 / 7 0  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 1 8 , 5 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S n a r e s :  F e d e r a l  $ 9 , 2 5 0 . 0 0  S t a t e  $ 4 , 6 2 5 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 9 , 2 5 0 . 0 0  S t a t e  $ 4 , 6 2 5 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  P l a n s  a n s  s p e c i f i c a t i o n s  v i r t u a l l y  c o m p l e t e .  
r e  l a t e d  
A l l  w o r k  
1 6 .  T i t l e :  D e v e l o p m e n t  o f  T r a i l e r  a n d  T e n t  C a m p - S c h u y l e r  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  S c h u y l e r  
D e s c r i p t i o n :  T h e  C i t y  o f  S c h u y l e r  i n  C o l f a x  C o u n t y  w i l l  d e v e l o p  a  3 0 - a c r e  a r e a  
a s  a  c a m p s i t e  b y  i n s t a l l i n g  i n t e r i o r  r o a d s  a n d  s p u r s ,  r e s t r o o m  f a c i l i t i e s ,  w a t e r  
s y s t e m  i n c l u d i n g  a  w e l l ,  l i g h t i n g ,  a n d  u n d e r g r o u n d  w i r i n g .  T h e  d e v e l o p m e n t  w i l l  
b e  a c c o m p l i s h e d  b y  c o n t r a c t .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d : .  1 0 / 3 / 6 8  t o  1 / 1 / 7 1  
A p p r o v e d  P r o j e c t  . . c o . s . t . :  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  S t a t e  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s :  D e v e l o p i n g  d e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
1 7 .  T i t l e :  D e v e l o p m e n t  o f  E a s t  P a r k  a n d  W e s t  P a r k - H a r v a r d  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  H a r v a r d  
D e s c r i p t i o n :  T h e  p r o j e c t  d e v e l o p m e n t  c o n s i s t s  o f  i n s t a l l i n g  p i c n i c  s h e l t e r s ,  
p l a y g r - 0 u n d  e q u i p m e n t  a n d  p i c n i c  f a c i l i t i e s  i n  E a s t  P a r k ;  a n d  b y  i n s t a l l i n g  
b a l 1 f i e l d  l i g h t i n g ,  b l e a c h e r s ,  d u g o u t s ,  a n d  f e n c i n g  i n  W e s t  P a r k .  - T h e  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  f o r c e  a c c o u n t  a n d  c o n t r a c t .  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 0 / 2 / 6 8  t o  7 / 1 / 7 0  
A p p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 2 0 , 3 6 3 . 0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 1 0 , 1 8 1 . 5 0  S t a t e  $ 5 , 0 9 0 . 7 5  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 1 0 ~ 1 8 1 . 5 0  S t a t e  $ 5 , 0 9 0 . 7 5  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s : _  D e v e l o p i n g  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  A l l  p l a y g o u r n d  e q u i p m e n t  a n d  
p i c n i c k i n g  e q u i p m e n t  h a s  b e e n  o r d e r e d .  
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P o l i t i c a l  S u b d i v i s i o n s  - c o n t o  
1 8 0  ·  T i t l e :  I m p r o v e me n t  .o f  M u n i c i p a l  P a r k - C a m b r i d g e  
P a r t i c i p a n t :  C i t y  o f  C a m b r i d g e  
De s c r i p t i o n :  T h e  C a m b r i d g e  M u n i c i p a l  P a r k  wi l l  p e  i m p r o v e d  b y  i n s ~ . a 1 l i n g  
t e n n i s  c o u r t s ,  s h u f f l e b o a r d  c o u r t s ,  r e s t r o o m  b u i l d i n g  wi t h  s t o r a g e  s p a c e ,  
I n t e r i o r  r o a d s  a n d  p a r k i n g  l o t s ! >  l a k e  d e v e 1 o p m e n t ~  u n d e r g r o u n d  wi r i n g ,  
p l a y g r o u n d  e q u i p me n t ,  p i c n i c  f a c i l i t i e s ~  a n d  l a n d s c a p i n g o  T h e  d e v e l o p m e n t s  
w i 1 1  b e  a c c o m p l  i i  s h e d  b y  c o n t r a c t  a n d  f o r c e  a c c o u n L  
A p p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 0 / 1 0 / 6 8  t o  1 / 1 / 7 1  
Ap p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 3 0 , 0 0 0 , 0 0  
~~ S h a r e s : .  F e d e r a l  $ 1 5 , 0 0 0 oO O  S t a t e ' $ 7 , 5 0 0 o0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 1 5 , 0 0 0 n O O  S t a t e  $ 7 , 5 0 0 , 0 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S t a t u s : ·  P r e l i mi n a r y  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d o  N o  
c 9 n s t r u c t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  
1 9 0  T i t l e :  De v e l o p m e n t  o f  C r o f t o n  M u n i c i p a l  P a r k  
P a r t i c i p a n t : .  Vi l l a g e  o f  C r o f t o n  
De s c r i p t i o n : · .  De v e 1 o p me n t  o f  1 6 , 5  a c r e s  a s  c o m m u n ' i t y  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a  
b y  i n s t a l l a t i o n  o f  we l l  i  wa t e r  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m~  s e we r  s y s t e m,  l i g h t i n g  
s y s t e m j  s w i m m i n g  p o o l  a n d  r e l a t e d  f a c i l i t i e s ,  p l a y g r o u n d  e q u i p m e n t ,  a n d  
1  a n d s  c a p i  n g ,  ·  
A 1 w r o v e d  . E r o j e _ c t  P e r i Q . . d : .  1 1 / 1 3 / 6 8  t o  7 / 1 / 7 0  
Ap p r o v e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 8 4 , 0 0 0 oO O  
Ae e r o v e d  C o s t  S h a r e s :  F e d e r a l  $ 4 2 , 0 0 0 oO O  S t a t e  $ 2 1  , 0 0 0 , 0 0  
F u n d s  O b l i g a t e d :  F e d e r a l  $ 4 2 , 0 0 0 , 0 0  S t a t e  $ 2 1  , O O O oO O  
R e i m b u r s e m e n t s :  No n e  
S t a t u s : .  D e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  b e i n g  p r e p a r e d , .  Wi l l  p r o b a b l y  
n o t  b e  c o mp l e t e  u n t i l  J u n e .  ·  
2 0 "  T i t l g _ ~  Mu n i c i p a 1  Swi m m i n g  P o o 1 ~ A s h l a n d  
P a r t i c i p a n t :  Ci t y  o f  As h l a n d  
De s c r i p t i o n ~  D e v e l o p m e n t  o f  s wi m m i n g  p o o l ~  l : ? a t h h o u s e ,  wa d i n g  p o o l ,  d e c k  a r e a ,  
f i 1 t e r  s y s t e m , .  c h l o r i n a t o r ,  f e n c i n g  a n d  r e l a t e d  f a c i l . i t i e s  • .  
8 J ? p r o v e d  P r o j e c t  P e r i o d :  1 1 / 1 4 / 6 8  t o  7 / 1 / 7 0  
A p . . Q . r o y e d  P r o j e c t  C o s t :  $ 7 4 , 9 0 0  o  0 0  
A p p r o v e d  C o s t  S h a r e s :  f e d e r a . 1  $ 3 7 , 4 5 0 0 0 0  S t a t e  $ 1 8 , 7 2 5 . 0 0  
F u n d s  O b H g _ g t e d :  F e d e r a 1  $ 3 7 ~ 4 5 0 . 0 0  S t a t e  $ 1 8 , 7 2 5 00 0  
R e i m b u r s e m e n t s :  N o n e  
S , t a t y s :  D e t a i l e d  p l a n s  a n d  s p e c i f i c a t i o n s  b e i n g  p r e p a r e d .  Wi l l  b e  r e a d y  f o r  
b i d  l e t t i n g  f e d r u a r y  l 5 o  
P a g e  3 0  
. ,  
FEDERAL AID TO FISH AND WILDLIFE RESTORATION 
The American sportsman buys a stake in the future of our fish and wildlife 
resou rces with each purchase of hunting or fishing equipment. He does so by the 
payment of excise taxes which are earmarked for game (Pittman- Robertson) and fish 
(Dinge11-Johnson ) restoration work. The federal government collects these taxes 
and appo r t i ons a share to each state and territory according to a prescribed formula. 
The general type of work that can be accomplished under these funds is also prescribed. 
Before a project is initiated, the state must s ubmit detailed plans to the 
administering fe deral agency for approval. The work proposed is then performed 
at state expense after which 75 percent of the state's costs are reimbursed from 
the federal-ai d funds. Federal aid monies are available to the state for 
obl i gation for two years after which any unobligated monies revert back to the 
fede ral mi gratory bird fund. Nebraska has suffered no such loss in the past 12 
years o 
Du ri ng 1968, $135,562.86 was made available by the Dingell -Johnson program 
to Neb ras ka for fish restoration work. A large proportion of the budgeted funds 
was di rected to the development of techniques which , when applied, will provide 
a better understanding of fish and their environment, and to the development of 
new management practices. In addition, funds were expended on the maintenance 
and management of existing fishing areas and on the acquisition and development 
of new f is hing areas . 
The Pi ttman-Robertson program earmarked $493,861 .29 for work pertaining 
to game resto rati on . The primary objective of this work is to maintain the 
satisfactory balance that currently exists between demand for hunting and 
capacity . Funds were expended on the acquisition and development of public 
hunti ng areas, conducting surveys and investigations on various game species, 
condu cting research to guide management decisions and policy, habitat improvement, 
and the i nt roduction of new species. 
The scope of the work accomplished in 1968 is shown by the distribution 
of expenditures o The following figures include both the state and federal share. 
Ha r tman Access 
Wh i te Tail Special Use Area 
Caniglia and Gasper Tracts 
Farran Tract 
Piller Tract 
Land Acquisition 
Development 
Fi sheri es Development & Management 
Habitat Restoration & Management 
Sacramento-Wilcox Game Management Area 
Plat tsmouth Waterfowl Management Area 
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$ 1 ,374.00 
35.61 (Final Payment) 
3,200.00 
500.00 
5,000.00 (Partial Payment) 
$10 ,109 .61 
$ 39,041.39 
174 ,559. 17 
38,118.09 
50,531.27 
$302 ,249 . 92 
·• 
Research 
Fishe ries Research 
Pheasant Life Hi st ory and Ecol ogy 
Prairi e Grouse Eco1ogy 
Wil dl ife Survey and Investi gati ons 
Wi ldlife Studi es on Te rrest rial Wil dl i fe 
Co -ordinati on 
Co-ordi nati on and Land Exami nati on 
TOTAL EXPEND ITURES 
$ 69 ,426o45 
36 ,858o49 
12 ,504 057 
156 0163 . 92 
1 ,000086 
$275 ,954 029 
$ 22 .9810 70 
$611 ,295 0 52 
Li mited assistan ce is als o provi ded t o the Commiss ion under the Commercial 
Fishe ries and Deve l opment Act for research and de velopment of commerci al fishe r ies 
resou rces i n t he state. Approxi mate ly $20 ,500 are all ocated to the state each 
year under t his act . 
One of t he basic prob lems i n managemen t of la rge reservoi rs i s control 
of so-ca1led rough fis h populati ons, t hose fis h wh i ch are no t readily t aken 
or sought by t he angl ero Effici ent harvesti ng t echni ques and commerci al 
outl ets fo r t hese fis h may be one means of control o 
This is t he obj ecti ve of t he one commercial fis he ry project wh ich we have 
i n Neb raska. Feasi bility of .trappi ng large numbe rs of ro ugh fi sh usi ng electrical 
fie lds 1s bei ng t ested on t he North Pl atte Ri ve r at Lake Mcconaughy • . Should th i s 
techni que prove feas i ble, t he res ul t may we ll be mo re effic ient uti'lization of 
carp, carpsucke rs, and gizzard shad, i n additi on t o i mprovi ng t he qual ity of . 
sport f is hi ng i n ou r large reservoirs . Expendi tures i n calendar year 1968 were 
$23,845 . 05 of wh ich ,fede ral funds pai d 75 percent o · 
COMPREHENSI VE OUTDOOR RECREATI ON PLANN ING 
A comprehensi ve s tat e out doo r recreation plan is a pre requi site for 
participati on by t he state under t he Land and Wat er Conservati on Fund Act 
of 1965. 
The maj or effort and accomplis hment of t he Pl ann ing Section i n 1968 was 
completion and publ i cation of t he second generati on comprehensi ve state outdoo r 
recreati on plan. Basic elements of t his plan i ncluded : 
(1 ) go als and ob j ectives; (2) an analysis of t he present and f utu re demand 
for outdoor recreation by activity ; ( 3) an invent ory of out door recreation 
resources -facilities inc1 uding t hose administered by a1l un its of .gove rnment 
and t he private sect or; (4) i dentification of outdoo r recreati on needs by 
relating the present s upply to curren t and f ut ure demand , and (5) an acqui sition 
and capital i mprovement prog ram, as proj ected by fe dera·1, state and lo cal agencies , 
for Fiscal Year 1969 t hrough 1973. 
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COMPREHENSIVE OUTDOOR RECREATION PLANNING - cont . 
Based upon this plan and the continuing planning program of the Commission 
fo r outdoor recreation, the Bureau of Outdoor Recreation extended Nebraska 1 s 
elig i bi l i ty to participate in the Land and Water Conservation Fund Program to 
June 30, 1973 . 
Publ i shed copies of the plan have been distributed to each of the state and 
federal agencies and other groups who are involved in outdoor recreation planning 
or ,related programs. Preliminary drafts of a highly-condensed summary were also 
completed. When published, the summary will be made available to those officials 
and groups who do not have substantial need or desire for the total technical plan. 
Effo rts were launched in 1968 to develop a state fish and wildlife plan as 
a companion plan to the state comprehensive outdoor recreation plan. This effort 
involves the total staff of the Commission but will be co-ordinated through the 
Planni ng Section of the Federal Aid Division. - Two major areas of responsibility 
were ass igned specifically to the Planning Section: _ (1) demand for fish and 
wi ldli fe resources, both consumptive and nonconsumptive, and (2) estimating and 
analyzi ng environmental changes expected to occur in Nebraska by 1980 which may 
have an i mpact on fi-sh and wildlife resources. 
In the latter area, emphasis is being given to changes in land and water use . 
Draft materials for these two major topics were prepared in 1968, but final 
completi on i s not expected until April or May of 1969. 
On -si te user surveys were conducted for 16 state recreation areas during 
the summer of 1968. Data collected include: (1) origin of visitors to these 
areas; (2) characteristics of users; (.3) primary and secondary outdoor recreation 
acti vities i n which users participated while visiting the site; (4) length of 
stay, and (5) user satisfaction. · 
The_se surveys are part of a continuing effort to gain knowledge on use of 
recreation areas and the users themselves . The data is valuable not only for 
the comprehensive planning acrjvities but also the management of specific areas. 
Informati on collected from these surveys was processed by the University of 
Nebr aska Computer Center. The Planning Section analyzed and prepared the 
i nformation for publication in the spring of 1969. 
Planning personnel also participated in and contributed to the development 
of i nter-agency pl ans such as the state water pl an, the comprehensive Missouri 
River Bas i n plan, and various water-basin and reservoir-development planning 
eff orts . 
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F I S H E f I E S 
The res ponsibility of the Fishery Divisi on is to assist in and carry out 
activities relating to perpetuation, regulation, development, and utilization 
of the fis hery res·ources of Nebraska o Oqjectives of the division are to i ncrease 
production of desirable fishes, to encourage utilization of the aqu_atic renewable 
resources, to develop new fisheries, and to develop fisheries for new specieso · 
Thi s respons i bility is carried out :bY four main sections, administration, salvage 
and distri bution, fish producti on and fis heries management o 
Administration 
The administrative section co-ordi nates and directs all field activitieso 
General bus iness includes cost accounting, requisiti ons, vouchers, pe.rsonnel 
records; statewide stocking records, general files and clerical wo rko All 
special fishery permits are issued by administrati on o Du ring 1968, these permits 
issued included 173 Missouri River seining vendor, 205 bait vendor, 4 private 
minnow hatche ry , 19 private game fish hatche ry, "13 commercial put-and-take, 10 
nonresident fish dealer, and 15 scientific _collection permitso 
Salvage and Distributio~ 
The salvage and distri buti on crew .seined 33 lakes, reservoirs, ponds and 
cana1s on 54 occasiohs during 19680 Seining involved salvage of fj sh from 
canals; col 1 ectioh of carp and bull heads for plit·+ and-take stocking, coarse fis h 
removal for sale, fish removal for fish management purposes, an d collection of 
fish for spawning operationso In addition f ish were tr.ansferred between state 
and fede ral hatcheries and transferred from state and federal hatche ries to 
stocking sites withi n the stateo A t otal of 540,800 pounds of coarse fish and 
472,800 other fis h were handled du ring t he year . In addition 32 new nets of 
various ._types we re constructed, and 67 old nets of various types were repai redo 
Bui ldings and grounds were maintained and vehicles plus other equipment were 
repai red . 
Fi sh Production 
Fish for stocking Neb raska wate rs are produced at the fi ve state fis h 
hatcheri es , including Gretna, just off Interstate 80; Grove Trout Rearing 
Stati on, 2 miles northeast of Royal ; No rth Platte Ha tchery, 4 miles southeast 
of North Platte; Rock Creek Hatchery, 5 mi 1es north of Parks; and the Valenti ne 
Hatchery, 2 miles northeast of Valentineo In additi.on to fish produce d i n 
Nebraska hatcheries and by salvage operations, fish are obtai ned from fe-dera 1 
hatcheries and other states through trades . 
A total of 18,854,073 fish was produced for Neb raska purposes in 1968. 
Over 18 mi 11 ion were wa rmwater fish and 567,543 were trout •. 
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Fish Production - cont • . 
Gretna Hatchery 
The main activity of this unit involves transportation, holding, and 
redistribution of catchable size rainbow from Grove and Rock Creek to the Two 
Rivers Trout Lake. These fish are moved to Gretna in large numbers and redistributed 
to the trout lake as needed . In addition to trout operations the Gretna unit rears 
warmwater fish and redistributes fish from state, federal, and out-of-state 
hatcheries. Coho salmon eggs were hatched at the unit during 1968. 
Fish production for the year totalled 40,500 warm and coldwater fish, with 
an additional 442,086 fish obtained from outside sources which were stocked out 
or redistributed . 
Majo r renovation of rearing ponds was started in the fall of 1968, which 
when completed wi ll imp rove production and holding capacities. 
Grove Trout Rearing Station 
This unit continued to produce trout for stocking at the Two River Trout 
Lake, and northeast Nebraska trout streams • . A total of 83,795 trout weighirig 
54,750 pounds were stocked out during the year. Maximum production and carrying 
capacities were reached during 1968. Projected increased demands for trout 
resulted in planning to construct atjditional rearing facilities during 1969. 
In additi on to fish production, buildings and grounds were maintained, 
and improved . Approximately three- fourths of a mi le of creek bank above the 
raceway diversion was stabilized, and the access road was graveled. 
North Platte Hatchery 
Productfon included northern pike, walleye, smallmouth bass, largemouth bass, 
striped bass, and golden shiners . Hatchery propagation of northern pike, walleye, 
and smallmou.th bass originated with the collection of .eggs or fry from established 
populati ons of these speci.es in state waters . Striped bass fry were obtained 
from South Ca rolina and Vi rginia through fish trades . Largemouth bass fry were 
obtai ned f rom the federa 1 sys tern . 
No r thern pike eggs were collected from pike populations in Nebraska Sand 
Hill lakes and were transported to this unit for hatching and rearing. A total 
of 6,500,000 fry were hatched from 6,900,000 eggs. , Fingerling production totaled 
291,178 f i sh, while 8,000 sub-adult fish were produced . 
Wal1eye eggs were obtained from Maloney and Mcconaughy fish. ·· Approximately 
5,200,000 f ry were hatched from 9,000,000 eggs . Rearing ponds produced 51,500 
fingerling walleye . 
Smallmouth bass fry were collected at Mcconaughy Reservoir. Six rearing 
ponds produced 35,000 fingerling smallmouth . 
Largemouth bass fry were obtained from the federal service. A total of 
22,500 fingerl i ng was produced in two ponds from 43,000 fry. 
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Fi~h Producti on - cont o 
No rth Platte Hatchery con t o 
Expe ri ments in th.e production of striped bass fin ge r ling continued in 1968 < 
Fry we re obtai ned from South Carolina and Virginia" - Because of adve rse weat he r 
condi tfons ~ .which produced wate r tempe r atures be l ow the mini mum tolerance , 
production was 1 i'mi t .ed to 823 f i nger1 i ng o 
Rock Creek Hatchery 
This unit con ti n_ued to ha tch and rear rainbow trouL Finger1 i ng trou t are 
r eared t o catchable size fo r stocki ng Two Rivers Trout Lake o Fi nge r ling trout 
are also transferreo to Grove Reari ng Station an d provi ded for stocking strea,ms o 
Coho s al mon eggs we re received late in the year fo r hatching. Wa rmwater fis h 
producti on was li mited to rock bass du ri ng the yea ro A t otal of 169 ,900 f i s h 
was produced and stocked outj !includi ng 165 ,090 trou t and 4,900 warmwate r fis ho 
In additi on to fis h production bu il dings, re ari ng un i ts an~ grounds we re 
main tai ned during the yearo 
Valentine Hat che ry 
This hatchery con ti nued to rear nume rous species of fis h incl .uding no rthe rn 
pi ke, Kentucky spotted bass ; largemouth bass, rock bass, bl uegil 1 , re dear s un fi-s h, 
ye11ow perch, whi_te perch , and coho salmon o No rthern pike eggs were supplied fo r 
t he entire state and for use in trades w·ith othe r states and .the fe deral serviceo · 
App r oxi mately 20,100,000 pike eggs were t aken i n 1968 . In addition 638 ,704 fis h 
we re handled du ri ng t he year, includi ng fis h pr oduced and stocked and f i s h 
transferred to other hatcheries, t hose receive d from other hatcheri es an d stocked 
and sal vaged fis ho In addition t o fis h producti on , nume r ous i m'provements were 
made on reari ng ponds, buil dings, .grounds and equipmen t were repai red and 
mai ntai ned and a .new mul ti~pur pose bui ldi ng was completed . 
Fish Management 
Responsi ble for -management of fis hi ng wate rs of 'the state, this section
1 s 
pri mary .objective is t o_ produce t he maxi mum numbers of desirabl e species and 
s i zes of fis hes in waters whe re -fis h populati on control is pr_acti.cal . In waters 
where population contro 1 is not practical , ·in whole or in part, t he pri mary . 
objective is to secure i nformation, which i s useful in develop ing t he des i r ab 1 e 
fis hes and wh ich is useful i n ach ieving uti li zati on of all fis hes. The attemp t 
to achieve t hese objecti ves involves many activi_ti es i ncluding fis h popul at i on 
surveys of 1 akes an d streams, cree 1 census , fis h tagging, habi tat i mp rovement, 
population manipul ati on , reno vati on , new fis h introdu ctions, ac.qu i$ition of new 
f i s hing waters, recommendati ons~ and assistance t o private pond owne rs , and special 
studi es o . . 
These activities are carried out _by fis h management pers onnel located 
i n five district offi ces , plus pers onnel on s pe cial projects at Lewellen, 
Hastings; .an d Columbuso . 
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F i s h  M a n a g e m e n t  - c o n t .  
F i s h  P o p u l a t i o n  S u r v e y s  
C a r r i e d  o u t  o n  r e s e r v o i r s ,  l a k e s ,  p o n d s  a n d  s t r e a m s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  
s u r v e y s  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  f i s h  p o p u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  l i f e  c y c l e s ,  r e l a t i v e  
a b u n d a n c e ,  s i z e s ,  g r o w t h  r a t e s ,  s u r v i v a l  o f  s t o c k e d  f i s h ,  o p p o r t u n i t i e ·s  f o r  
h a b i t a t  i m p r o v e m e n t s ,  e v a l u a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s ,  a n d  p r o v i d e  a  b a s i s  
f o r  r e g u l a t i o n s .  L a k e  s u r v e y s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  9 4  b o d i e s  o f  w a t e r  t o t a l i n g  
7 5 , 9 3 1  a c r e s ,  a n d  s t r e a m  s u r v e y s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  1 2  s t r e a m s  t o t a l i n g  4 1 6  m i l e s .  
C r e e l  C e n s u s  
C r e e l  c e n s u s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  u s e  o f  v a r i o u s  w a t e r s  b y  a n g l e r s  a n d  
h a r v e s t .  L i m i t e d  c r e e l  c e n s u s e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  M e r r i t t  R e s e r v o i r ,  W a t t s  
L a k e ,  a n d  P e l i c a n  L a k e ,  
F i s h  T a g g i n g  
T h i s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  s t o c k i n g  s u c c e s s ,  s e a s o n a l  m i g r a t i o n ,  h a r v e s t ,  
a n d  p o p u l a t i o n  s i z e .  A  t o t a l  o f  3 2 , 5 3 2  f i s h  w a s  t a g g e d  o r  o t h e r w i s e  m a r k e d  d u r i n g  
t h e  y e a r .  S p e c i e s  i n c l u d e d  r a i n b o w  a n d  b r o w n  t r o u t ,  l a r g e m o u t h  b a s s ,  s m a l l m o u t h  
b a s s ,  r o c k  b a s s ,  w h i t e  b a s s ,  n o r t h e r n  p i k e ,  b l a c k  a n d  w h i t e  c r a p p i e ,  b l u e g i l l ,  
g r e e n  s u n f i s h ,  o r a n g e  s p o t t e d  s u n f i s h ,  f l a t h e a d  c a t f i s h ,  c h a n n e l  c a t f i s h ,  b l a c k  
b u l l h e a d ,  b i g m o u t h  b u f f a l o ,  c a r p ,  c a r p s u c k e r ;  w h i t e  s u c k e r ,  a n d  r e d h o r s e  s u c k e r .  
H a b i t a t  I m p r o v e m e n t  
H a b i t a t  i m p r o v e m e n t s  o f  v a r y i n g  t y p e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  n i n e  l a k e s  a n d  o n e  
s t r e a m .  L a k e  w o r k  i n v o l v e d  s p a w n i n g  h a b i t a t ,  a e r a t i o n  t o  p r e v e n t  w i n t e r  k i l l ,  
f e r t i l i z a t i o n  t o  c o n t r o l  s u b m e r g e n t  w e e d s ,  a n d  p l a c e m e n t  o f  b r u s h  s h e l t e r s  f o r  
f i s h  a t t r a c t o r s .  B a n k  s t a b i l i z a t i o n  w a s  c a r r i e d  d u t  o n  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e - f o u r t h s  
o f  a  m i l e  o f  s t r e a m .  
P o p u l a t i o n  M a n i p u l a t i o n  
C a r r i e d  o u t  i n  w a t e r s  w h e r e  p r a c t i c a l ,  t h i s  p r a c t i c e  i n v o l v e s  r e m o v i n g  r o u g h  
f i s h  o r  o v e r - p o p u l a t e d  g a m e  f i s h  p o p u l a t i o n s  b y  n e t s .  O b j e c t i v e s  a r e  t o  i m p r o v e  
c o n d i t i o n s  f o r  s u r v i v a l  o f  r e ~ t o c k e d  f i s h  a n d  i m p r o v e  g r o w t h  o f  r e m a i n i n g  f i s h .  
T h i s  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  1 2  b o d i e s  c i f  w a t e r  t o t a l i n g  1 , 8 3 9  a c r e s .  
R e n o v a t i o n  
R e n o v a t i o n  i s  a  f o r m  o f  p o p u l a t i o n  m a n i p u l a t i o n  u s e d  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  
f i s h  p o p u l a t i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  u n p r o d u c t i v e  o f  d e s i r a b l e  f i s h  a n d  g o o d  c o n t r o l  
o v e r  r e i n f e s t a t i o n  o f  u n d e s i r a b l e  f i s h  i s  p o s s i b l e .  I n  s u c h  w o r k  t h e  e n t i r e  f i s h  
p o p u l a t i o n  i s  r e m o v e d  b y  c h e m i c a l  t r e a t m e n t  a n d  d e s i r a b l e  g a m e  f i s h  a r e  r e s t o c k e d .  
D u r i n g  1 9 6 8 ,  5  p u b l i c  l a k e s  t o t a l i n g  4 9  a c r e ~  w e r e  r e n o v a t e d .  T h e s e  w a t e r s  w i l l  
b e  r e s t o c k e d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  3 5 , 0 0 0  g a m e  f i s h .  
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F i s h  M a n a g e m e n t  - c o n t ,  
N e w  F i s h  S p e c i e s  
Ne w  s p e c i e s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  s e v e r a l  l a k e s ,  S o m e  s p e c i e s  w e r e  b r o u g h t  
i n  f r o m  o t h e r  s t a t e s ,  w h i l e  s o m e  w e r e  m o v e d  t o  d i f f e r e n t  w a t e r s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
S p e c i e s  i n v o l v e d  w e r e  S a c r a m e n t o  p e r c h ,  m u s k e l l u n g e ,  w h i t e  p e r c h ,  n o r t h e r n  p i k e ,  
s t r i p e d  b a s s ,  a n d  e m e r a l d  s h i n e r ,  
Ne w  F i s h i n g  W a t e r s  
T h e s e  w e r e  a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b y  p u r c h a s e ,  l e a s e ,  o r  a g r e e m e n t ,  L a k e s  
n u m b e r e d  4  a n d  t o t a l e d  2 , 0 1 7  a c r e s ,  P a r t s  o f  2  s t r e a ms  w e r e  a c q u i r e d  t o t a l i n g  
a b o u t  2 ¼  m i l e s ,  
Mi s c e l 1 a n e o u s  
M i s c e l l a n e o u s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  3 0  p r o g r a ms  t o  v a r i o u s  
g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  I n  a d d i t i o n  5 1  s p e c i a 1  r e p o r t s ,  c o n c e r n i n g  m a n a g e m e n t  
a c t i v i t i e s ,  o r  i n  s o me  w a y  r e l a t e d  t o  f i s h e r i e s ,  w e r e  c o m p l e t e d ,  
S P E C I A L  P R O J E C T S  
P o n d  M a n a g e m e n t  
T h i s  p r o j e c t  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  ma n a g e m e n t  o f  p r i v a t e  f i  s h " i n g  p o n d s  
i n  t h e  s t a t e ,  Ma n a g e me n t  a c t i v i t i e s  i n v o l v e  c o - o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  g r o u p s ,  p r o m o t i o n  o f  p o n d  m a n g e m e n t  w o r k s h o p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  
p r o v i d i n g  p o n d  o w n e r s  w i t h  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  m a n a g e m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c a t i o n s ,  l e a f l e t s ,  a n d  a r t i c l e s  o n  p o n d  m a n a g e m e n t  
f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  p o n d  o w n e r s ,  A  s e r i e s  o f  p o n d  m a n a g e me n t  w o r k s h o p s  w e r e  
h e l d  a t  S y r a c u s e ,  B l a i r ;  P e n d e r ,  B e a t r i c e ,  C u r t i s ,  a n d  I m p e r i a l ,  A  s t a t e w i d e  
i n v e n t o r y  o f  f a r m  p o n d s  w a s  c o m p l e t e d  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o i  1  C o n s e r v a t i o n  
S e r v i c e ,  D u r i n g  1 9 6 8 ,  a  t o t a l  o f  2 3 1  a p p l i c a t i o n s  f o r  p o n d  s t o c k i n g  w a s  r e c e i v e d ,  
w i t h  1 9 3  a p p r o v e d  f o r  s t o c k i n g ,  An  a d d i t i o n a l  1 6 5  r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
p o n d  o w n e r s  a s k i n g  f o r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  A  t o t a l  o f  3 6  p o n d s ,  i n c l u d i n g  2 6 0  
a c r e s ,  wa s  r e n o v a t e d  a n d  r e s t o c k e d ,  T h e r e  w e r e  1 8 7 , 4 2 3  f i s h  s t o c k e d  i n  p o n d s  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  H o w e v e r ,  4 8  p o n d s  w e r e  n o t  s t o c k e d  b e c a u s e  o f  s h o r t a g e  o f  f i s h .  
R o u g h  F i s h  Ut i l i z a t i o n  
W o r k  o n  t h i s  p r o j e c t  w a s  p r · i m a r i  l y  d i r e c t e d  t o  r e s e a r c h  o n  t h e  u t i  1  i  z a t i  o n  
o f  f o o d  f i s h e s  i n  s t r e a ms  t h r o u g h  d e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  o n  l i f e  h i s t o r y  a n d  
p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  o f  s p e c i e s  i n v o l v e d o  A p p r o x i m a t e l y  2 0  m i l e s  o f  3  s t r e a ms  
w e r e  s a m p l e d  w i t h  e l e c t r o - f i s h i n g  g e a r ,  A  t o t a l  o f  4 5 9  f i s h  w a s  t a g g e d ,  a n d  
1 , 8 7 6  f i s h  w e r e  ma r k e d  b y  f i n  c l i p p i n g  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  s t r e a ms  a n d  s e c u r e  
i n f o r ma t i o n  o n  a n g l e r  h a r v e s t ,  m o v e me n t s ,  s t a n d i n g  c r o p s ,  a n d  p o s s i b l e  s h o c k e r  
m o r t a l i t y ,  E x p e r i me n t a l  s t o c k i n g  o f  n o r t h e r n  p i k e  f i n g e r l i n g  i n  s m a l l  s t r e a ms  
a n d  d r a i n a g e  d i t c h e s ,  l o c a t e d  i n  P i e r c e ,  Ma d i s o n ,  P l a t t e ,  C o l f a x ,  D o d g e ,  A n t e l o p e ,  
H o l t ,  G a r f i e l d ,  W h e e l e r ,  a n d  R o c k  c o u n t i e s ,  w a s  e v a l u a t e d o  A s s i s t a n c e  a n d  
g u i d a n c e  w e r e  g i v e n  i n  f i n a l  t a b u l a t i o n s  o f  t h e  p o s t a l  c r e e l  c e n s u s  d a t a .  S o m e  
a i d  w a s  r e n d e r e d  o n  l o c a l  p o l l u t i o n  p r o b l e m s  t h a t  r e q u i r e d  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n o  
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S p e c i a l  P r o j e c t s  - c o n t .  
C o m m e r c i a l  F i s h e r y  I n v e s t i g a t i o n s  
T h e  c o m m e r c i a l  f i s h e r i e s  p r o j e c t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  t h e  s e a s o n a l  
m i g r a t i o n  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  c o m m e r c i a l  f i s h e s  f r o m  M c c o n a u g h y  R e s e r v o i r  i n t o  
t h e  N o r t h  P l a t t e  R i v e r  u p s t r e a m .  O b j e c t i v e s  a r e  t o  e s t a b l i s h  t h e  s e a s o n a l  p e r i o d s  
o f  m o v e m e n t  o f  e a c h  s p e c i e s  o f  f i s h ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  m o v e m e n t ,  a n d  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  a n n u a l  h a r v e s t .  I n f o r m a t i o n  o n  f i s h  m i g r a t i o n  i s  c o l l e c t e d  a t  a n  
e l e c t r i c  b a r r i e r  a n d  f i s h  t r a p  l o c a t e d  o n  t h e  R i v e r  a b o u t  t h r e e  m i l e s  · e a s t  o f  
L e w e l l e n .  D u r i n g  1 9 6 8 ,  n u m e r o u s  o p e r a t i o n a l  p r o b l e m s  w e r e  e n c o u n t e r e d .  ·  M a j o r  
p r o b l e m s ,  c o n c e r n i n g  t h e  t r a p  p o r t i o n ,  n e c e s s i t a t e d  c o m p l e t e  r e m o d e l i n g .  A s  a  
r e s u l t  o f  p r o b l e m s ,  e f f i c i e n c y  o f  t h e  t r a p p i n g  u n i t  w a s  b e l o w  s t a n d a r d  d u r i n g  
m o s t  o f  t h e  y e a r .  I n  s p i t e  o f  o p e r a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  p e r i o d s  o f  s e a s o n a l  
m o v e m e n t  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  s e v e r a l  s p e c i e s ,  a n d  l i f e  h i s t o r y  i n f o r m a t i o n  w a s  
c o l l e c t e d  o n  a  n u m b e r  o f  s p e c i e s .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  6 , 7 5 1  f i s h  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
t h e  t r a p ,  i n c l u d i n g  r a i n b o w  t r o u t ,  b r o w n  t r o u t ,  w a l l e y e ,  w h i t e  b a s s ,  c a r p ,  r i v e r  
c a r p s u c k e r ,  q u i l l b a c k ,  g i z z a r d  s h a d ,  n o r t h e r n  p i k e ,  l a r g e m o u t h  b a s s ,  c h a n n e l  
c a t f i s h ,  w h i t e  s u c k e r ,  a n d  l o n g n o s e  s u c k e r .  C o n t i n u e d  s t u d i e s  i n  1 9 6 9  w i l l  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  g a i n i n g  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o f  l i f e  h i s t o r i e s ,  p e r i o d s  o f  
m i g r a t i o n ,  m a g n i t u d e  o f  m o v e m e n t s ,  p o t e n t i a l  f o r  a n n u a l  h a r v e s t ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
o f  m i g r a t i n g  p o p u l a t i o n s  t o  t h e  f i s h e r y  i n  M c c o n a u g h y  R e s e r v o i r .  
I n t e r s t a t e  8 0  P r o j e c t  
T h i s  p r o j e c t  i n v o l v e s  m a n a g e m e n t  o f  5 2  a r t i f i c i a l l y - c r e a t e d  p u b l i c  l a k e s ,  
t o t a l i n g  8 8 6  a c r e s  o f  w a t e r ,  l o c ~ t e d  a l o n g  t h e  I n t e r s t a t e  8 0  i n  t h e  P l a t t e  V a l l e y .  
D u r i n g  t h e  y e a r ,  l i m i t e d  s a m o l i n q  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  2 1  l a k e s ,  t o t a l i n g  3 6 3  a c r e s .  
G a m e  f i s h ,  c r a y f i s h ,  a n d  f o r a g e  f i s h  w e r e  v a r i o u s l y  s t o c k e d  i n  8  l a k e s ,  
t o t a l i n g  2 0 0  a c r e s .  I n  a d d i t i o n  t o  m a n a g e m e n t  w o r k ,  f i s h  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  
w e r e  c a r r i e d  o u t ,  i n v o l v i n g  w a l l e y e ,  s m a l l m o u t h  b a s s ,  K e n t u c k y  s p o t t e d  b a s s ,  c h a i n  
p i c k e r e l ,  a n d  s t r i p e d  b a s s .  A  t o t a l  o f  1 2 , 6 0 0 , 0 0 0  w a l l e y e  e g g s  a n d  7 2 , 0 0 0  
s m a l l  m o u t h  b a s s  f r y  w a s  c q l l  e c t e d  f o r  h a t c h i n g  a n d  r e a r i n g .  
L i m n o l o g y  
T h i s  p r o j e c t ,  h e a d q u a r t e r e d  a t  H a s t i n g s ,  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  H a s t i n g s  C o l l e g e .  
S a m p l i n g  o f  s e l e c t e d  b i o l o g i c a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  c h e m i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f i s h i n g  
w a t e r s  w a s  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  o b j e c t i v e  i s  t o  a c c u m u l a t e  b a s i c  
k n o w l e d g e  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  w i l l  h e l p  d e f i n e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  e x i s t i n g  e n v i r o n m e n t s  a n d  t o  f i s h e s .  I n f o r m a t i o n  o n  1 8  w a t e r  q u a l i t y  
p a r a m e t e r s  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  1 3  b o d i e s  o f  w a t e r  o n  a  m o n t h l y  o r  q u a r t e r l y  b a s i s .  
A l g a e  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  i d e n t i f i e d  f r o m  2 1  l a k e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
w i t h  c o l l e c t i o n s  i n c l u d i n g  1 3 8  s p e c i e s  o f  w h i c h  1 0  w e r e  n e w  t o  N e b r a s k a .  I n f o r m a t i o n  
o n  s e a s o n a l  o c c u r r e n c e  a n d  a b u n d a n c e  o f  1 7  b e n t h i c  o r g a n i s m s  w a s  c o l l e c t e d  f r o m  
1 4  l a k e s .  S a m p l i n g  o f  z o o p l a n k t o n  i n  1 3  l a k e s  y i e l d e d  i n f o r m a t i o n  o n  o c c u r r e n c e  
a n d  s e a s o n a l  a b u n d a n c e  o f  1 8  s p e c i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  s a m p l i n g ,  s t u d i e s  
w e r e  c o n t i n u e d  c o n c e r n i n g  n i t r o g e n  p r o b l e m s  i n  h a t c h i n g  w a t e r  s u p p l i e s ,  e v a l u a t i o n  
o f  p o l y e l e c t r o l y t e s  a s  w a t e r  c l  a r i  f i  c a t i o n  a i d s ,  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  p r i m a r y  
p r o d u c t i v i t y  b y  t h e  r a d i o  c a r b o n  m e t h o d .  N e w  s t u d i e s  w e r e  s t a r t e d  c o n c e r n i n g  
t h e  d e p t h  d i s t r i b u t i o n  a n d  a b u n d a n c e  o f  b e n t h i c  o r g a n i s m s  i n  R e d  W i l l o w  R e s e r v o i r  
a n d  t h e  g e n e r a l  f o o d  h a b i t s  o f  s e l e c t e d  w a r m w a t e r  f i s h .  
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Special Projects - cont. 
Migratory Rainbow Trout Investigations 
Studies were continued on the rainbow trout population that matures in 
Mcconaughy Reservoir and migrates up the North Platte River to spawn in tributary 
streams o Additional information was collected on life history concerning length 
of stream and lake residence, number of repeat spawnings and sex ratio of fish 
in the spawning run. Tagging of spawners and marking of downstream migrants 
were continued, as were attempts to establish runs in new streams and strengthen 
runs in others through stocking. Voluntary creel census boxes were set up in an 
attempt to gain information .on the harvest in Mcconaughy . Scale samples were 
collected and analyzed for 124 fish in the 1968-69 spawning run, along with 
length frequency information from 147 fish . Tagging was carried out on 130 
spawners, and l ,320 juvenile fish were marked by fin clipping in Nine Mile Creek . 
A total of 23,691 fry . hatched from eggs co1 ·1ected from native spawners was stocked 
in 5 streams. Efforts continued in developing techniques for esti mating the 
numbers of fish which make the spawning run each year and to estimate numbers 
of young fish migrating to Mcconaughy Reservoir each year . 
Water Pollution Control 
The position of water pollution biologis t was terminated during the year. 
As a result activities were limited to co-ordination with other state agencies 
and collection of records on fish kills . Evidence of pollution affecting 
fisheries was brought to the attention of the State Water Pollution Control 
Council on several occas i ons . A total of 10 fish kills was reported with 3 
occurring on ponds totaling 6 acres and 7 on streams totaling 32 mil es . Fish 
kill estimates were made in 6 cases and included approximately 5,000 fish. It 
is speculated that numerous fish kills go undetected each year . 
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G A M E 
Statewide populations of upland game birds varied by species in 1968. Grouse 
were slightly up from 1967, while pheasants showed a decline . Quail remained at the 
same level as last year. 
Pheasants 
The summer rural mail carrier survey indicated the same population, statewide, 
as in 1967. By area, however, only the southeast showed an increase (28 percent.) 
All other areas suffered decreases, ranging from l percent in the Sand Hills to 
22 percent in the southwest (northeast- - ?%, central --10%, panhandle--16% . ) 
Production data obtained from officers indicated the same productivity as in 1967, 
while that of the biologists indicated an increase . 
The 1968 hunting season over most of the state was similar to last year. 
Dates for all but the southeast were November 2 through January 19 - (79 days), 
with daily bag and possession limits reduced to 3 and 112 cocks, from the 4 and 16 
of . 1967 . Bag and possession limits were the same as the rest of the state. No 
hens were allowed in either area. ' 
Lowered hunting success was indicated by opening-weekend, voluntary check 
stations . Hunters averaged 1.0 birds per day compared to 1.2 in 1967 . Hours per 
bird bagged rose from 4. 7 in 1967 to 6.5 in 1968. The Panhandle area recorded 
the best success, while the central and northeast areas were the lowest. 
Quail 
Resu1ts from the 1968 quail>v.;·nistle count survey showed little change from 
1967 ( up 2. 4 percent.) Average .number of calls per stop was 32 percent over the 
average of the past 10 years, indicat ing a population considerable above normal. 
Only the pritnary quail rang e in the southeast registered a decrease from 1967. 
The remaining areas were either t he same or up from last year, with the east-central 
indicating the largest increase with a rise of 18 percent over 1967. 
Season dates and areas were the same as those for pheasants--November 9 through 
January 19 in the southeast and November 2 through January 19 in the remainder of 
the state . Bag and possession limits were 6 and 18 in the southeast and 8 and 18 
for the rest .of the state . Shooting hours were one- half hour before sunrise to 
sunset . 
Limited data from one check station indicated a rise in hunter success from 
last year in the southeast . It was still below that recorded for 1966, however. 
Not enough wings were available for a reliable young per adult ratio. 
Grouse 
The 1968 spring display ground counts indicate a slight drop of six percent 
in the number of males on breeding grounds . By species, prairie chickens were 
down 31 percent from last year, while sharptails were up 32 percent, This is the 
first year since the survey was started that the two species have shown such 
opposing trends . 
Summer brood data shows slight decreases in brood size for both species. 
Sharptails dropped from 6. 8 young per brood in 1967 to 6.5 this year, and prairie 
chickens dropped from 6.9 to 6.0. 
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T h e  h u n t i n g  s e a s o n  e x t e n d e d  f r o m  S e p t e m b e r  2 1  t h r o u g h  N o v e m b e r  1 7 ,  a n  i n c r e a s e  
o f  s e v e n  d a y s  . o v e r  1 9 6 7 ,  w h i c h  a l l o w e d  f o r  o v e r l a p  w i t h  t h e  e n t i r e  d e e r  s e a s o n  a n d  
t w o  w e e k s  o f  t h e  p h e a s a n t  s e a s o n o  B a g  a n d  p o s s e s s i o n  l i m i t s  r e m a i n e d  a t  t h r e e  a n d  
n i n e ,  r e s p e c t i v e l y .  N o  c h a n g e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  o p e n  a r e a ,  a n d  p a r t s  o f  b o t h  t h e  
C r e s c e n t  L a k e  a n d  V a l e n t i n e  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e s  w e r e  o p e n  t o  g r o u s e  h u n t i n g .  
C h e c k  s t a t i o n  d a t a  f o r  t h e  o p e n i n g  w e e k e n d  s h o w e d  a  1 9  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  
h u n t e r s  a n d  a  3 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  b i r d s  b a g g e d  o v e r  l a s t  y e a r o  S u c c e s s  w a s  u p  
a b o u t  1 0  p e r c e n t  f r o m  1 9 6 7 0  T h e  h a r v e s t  w a s  2 8  p e r c e n t  p r a i r i e  c h i c k e n s ,  d o w n  
s l i g h t l y  f r o m  3 2  p e r c e n t  i n  1 9 6 7 .  A g e  r a t i o s  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  i n  1 9 6 8  
a s  i n  1 9 6 7  f o r  b o t h  s p e c i e s ,  i n d i c a t i n g  c o m p a r a b l e  n e s t i n g  s u c c e s s  f o r  t h e  t w o  y e a r s .  
C o m p a r i s o n  o f  O p e n i n g  W e e k e n d  H u n t e r  S u c c e s s  
C o t t o n t a i l s  
H u n t e r s  
D a y s  
H o u r s  
B i r d s  
B i r d s / D a y  
H o u r s / B i  r d  
1 9 6 7  
8 8 1  
1  , 0 8 9  
5 , 6 5 9 ½  
1  ,  1 8 2  
L 0 9  
4 .  7 9  
1 9 6 8  
l  , 0 5 2  
l  , 3 0 4  
6 , 9 4 0 ½  
l  , 5 9 1  
L 2 2  
4 .  3 6  
P e r  C e n t  
C h a n g e  
+  1 9  
+  2 0  
+  2 3  
+  3 5  
+  1 2  
- 9  
T h e  1 9 6 7  h a r v e s t  o f  c o t t o n t a i l s  w a s  4 3 6 , 0 0 0 ,  d o w n  1 9  p e r c e n t  f r o m  l a s t  y e a r o  
H u n t e r  n u m b e r s  a l s o  d e c r e a s e d  t o  5 1 , 3 0 0  f r o m  6 2 , 1 0 0  i n  1 9 6 6 ,  T h e  d r o p  i n  t o t a l  
h a r v e s t  w a s  d u e  m a i n l y  t o  t h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  h u n t e r s  a n d  a  s l i g h t  d e c l i n e  i n  
h u n t i n g  S U C C e S S o  
T h e  s e a s o n  w a s  a g a i n  o p e n  a l l  y e a r ,  a n d  t h e  b a g  a n d  p o s s e s s i o n  l i m i t s  r e m a i n e d  
a t  1 0  a n d  3 0  c o t t o n t a i l s ,  r e s p e c t i v e l y .  
S g u i  r r e l  s  
S q u i r r e l  h u ~ t e r  n u m b e r s  d r o p p e d  f r o m  3 3 , 0 0 0  i n  1 9 6 6  t o  2 8 , 1 0 0  i n  1 9 6 7 .  W h i l e  
t h e  k i l l  d e c r e a s e d  t o  1 7 4 , 3 0 0  i n  1 9 6 7 ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s q u i r r e l s  b a g g e d  p e r  
h u n t e r  r o s e  s l i g h t l y ,  i n d i c a t i n g  a n  i n c r e a s e  i n  h u n t i n g  s u c c e s s .  T h e  d e c r e a s e  i n  
k i l l  i s  t h e r e f o r e  d u e  t o  t h e  l o s s  i n  n u m b e r  o f  h u n t e r s  i n  1 9 6 7 .  
T h e  1 9 6 7  s e a s o n  e x t e n d e d  f r o m  S e p t e m b e r  l  t h r o u g h  F e b r u a r y  2 9 ,  wi t h  b a g  a n d  
p o s s e s s i o n  l i m i t s  o f  7  a n d  2 1 .  T h e  e n t i r e  s t a t e  w a s  o p e n  o  
G a m e  Bi r d  R e l e a s e s  
C h u k a r  P a r t r i d g e  - - C o n t i n u i n g  T e l e a s e s  o f  c h u k a r s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  s e v e r a l  
l o c a t i o n s  i n  t h e  P a n h a n d l e .  A  t o t a l  o f  2 , 1 4 7  b i r d s  w a s  r e l e a s e d  i n  M a r c h  a n d  
A p r i l ,  a n d  a n o t h e r  9 5 6  b i r d s  w e r e  r e l e a s e d  i n  A u g u s t .  S c a t t e r e d  r e p o r t s  o f  c h u k a r  
b r o o d s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  a n d  e a r l y  f a l l ,  i n d i c a t i n g  s o m e  r e p r o -
d u c t i v e  s u c c e s s o  
R u f f e d  g r o u s e  - - N i n e  w i l d  t r a p p e d  b i r d s  f r o m  M i n n e s o t a  w e r e  r e l e a s e d  i n  S e p -
t e m b e r  i n  t h e  N e m a h a  a r e a o  
H u n g a r i a n  P a r t r i d g e  - - A n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  t r a p  wi l d  b i r d s  i n  A l b e r t a  i n  
1 9 6 8 ,  b u t  a  m i l d  w i n t e r  m a d e  t r a p p i n g  i m p o s s i b l e ,  a n d  n o  b i r d s  w e r e  o b t a i n e d "  
P a g e  4 2  
FURBEARERS 
The 1967-68 fur harvest and number of trappers was substantially down from last 
year . About 2,144 permits sold (down 17 .8 percent, and 96,798 furbearers were taken 
a drop of 32.2 percent from last year . The calculated value of the fur harvest was 
$176,659 .57, a decrease of 35 percent from 1966- 67 . 
No changes were made in the regulations concerning furbearers for the 1967-68 
season , but due to a reduced beaver population, an area of about nine counties was 
closed to beaver trapping in the southwest part of the state for the 1968-69 season . 
1967-68 Trapping Season Statistics 
Average Take Calculated 
Percent Per Trapper Calculated Average Value of 
Animal Taking Taking Harvest Price Harvest 
Muskrat 75.5 38 .0 61 ,438 .61 37,477 . 18 
Beaver 42 . l 8. l 7,335 10.17 74,596 .95 
Mi nk 49 .0 4 .1 4,342 6 .03 26,182 . 26 
Raccoon 56 . 7 12 .0 14,540 1. 78 25 ,881 . 20 
Skunk 9. 2 6.0 l , 180 . 72 849 .60 
Opossum 24 .6 4.6 2,446 .• 33 807 . 18 
Badger ~. 6 2. 2 441 1. 76 723 . 36 
Bobcat 2. l 2. l 96 15 . 38 1,476 .. 48 
Weasel L 7 l. 5 55 .60 33 .00 
Fox 7. 3 3. 8 595 2.48 l ,475 .60 
Coyote 15.8 T2 .5 4,277 1.65 6,974 . 55 
Ci vit ij. 3 1. 7 ]33 l. 3Z l 82 2] 
TOTAL 96 ,798 176,659 . 57 
32 2 percent do~n 35 pe ccen t down 
WETLANDS SURVEY 
The survey of Nebraska's wetlands continued in 1968 , and a total of 40 counti es 
had been surveyed by the end of the year . This inventory of natural wetlands is 
nearing completion . Only those counties with significant numbers of wetlands are to be 
included in the survey. 
WATERFOWL 
Drouth conditions over most of the duck breeding habitat again existed in 1968. 
Only the western sandhills and a narrow belt along the northern edge had good water 
supplies . The remainder of the sandhills were in poorer condition than 1967. The 
south- central rain basin improved from the extreme drouth of the year before, but was 
still quite dry . 
The Sand Hills breeding duck population of 100,070 was up 4 percent ; The rain -
basin area was not surveyed in 1967, but held ll ,240 ducks in May, 1968. An aerial 
brood survey in July in the Sand Hills recorded 34 broods with 161 ducklings. Pro-
duction in 1968 was similar to 1967 . 
Waterfowl investigations in 1968 included the banding of 5,043 ducks. Trapping of 
wintering mallards at 6 locations across the state from east to west resulted in 4,219 
birds banded. During summer trapping efforts, 824 birds of 12 species were banded . 
The 1968 duck season was split, October 12 through October 20 and November 16 through 
December 12. Daily bag and possession limits were three and six . The daily bag was 
restricted to two wood ducks , two mallards , and one canvasback or one redhead . Water 
conditions were poor over much of the state . 
The 75 - day goose season was split . The season extended from October l to Dec-
ember 19 , with the five - day period November 4 to 9 closed. Goose flights in the 
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eastern part of the state never materialized, and hunters experienced one of their 
poorest seasons in this part of the state o 
Final analysis of the 1967 season was not comp1eted until 1968 , hence the in-
c1usion in thie report , 
Se_ecies 
Ma11ard 
Green -winged teal 
Blue -winged teal 
Pi ntai1 
Gadwall 
Baldpate 
Shovel1er 
Scaup 
Redhead 
Canvasback 
Total Ducks 
Tota1 Geese 
Species Harvest of Waterfow1 - - 1967 Season 
Harvest 
171,717 
39,820 
18,812 
16,952 
13,354 
7,988 
7 ,8Q7 
7,744 
3,080 
2,592 
304,900 
21,100 
Si?_ecies 
Wood duck 
Merganser 
Other and unknown 
ducks 
Canada goose 
Snow and Blue 
White- fronted goose 
Unidentified geese 
Coot 
Snie_e 
BIG GAME 
Harves t 
2,104 
2,531 
10,305 
9,868 
9,955 
939 
342 
3,033 
3,802 
Hunting success for deer was lower than during previous years due to more 
restrictive regulations o Turkey hunting success was good, but harvest was lowe r 
than any year since 1963 due to low permit numbers o Antelope harvest was compar-
able to 1967 ~ with somewhat lower succes s o 
1968 Big-Game Harvest 
Speci es Number of Percent Permi ttees Harvest Success 
Deer Rifle 23 ,780 11,990 50o4 
Archery 3,579 580 l6 o2 
Antelope Rifle 1, 750 1,418 8L 1 
Archery 76 9 1L 8 
Tur key Spring 930 236 25 o4 
Fal 1 825 427 5L 8 
Dee r 
The recorded deer kill from all causes was 13 ,890, which was 13 percent below 
the 1967 f i gure . 
The regular rifle season extended from November 2 to 10 in the Blue and Nemaha 
units and November 9 to 17 in all other units o For most units this was two weeks 
1ater than the previous year and one week later than during other recent _yea rs , 
Hunters purchased 23,680 permits and bagged 11,884 deer o Success was 50 o2 pe r cent 
compared to 56o3 percent in 1967 0 Consi dering more restrictive seasons , hunter 
success was generally considered good to excellent . 
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S p e c i e s  c o m p o s i t i o n  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b u t  p r e l i m i n a .r y  
t a b u l a t i o n s  s h o w  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  w h i t e t a i l s .  
A  s p e c i a l  d e e r  s e a s o n  w a s  h e l d  o n  t h e  D e S o t o  R e f u g e  o n  D e c e m b e r  2 1  a n d  2 2 .  S i x t y -
o n e  d e e r  w e r e  t a k e n  b y  1 0 0  p e r m i t t e e s .  
A r c h e r y  h u n t i n g  w a s  p e r m i t t e d  f r o m  O c t o b e r  1 2  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1  ,  e x c l u s i v e  
o f  t h e  n i n e - d a y  p e r i o d  o p e n  t o  r i f l e  h u n t i n g .  P e r m i t s  w e r e  u n l i m i t e d ,  a n d  3 , 5 7 9  
w e r e  i s s u e d .  H a r v e s t  w a s  5 8 0  d e e r  f o r  a  s u c c e s s  o f  1 6 . 2  p e r c e n t .  S u c c e s s  w a s  t h e  
l o w e s t  s i n c e  1 9 5 9 ,  c u e  p r i m a r i l y  t o  t h e  g r e a t l y  s h o r t e n e d  s e a s o n  ( n o r m a l  o p e n i n g  
t h i r d  S a t u r d a y  i r i  S e p t e m b e r . )  
S i x t y - t w o  d o e s  w e r e  e x a m i n e d  t o  o b t a i n  p r o d u c t i v i t y  d a t a .  P r e g n a n c y  w a s  n o t e d  
i n  1 3  o f  1 8  w h i t e t a i l  f a w n s  a n d  a l l  o f  1 2  a d u l t  w h i t e t a i l s .  A v e r a g e  n u m b e r  o f  
f e t u s e s  w a s  O.  9  f o r  f a w n s  a n d  l .  7  f o r  a d u l t s .  O f  n i n e  m u l e  d e e r  f a w n s  e x a m i n e d ,  
n o n e  w a s  p r e g n a n t .  N i n e t e e n  o f  2 3  o l d e r  m u l e  d o e s  w e r e  p r e g n a n t ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
o f  1 . 3  f e t u s e s  f o r  a l l  a d u l t s .  
S t u d i e s  c o n t i n u e d  b n  t h e  i n c i d e n c e  a n d  m o r t a l i t y  o f  d e e r  i n  t h e  A i n s w o r t h  C a n a l .  
O f  f o u r  t y p e s  o f  s t r u c t u r e s  t e s t e d  f o r  r e d u c i n t  l o s s e s ;  n o n e  h a s  s h o w n  i n d i c a t i o n  
o f  b e i n g  o f  a n y  m a t e r i a l  b e r i e f i  L  S e v e n t y - f i v e  d e e r  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c a n a l  ,  
w h i c h  w a s  l o w e r  t h a n  d u r i n g  t h e  t h r e e  p r e v i o u s  y e a r s ,  N i n e t e e n  d e e r  w e r e  c a p t u r e d ,  
t a g g e d ,  a n d  r e l e a s e d .  
A  t o t a l  o f  l  , 3 6 5  d e e r  m o r t a l i t i e s  w a s  r e c o r d e d  f r o m  c a u s e s  o t h e r  t h a n  l e g a l  
h u n t i n g .  O f  t h e s e ,  1 , 1 2 0  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  h i g h w a y  a c c i d e n t s ,  c o m p a r e d  t o  1 , 1 0 7  
i n  1 9 6 7 .  
S u m 1 1 1 a r , t  o f  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8  D e e r  H a r v e .s t  . b , t  . R i f l e  H u n t e r s  
·  N u m b e r  D e e r  P e r c e n t ·  
M a n a g e m e n t  
V a l i d  P e r m i t s  
T . } : ' . e e  o f  S e a $ o n *  
H a r v e s t e d .  S u c c e s s  
U n i t  
1 ~ 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 7  1 9 6 8  1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 7  1 9 6 8  
B l u e  
9 9 9  l  , 0 0 0  L O  B  
4 2 7 ,  
3 1 3  
4 2 . 7  
3 1 .  3  
B u f f a l o  
l  , 4 9 8  
l , 4 9 9  L O  
B  9 4 6  6 9 1  
6 3 . 2  
4 6  . 1  
C a l a m u s  l  , 5 9 7  
1  , 5 9 4  
L O  B  l  , 0 3 7  
7 1 8  6 4 . 9  
4 5 . 0  
E l k h o r n  l .  0 0 0  
9 9 9  B  
B  
2 8 2  5 0 4  
2 8 .  2  
5 0 . 4  
F r e n c h m a n  l .  3 4 9  
1  , 3 9 7  L O  
B  9 9 2  7 0 6  7 3 . 5  
5 0 . 5  
K e y a  P a h a  1 . 9 9 7  
l , 7 4 8  
2 L D _  
B  
l  , 1 3 9  
7 1 1  5 7 . 0  
4 0 . 7  
L o u p  E a s t  
8 9 9  l  ; 0 9 9  
: 1 3  
B  3 5 3  
4 6 4  
3 9 . 3  4 2 . 2  
L o u p  W e s t  
8 9 8  
l  , 0 0 0  
2 ~ D  
L O  
7 1 4  7 3 4  7 9 . 5  
7 3 . 4  
M i s s o u r i  
l  , 4 9 8  
l  , 5 0 0  
' g  
B  4 9 7  6 6 6  3 3 . 2  
4 4 . 4  
Ne m a h . a  
3 0 0  
3 0 0  
' B  
B  9 2  
.  1 1 9  
3 0 . 7  
3 9 . 7  
O m a h a  
3 0 0  
2 0 0  
t s  E S  
8 ~  
6 ~  
2 7 . 7  
3 1 . 5  
P i n e  R i d g e  
3 . 4 9 9  
3 , 4 9 2  
L D  
L O  ·  1 , 8 7 8  2 , 0 7 4  
5 3 . 7  
5 9 . 4  
P l a i n s  1 ~ 0 0 0  
7 4 9  
L O  B  7 4 0  4 6 1  
7 4 . 0  6 1 . 5  
P l a t t e  
l  , 6 5 0  
1 , 8 0 0  
L D  
B  
l  ,  1 6 6  
9 0 2  7 0 .  7  
5 0  . 1  
R e p u b l i c a n  
7 9 9  
8 9 8  
; B  
B  2 3 7  3 1 5  2 9 . 7  
3 5 . l  
S a n d h i l l s  
2 , 4 9 9  1 , 4 9 9  2 L D  
B  1 , 5 6 9  9 5 0  
6 2 . 8  
4 9 . 8  
U p p e r  P l a t t e  
l  , 4 9 9  t , 4 9 9  
2 L D  
L O * *  l  ,  1 5 7  
l  , 0 8 7  
7 7  . 2  
7 2 . 5  
W a h o o  
9 9 8  9 9 9  
B - ~ D  
B  3 6 1  4 0 6  
3 6 . 2  
4 0 . 6  
D e S o t o  
1 0 0  1 0 0  
E S  
E S  5 9 .  5 9  5 9 . 0  
6 1 . 0  
T O T A L S  
2 4 , 3 7 9  
2 3 , 7 8 0  - 1 3 , 7 2 9  
1 1  , 9 4 .5  5 6 . 3  
5 0 .  2  
* T y p e  o f  S e a s o n :  B- B u c k s  o n l y ;  E S - E i t h e r  s e x ;  L D - 8  d a y s  b u c k s  o n l y ,  l a s t  d a y  e i t h e r  
s e x ;  2 L D - 7  d a y s  b u c k s  o n l y ,  l a s t  t w o  d a y s  e i t h e r  s e x .  
* * 2 0 0  S p e c i a l  v a l i d a t i o n s  p e r m i t t i n g  e i t h e r  s e x  e n t i r e  s e a s o n  i n  t h a t  p a r t  o f  B a n n e r  
C o u n t y  w e s t  o f  H i g h w a y  7 1  ·.  
P a g e  4 5  
Antelope 
Hunter success during the 1968 rifle season was 81 .1 pe rcent, with 1,420 
antelope taken by 1,750 pe-rmittees o Harvest was almost the same as in 1967, with 
126 more valid permits in 1968c Season dates were September 28 and 29 and Oct ober 
5 and 60 This split season, the first of its kind, was not wen received by 
hunters as it generally resulted in less hunter oppo rtunityo Har vest and success 
by unit are shown belOW o 
Antelope Hunting Success, 1967 and 1968 
Management Permi ts Antelope Taken Percent Success 
Unit 1967 1968 1967 1968 1967 1968 
Banner 249 200 218 175 87 c6 87 o5 
Box Butte 350 400 307 317 87 o7 79 o2 
Brown 50 50 36 30 72 o0 60 00 
Cherry 75 100 63 88 84 cQ 88 ,0 
Cheyenne 150 250 139 179 92 c7 7L6 
Dismal 100 50 81 34 8L O 68 00 
Garden 150 150 120 127 80 ,, 0 84 , 7 
Nort h Sioux 450 500 413 426 9L8 85 o2 
Ro ck 50 50 41 44 82 o0 88 00 
TOTALS 1,624 _ l ,750 1 ,418 l ,420 87 c3 8Ll 
Archery season was held from: August 17 through September 27, which was one 
week longer than the previ ous year o Seventy-six permits were issued and ni ne 
antelope were taken for a hunter success of 11 , 8 percent . This was the highest 
number of permits sold and the lowest hunte r success during five antelope arche ry 
seas ons . 
The summer populati on of antelope in the Panhandle was estimated at 5,650 
animalso For those areas surveyed in both 1967 and 1968, there was an indicated 
decrease of four percent in the total populati on o Moderate decreases we re noted 
in t he North Sioux and Garden units, and major increases wer~ indi cated in the 
Banner and Cheyenne uni ts . Productivity was somewhat higher than average, with 
a buck:doe:kid ratio of 38:l00:75 c Indicated productivity in the Sand Hills was 
below average o 
Turkey 
Areas open for both spring and fa11 seasons were the same as in '1967 0 Pe rmit 
numbe rs were considerable reduced from previous seasons, and harvest was 37 percent 
below that of 1967 and 55 percent below the 1966 harvest . 
For the spring season, from April 20 to 29, a tota1 of 1 ,060 permits was 
autho rized and 930 issues o Hunter success was 25 .4 percent with 236 gobb lers 
taken c Success was considerable higher than in 1967 (19 . 7 percent), due t o 
better timing with, the peak of gobb 1 er activity o 
Six general areas a1ong majo r drainages i n the Pine Ridge were surveyed during 
t he summerc With 24 man days of effort, 592 tu rkeys were observedc These included 
67 toms, 114 hens and 411 young " Average number of young pe r hen was 306, and 
average young per hen accompanied by young was 4o9c Both of these indices were 
hig her than comparable figures for 1967, but still well below those f rom previ ous 
years c 
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A total of 825 permits was authorized and issued for the fall season, November 2 
to 10. Hunter success was 51.8 percent with a kill of 427 birds. Success was higher 
than 1967 and comparable to previous years. 
One release of Merriam 1s turkeys, two toms and six hens, was made on the Keya 
Paha River near Mills. Indications from previous releases of Merriam's in deciduous 
cover have not been encouraging. 
Turkey Hunting Success, 1967 and 1968 
Permits 
Issued 
Pefcent 
Harvest Success Management 
Unit 
Penni ts 
Authorized 
1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 
Spring Season (April 20 to 29) 
Halsey 
Lincoln 
Niobrara 
Nuckolls 
Red Will ow 
Round Top 
Silver Creek 
Verdigre 
Wildcat 
35 35 
125 50 
250 200 
25 25 
100 50 
750 600 
25 25 
50 50 
50 25 
35 
36 
250 
25 
33 
750 
25 
50 
27 
35 
19 
200 
10 
15 
562 
25 
50 
14 
- - - - - - - - - - . ~ - - - -
Sub-Total 1,410 1,060 
Fall Season (November 2 to 10) 
Halsey 
Niobrara 
Round Top 
Verdigre. 
- - - - -
Sub-Total 
TOTAL 
25 25 
500 250 
l ,500 500 
50 50 
- - - - -
2,075 825 
- - - - -
3 ,485 l ,88~ 
1,231 
25 
499 
l ,498 
50 
2,072 
930 
25 
250 
500 
50 
825 
3,303 1,755 
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13 
5 
48 
4 
5 
137 
9 
14 
8 
243 
4 
173 
621 
9 
807 
l ,050 
3 37 . l 
5 13.9 
53 19. 2 
0 16.2 
3 15.2 
143 18.3 
2 36.0 
21 28.0 
6 29.6 
- - - - -
236 19.7 
6 16.0 
114 34 .7 
293 41. 5 
14 18.0 
- - - - -
427 38.9 
- - - - -
663 31.8 
8.6 
26.3 
26.5 
0.0 
20.0 
25.4 
8.0 
42.0 
42.9 
25.4 
24.0 
45.6 
58.6 
28.0 
51.8 
37 . 8 
HUNTING SEASON DATES 
1966 · 1967 1968 
Grouse Sep. 17-0ct. 31 Sep. 16-Nov. 5 Sep. 21-Nov. 17 ( Sand Hi 11 s and (Sand Hills and (Sand Hil ls and 
Southwest ) Southwest) Southwest) 
Ducks Oct. 15-Dec. 13 Oct, 7-Dec. 5 Oc t . ·12-20 
Nov . 16-Dec. 12 
Geese Oct. l-Dec. ·14 Sep. 30-Nov. 4 Oct. 1-Nov. 3 
Nov. 11-Dec. 19 Nov. 9- Dec. 19 
Snipe Oct, 1-Nov. 19 Oct. 1-Nov. 19 Oct . l -Nov. 19 
Ra ils Oct. 1-Dec. 9 0 ct . l - Dec • 9 Sep . l -Nov , 9 
Gallinules Oct . 1-Dec. 9 Oct. 7-Dec. 5 Oct , 12-20 
No v. 16-Dec . 12 
Pheasant Oct. ·22-Jan. 22, ' 67 Nov. 4- Jan. 21, 1 68 Nov . 2-Jan . 19, 1 69 (Cocks only ) (West of U.S. 81, 
Nort h of U.S. 34 ) 
No v. 9-Jan . 19, 1 69 
(East of U.S. 81, 
South of U.S, 34) 
Pheasant Jan. 1-22, 1 67 Jan. 1-21, 1 68 No Season (Cock & Hen ) (Panhandle, North- (Panhandle, North-
east & Southwest ) east & Southwest ) 
Quai 1 Nov. 10-Jan. 8, 1 67 Nov. 10- Jan. 21 , 1 68 Nov . 2-J an. 19, 1 69 
(West of U.S . 81, 
North of U.S. 34) 
Nov . 9-Jan. 19, 1 69 
(East of U.S , 81, 
South of U.S . 34 ) 
Rabbit J an . l - Dec . 31 Jan. 1-Dec. 31 Jan , 1-Dec , 31 
Squ irrel Sep . 1-Feb. 28, 1 67 Sep. 1-Feb. 29, 1 68 Sep. l-Jan . 3'l , 1 69 
Antelope 
(Rifle) 
Sep. 17-19 Sep. 23-25 Sep . 28-29, Oct. 5-6 
Antelope 
(Archery ) 
Aug. 20-Sep. 16 Aug. 19-Sep. 22 Aug . 17-Sep. 27 
Deer Nov. 5-13 Oct. 28-Nov. 5 Nov. 2-10 ( Firearm) (Blue and Nemaha units ) 
Nov. 9-17 
(Remai nder of state) 
Dee r Sep. 17-Nov. 4 Sep, 16-0ct. 27 Oct. 12-Dec , 31 (Archery) (Closed duri ng firearm 
season) 
Tu r key ( Fa 11 ) Oct. 29-Nov. 6 Nov. 4-12 Nov , 2-1 o 
Turkey (Spring ) Apr. 23-May 8 Apr . . 22-May l Apr. 20 -29 
TRAPPING SEASON DATES 
Muskrat Nov . l 5-Ma r . l 5 , 1 6 7 Nov. 15-May. 15, 1 68 No v. 15-Mar. ·15, 1 69 
Beaver Dec. 15-Apr. 15, 1 67 Dec. 15-Feb. 29, 1 68 Dec . 1 5 - Feb , 2 8 , 1 6 9 
(S.W . cor ner of state closed) 
Mink No v. 15-Jan. 15, ' 67 Nov. 15-Jan. 15, 1 68 Nov. 15-Jan . 15, 1 69 
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I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N  A  N  D  T  O  U  R  I  S  M  
M a j o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  a n d  T o u r i s m  D i v i s i o n  a r e  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  
i n f o r m e d  o n  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  v a c a t i o n ,  a n d  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i n  N e b r a s k a ,  t o  
p r o j e c t  N e b r a s k a l s  i m a g e  a n d  p o t e n t i a l  a s  a  r e c r e a t i o n  a n d  t r a v e l  s t a t e ,  t o  k e e p  t h e  
p u b l i c  u p  t o  d a t e  o n  C o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s ,  a n d  t o  o r i g i n a t e  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  
v a r i o u s  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  G a m e  C o m m i s s i o n  t o  a c c o m p l i s h  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p p i n g  o f  a c t i v i t i e s  a n d  c o m b i n i n g  o f  
p e r s o n n e l ,  t h e  d i v i s i o n  o p e r a t e s  t h r o u g h  s i x  s e c t i o n s - - a r t  a n d  i l l u s t r a t i o n ,  m a g a z i n e ,  
p h o t o g r a p h y ,  p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  t o u r i s m .  E a c h  o f  
t h e s e  s e c  t i  a n s  h a s  i t s  s p e c i f i c  f u n c t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  c o · - o p e r a t i  n g  o n  p r i m a r y  
d i v i s i o n  d u t i e s .  
A l l  m e d i a  a r e  e m p l o y e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
p e o p l e  o f  N e b r a s k a  a n d  o t h e r  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  n e w s p a p e r s ,  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  o u t d o o r  
w r i t e r s ,  m a g a z i n e s ,  f i l m s ,  h o u s e  o r g a n s ,  g r o u p  a n d  b u s i n e s s  p u b l i c a t i o n s ,  C o m m i s s i o n  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  o t h e r s .  T h e  d i v i s i o n
1
s  e f f o r t s  f o r  1 9 6 8  w e r e  r e c o g n i z e d  a s  t h e  
b e s t  o v e r a l l  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  i n  N o r t h  A m e r i c a  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  
C o n s e r v a t i o n  I n f o r m a t i o n  ( A A C I ) .  A A C I  i s  a  g r o u p  o f  o f f i c i a l s  a n d  e m p l o y e e s  e n g a g e d  
i n  c o n s e r v a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  a g e n c i e s  o f  s t a t e  a n d  C a n a d i a n  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s .  
C a r r y i n g  o n  a n  i n t e n s i v e  n e w s  p r o g r a m  i s  a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n ,  
a n d  e f f o r t s  d u r i n g  1 9 6 8  r e s u l t e d  i n  s e c o n d  p l a c e  f o r  t h e  G a m e  C o m m i s s i o n  i n  j u d g i n g  
b y  t h e  A A C I  f o r  t o p - q u a l i t y  o v e r a l l  n e w s  p r o g r a m .  I n c l u d e d  i n  t h i s  p r o g r a m  w e r e  
t h e  w e e k l y  n e w s  p a c k e t ,  s p e c i a l  n e w s  r e l e a s e s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m i n g ,  
s p e c i a l  s t o r i e s  p r e p a r e d  o n  r e q u e s t  o f  t h e  m e d i a ,  t w i c e - w e e k l y  r e l e a s e s  o n  f i e l d  
c o n d i t i o n s  f o r  h u n t e r s  a n d  f i s h e r m e n ,  p l u s  t w i c e - w e e k l y  r a d i o  r e p o r t s  v i a  a  t h r e e -
m i n u t e  t e l e p h o n e - a n s w e r i n g  s e r v i c e  f o r  e x c l u s i v e  u s e  b y  r a d i o  s t a t i o n s ,  a n d  s l i d e s  
a n d  s c r i p t s  f o r  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  f o r  o c c a s i o n s  s u c h  a s  s e a s o n  o p e n i n g s .  
T h e  w e e k l y  n e w s  p a c k e t ,  
1 1
N E B R A S K A  l a n d  f f o t e s " ,  w a s  s e n t  t o  n e a r l y  l  , 0 0 0  n e w s p a p e r s ,  
w i r e  s e r v i c e s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ,  o u t d o o r  w r i t e r s ,  h o u s e  o r g a n s ,  m a g a z i n e s ,  
a n d  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l .  T h i s  p a c k e t  c a r r i e s  f e a t u r e s  a n d  n e w s  s t o r i e s  o n  h u n t i n g ,  
f i s h i n g ,  c o n s e r v a t i o n  s u b j e c t s ,  r e g u l a t i o n  d a t e s  a n d  c h a n g e s ,  f i e l d  c o n d i t i o n s ,  w o r k  
o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  m a t t e r s .  L a t e - b r e a k i n g  n e w s  i t e m s  o r  s u b j e c t s  
w i t h  a n  i m p o r t a n t  t i m e  e l e m e n t  s u c h  a s  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  r e p o r t s  ( i n  s e a s o n )  a r e  
h a n d l e d  b y  t h e  s p e c i a l  n e w s  r e l e a s e s  w h i c h  g o  t o  t h e  l o c a l  m e d i a  p l u s  o t h e r  d a i l y  
n e w s p a p e r s  i n  t h e  s t a t e ,  r a d i o ,  a n d  t e l e v i s i o n  v i a  t h e  w i r e  s e r v i c e s .  D u r i n g  1 9 6 8 ,  
s o m e  1 9 0  " s p e c i a l s "  w e r e  d i s t r i b u t e d .  
D u r i n g  1 9 6 8 ,  t h e  d i v i s i o n  c o n d u c t e d  a n  a l l - o u t  c a m p a i g n  t o  s t i m u l a t e  f i s h i n g  i n  
N e b r a s k a  a n d  t o  i n c r e a s e  s a l e s  o f  f i s h i n g  p e r m i t s .  C e n t e r e d  o n  t h e  t h e m e ,  
1 1
T a k e  
D a d  F i s h i n g " ,  t h i s  p r o m o t i o n  w a s  p i c k e d  f o r  t h i r d  p l a c e  i n  t h e  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  
c a t e g o r y  i n  A A C I  c o m p e t i t i o n .  T h e  " T a k e  D a d  F i s h i n g ' '  c a m p a i g n  h e l p e d  s e l l  2 0 8 , 7 7 6  
r e s i d e n t  f i s h i n g  p e r m i t s ,  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  1 1 , 0 0 0  o v e r  1 9 6 7 .  
A  c a m p a i g n  t o  a t t r a c t  n o n r e s i d e n t  h u n t e r s  w a s  a l s o  c o n d u c t e d ,  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n  
p u r c h a s i n g  o n e - t h i r d  p a g e  a d v e r t i s e m e n t s  i n  f o u r  n a t i o n a l  m a g a z i n e s ,  F i e l d  a n d  S t r e a m ,  
S p o r t s  A f i e l d ,  O u t d o o r  L i f e ,  a n d  S u c c e s s f u l  F a r m i n g .  A  t o t a l  o f  1 6  m i n u t e s  o f  
t e l e v i s i o n  t i m e  w a s  p u r c h a s e d  o n  s t a t i o n s  i n  K a n s a s  C i t y ,  C h i c a g o ,  D e t r o i t ,  W i c h i t a ,  
M i n n e a p o l i s / S t .  P a u l ,  M i l w a u k e e ,  a n d  D e n v e r .  N e w s p a p e r  s p a c e  o f  1 0 0  l i n e s  p e r  i s s u e  
w a s  p u r c h a s e d  f o r  5  d a y s  i n  t h e  D e n v e r  P o s t ,  R o c k y  M o u n t a i n  N e w s ,  O k l a h o m a  T i m e s ,  
D e t r o i t  F r e e  P r e s s ,  K a n s a s  C i t y  S t a r ,  M i n n e a p o l i s  S t a r - T r i b u n e ,  a n d  t h e  C h i c a g o  S u n  
T i m e s .  
P a g e  4 9  
Some 48,000 hunter packets were ma iled to persons who responded to ads of the 
hunte r promotion and to perso ns who hunted i n the state previ ous ly. These packets 
conta i ned a copy of NEBRASKA land Afiel d, the current hunting guide, a highway map, 
synopsis of all seasons, applications for permits, and addressed, stamped envelopes . 
These effor ts, in conjuncti on with ot her promotions, hel ped bri ng i n $500,075 from 
t he sale of non resi dent hunti ng permits. 
Anot her nat i ona l pr omo tion during 1968 came from 16 spor ts shows wh i ch pe rs onnel 
f rom the I and T and other di vis ions manned across t he nation . In addition, di splays 
were featured at the State Fair and at several community celebrations . Purpose of 
these appearances is to promote Nebraska's outdoor recreation and vacation opportunities. 
Spor ts and/or travel shows attended were San Francisco, Los Ange les, Kansas City, 
Ch icago, Columbus, Omaha, Detroit, New Yor k, Denver, Sioux CHy, Cleve·land, Mi"l waukee, 
Houston, Des Moines, Ind ianapolis, and Mi nneapolis. Mo re t han 1,250,000 persons from 
coast to coast viewed the large Nebraska displays . 
Personnel appeared on i ntervi ew-type shows on severa 1 tel ev·1 sion stati ons 1 n 
the state, and 63 programs were presented to youth) ci vic, church) and sportsmen' s 
organ izations . These are an important publ ic relatfons activity fo r the Game Commission 
and are also an important means of conveying i nformat i on t o the pub l ic. Among t he 
many fil ms available, "N EBRASKAland, Whe re t he West Begins 11 was again t he most popular 
wi t h 95 book i ngs. Fou r films we re taken out of circula ti on i n 1968 due to excessi ve 
wear. In all, fil ms were booked on 599 occas ions by vari ous organi zati ons . 
The Commiss ion' s 15-minute weekly radio show, "Outdoor Nebraska ", placed second 
i n AACI j udgi ng of programs ai red by i ts members dur ing 1968 . Broadcast over 37 
stations i n Neb ras ka and ne i ghbori ng states, t he show f ea tured specia l ists f rom the 
Commi ssi on and outsi de sources sp~aking on a vari ety of outdoor subjects. 
A twice-mon t hly publ ication, "Travel Ta l k" , was mail ed to NEBRAS KAlanders, 
t rave l wr iters, and agencies across t he nation and i n several fore i gn countri es. 
For t he second consecuti ve year, t he Game Comrrrission pub lis hed a hi ghway map 
i ndependently of the State De partmen t of Roads . The I and T Divisi on prepared t ouri sm 
copy fo r the reverse si de of the map , and Conti nenta l Oil Company paid a11 pri nt ing 
costs and provi ded t he Game Commissi on with 500,000 copi es f ree. Total savi ngs to 
the Commission was $25,000 . 
NEBRASKA land magazine, t he offi ci a 1 publicati on of t he Game and Par ks Comxni ss ion, 
pub lis hed 720 pages i n its 12 iss ues du ri ng 1968 . Of t hese 720 pages, 322 f eatured 
color ill ustrati ons. The 51,184 subscri pti ons brough t i n $125,137 .80 duri ng 1968. 
NEBRASKAland had subs cri bers in a11 50 states and i n 22 fo rei gn countri es dur·l ng 
1968, as well as newsstand distr i buti on 1n 22 states . Advertisi ng revenue was 
$28,695 . 57. The comb i ned i ncome of the magazi ne from subscri ptions, adver t isi ng , and 
newsstand sa l es amount ed to $163,413.12 . A special hun ti ng iss ue was printed i n 
Sept ember, and portions were reprinted for distri bution at spor t shows and mai l i ng in 
the hunter packet . The repri nt , entitl ed 11 NEBRASKAland Afi e'ld11 , won th ird place i n 
t he AACI conservati on publicat ions category . 
To ill ustrate NEBRASKAland magazine and other publ icat i on s of t he Commissi on, 
t he photography section made a total of 7,1 40 black-and-whi te exposures and 12~480 
color exposures du ring 1968 . These were also reproduced for state, nat i ona l and 
interna t i onal agenci~s on a no- charge b~sis . These agenci es i nclude newspapers, 
medical journa ls, telephone comp an i es , church publ icati ons, chambe rs of commerte , 
schoo l yearbooks, encyclopedias , publ is hi ng firms, magazi nes , ai r lines, travel 
or gan izations, and others . Co l or sli des , cop i es of photos appea ri ng i n NEBRASKAl and 
magazi ne, were sold to indivi dua ls, educators, schoo ls ~ and ot he rs. The divisi on's 
3 photographers traveled more t han 63,200 mi les duri ng t he year and spent 388 
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man-days in the field. In addition to the still photos taken, they exposed 600 feet 
of movie film. In all, the section produced 15,063 black-and-white prints for various 
uses. 
To supplement the photography section and to provide artwork for a wide range 
of purposes, the division has three staff artists and .illustrators. They devote 
about 60 percent of their time to illustrations, .artwork, and layout for NEBRASKAland 
magazine. This includes about two major pieces of artwork per month, plus several 
smaller illustrations, as well as supervising the complete format of the magazine 
through all stages of production. The staff paints some 200 showcards and signs 
for use at the State Fair, the Discover NEBRASKAland Conference, and other events 
requiring display materials. The artists also designed and installed di splays in 
two cases at the State Capitol. A 20-foot animated display for use at travel shows 
was designed and painted by the art and illustration section, as were two floats 
for the NEBRASKAland Days parade. During 1968, the staff artists also produced 
a series of 6 wildlife prints, and l6x20-i nch reprints suitable for framing have become popular items throughout the state. Another feather in the cap of the art 
and illustration section during 1968 was the selection of staff artist C. G. 11 Bud 11 
Pritchard's design for use on the 1968 Federal Migratory Bird Stamp (duck stamp) . 
The printing and distribution section is responsible for printing all material 
which is not done commercially, plus processing and mailing NEBRASKAland magazine, 
mail from various District V offices, and all promotional news material sent out by I and T. During 1968, the section ran 874 jobs on the printing presses . These jobs involved the use of nearly 4,584 Multilith masters and required 2,347,000 
sheets of paper. Postage for all mail handled by the section during 1968 amounted 
to $35,741. 
Promotion of Nebraska's scenic, historic, and recreational potential is 
carried on throughout the year by distribution of informative literature . This 
work is done by the tourism section, both at the tourist stations and by mail from 
the main office. Year-round tourist information stations operated at the Melia Hill 
Rest Area near the Gretna Interchange on Interstate 80, at the State Capitol, and 
in Omaha. The Omaha station operated at the Crossroads Shopping Center until April 
of 1968, when it was moved to the Westroads Shopping Center. 
Visitation at the stations during 1968 was: State Capitol, 4,448 ; Omaha 
station, about 4,350; and Melia Hill, 53,502. Another phase of supplying information 
to tourists is through the NEBRASKAlander program, which completed its third year 
in 1968 . Membership in the program is open only to businesses involved directly 
with the traveler, and by the end of the year, there were 100 members, plus others 
in the process of gaining full membership . Deputy NEBRASKAlanders, persons 
interested in promoting Nebraska even though they are not directly involved with 
the traveler, numbered 21 in 1968. 
The Commission's team of oxen, Neb and Raska, and the Conestoga wagon appeared in several communities during the year, with eight bookings from April through 
November. 
A major effort during the year was the Discover NEBRASKAland Travel Conference 
at Kearney, which featured top national speakers representing several phases of 
tourism . NEBRASKAlanders, newsmen, chambers of commerce, community representatives, 
businessmen, and other persons concerned with travel or tourism were invited . 
The volume of mail handled by the tourism section exceeded 40,000 pieces and 
was sent to all 50 states and 61 foreign countries. 
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MAIL REPORT FOR 1968 
Alabama------------ 314 
Alaska------------- 34 
Arizona------------ 192 
Arkansas-~--------- 219 
California---------2762 
Colorado----------- 434 
Connecticut-------- 460 
Delaware----------- 108 
Florida------------ 615 
Georgia-- ---------- 493 
Hawaii------------- 44 
Idaho-------------- 141 
Illinois-----------2183 
Indiana--~--------- 996 
Iowa: ----------r---1132 
Kansas-------- ----- 639 
Kentucky----------- 386 
Foreigr Requests 
Argentina---------- 21 
Australia--------- - 19 
Belgium------------ 9 
Brazil------------- 52 
Canada-------------1298 
Denmark------------ 38 
England------------ 76 
Louisiana---------- 389 
Maine-------------- 176 
Maryland----------- 492 
Massachusetts------ 813 
Michigan-----------1731 , 
Minnesota-~--------1108 
Mississippi-------- 196 
Missouri---- --- ----1014 
Montana------------ 133 
Nebraska-----------6732 
Nevada------------- 55 ' 
New Hampshire------ 132 
New Jersey---------1296 
New Mexico~-------- 119 
New York------- ---- 2329 
North Carolina----- 678 
North Dakota------- 139 
France------------- 15 
Germany-- ---------- 60 
Hungary------------ 6 
Ireland------------ 13 
Italy-------------- 9 
Japan-------------- 14 
Mexico---- --------- 15 
*Countries with five requests or fewer are not listed. 
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Ohio---------------1662 
Oklahoma----------- 284 
Oregon----- -------- 390 
Pennsylvania-------2103 
Rhode Island------- 153 
South Carolina----- 251 
South Dakota------- 236 
Tennessee---- ------ 402 
Texas--------------1071 
Utah--------------- 198 
Vermont-- ---------- 108 
Virginia----------- 562 
Washington--------- 544 
Washington D. C.--- 97 
West Virginia------ 182 
Wiscons i n----------1099 
Wyoming------------ Tl 7 
TOTAL-~----------38,143 
Netherlands-------- 15 
New Zealand-------- 16 
Puerto Ri co-------- 8 
Scotland- ---------- 20 
Sweden------------- 19 
Switzerland-------- 17 
TOTAL--------------1866 
L  A  N  D  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  
T h e  L a n d  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  l a n d  f o r  f i s h i n g ,  h u n t i n g ,  a n d  r e l a t e d  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s .  E m -
p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  h a b i t a t  m a n a g e m e n t  o n  s p e c i a l - u s e  a r e a s ,  a c q u i s i t i o n  o f  w i l d l i f e  
a n d  r e c r e a t i o n a l  l a n d s ,  w i l d l i f e - r e l a t e d  p l a n n i n g  a n d  i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  
e d u c a t i o n .  A l l  a c t i v i t i e s  a r e  c o - o r d i n a t e d  w i t h  o t h e r  d i v i s i o n s  a n d  c o n s e r v a t i o n  a g -
e n c i e s .  
T h e  d i v i s i o n  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  t h r o u g h  f o u r  b r a n c h e d - - P l a n n i n g  a n d  I n v e s t i g a -
t i o n s ,  R e a l t y ,  M a n a g e m e n t ,  a n d  C o n s e r v a t i o n  E d u c a t i o n .  
P L A N N I N G  A N D  I N V E S T I G A T I O N S  
T h i s  a r e a  o f  a c t i v i t y  c e n t e r s  a r o u n d  t h e  i n s p e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  n u m e r o u s  
p r o j e c t s  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
P l a n n i n g  
C o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  r e c e i v e d  c o n t i n u i n g  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  M a n y  
a n d  v a r i e d  n a t u r a l  r e s o u r c e  p l a n n i n g  e f f o r t s  w e r e  p a r t i c i p a t e d  i n  b y  p e r s o n n e l  o f  t h i s  
b r a n c h .  S i g n i f i c a n t  e f f o r t  w a s  c o n t r i b u t e d  i n  t h e  w r i t i n g  a n d  a c c u m u l a t i o n  o f  d a t a  
l e a d i n g  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  C o m p r e h e n s i v e  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  P l a n  f o r  N e b r a s k a .  
I n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d ,  d e f i n i n g  l a n d  a n d  w a t e r - u s e  c h a n g e s  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  s u c h  c h a n g e s  o n  f i s h  a n d  g a m e  f o r  t h e  S t a t e  W i l d l i f e  P l a n .  
R e p o r t s  f o r  t h e  S t a t e  W a t e r  P l  a n  w e r e  s u b m i t t e d ,  d e a l i n g  w i t h  a n  i n v e n t o r y  o f  
f i s h ,  w i 1 d l i f e ,  a n d  r e c r e a t i o n  r e s o u r c e s .  " D e t a i _ l e d  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g ,  c o v e r i n g  
d e l i n e a t i o n  o f  s p e c i f i c  p r o b l e m s  a n d  s o l u t i o n s  t o  f i s h ,  w i l d l i f e ,  a n d  r e c r e a t i o n  
p r o b l e m s ,  w a s  p r o v i d e d  o n  t h e  E l k h o r n  R i v e r  B a s i n .  
L i m i t e d  s i t e  p l a n n i n g  w a s  a c c o m p l i s h e d  a n d  i n ,t l u d e d  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  o f  E n d e r s  
W a t e r f o w l  M a n a g e m e n t  A r e a .  ~i  ·  '  
I n v e s t i g a t i o n s  
F e d e r a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  a r e  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  a n  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  F i s h  a n d  W i l d l i f e  C o - o r d i n a t i o n  A c t .  T h i s  p r o v i d e s  t h e  o p p o r r  
t u n i t y  f o r  t h e  s t a t e s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  e v a l u a t e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j e c t s  a n d  i d e n -
t i f y  e n h a n c e m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
S m a l l  w a t e r s h e d  p r o j e c t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w e r e  e v a l u a t e d  a s  t o  r e c r e a t i o n  
d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  a n d  e f f e c t s  o f  t h e  p r o j e c t  o n  f i . s h  a n d  w i 1 d l i f e .  P o s s i b i l i -
t i e s  f o r  i n c o r p o r a t i n g  e n h a n c e m e n t  f e a t u r e s  w e r e  a l s o  e x p l o r e d .  C o n s i d e r a b l e  e f f o r t  
w a s  c e n t e r e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o c a l  i n t e r e s t  i n  b e s t  u t i l i z i n g  t h e  p r o j e c t s  
f o r  r e c r e a t i o n ,  f i s h i n g ,  a n d  w i l d l i f e .  I n v e s t i g a t i o n  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  y e a r  i n -
v o l v e d  n i n e  w a t e r s h e d  p l a n s .  
R i v e r  b a s i n  p r o j e c t s  i n v e s t i g a t e d  i n c l u d e d  r e s e r v o i r  d e v e l o p m e n t s ,  c h a n n e l -
i z a t i o n  a n d  p o w e r  s i t e  c o n s t r u c t i o n  a s  f o l l o w s :  
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REALTY 
(,.) 
(2.) 
( 3. ) 
( 4. ) 
( 5. ) ( 6; ) 
( 7. ) 
Lower Platte Reservoir (Corps of Engineers); 
Skull Creek Reservoir (Corps of Engineers); 
Platte River Channelization (Corps of Engineers); 
Elkhorn River Basin Project (Corps of Engineers). Ten reser-
voirs were selected for Commission involvement under P.L. 89.72; 
Cooper Power Plant (Consumers Public Power); 
Niobrara River Basin Reappraisal Project (Bureau of Reclamation; 
Local Flood Control Projects (Corps of Engineers). A number of 
smaller projects of a varied nature were also investigated. 
Negotiation, appraisal, land reconnaissance, legal liaison, record maintenance, 
and realty control are the basic ;responsibilities ~ssigned to this section. 
Land Acquisition and Appraisal 
The Fish and Wildlife Service was assisted with wetlands acquisition in the 
rainwater basih area. Applic~tion was made for 3 tracts of public domain lands, 
totaling 99.4 acres. A 637.4-acr~ trace in Chadron State Park was acquired. Lands 
offered for sale were monitored, and Commission school land leases were handled by 
this section. Appraisal reports of political subdivisions submitted to Land and 
Water Section were reviewed anq critiqued. Project proposals and appraisal reports 
were submitted on various tracts. 
Title was acquired to 5 tr~tts of hunting an9 fishing lands, consisting of 
899 acres, at a total cost of $5~~074 . Eighteen tracts of parklands, consisting 
of l ,732 acres, were acquired for a total cost of $193,968 . Two tracts, totaling 
282 acres, were deeded to the Commission as gifts. 
Realty Records and Control 
Twenty-four tracts, totaling 2,913 acres at a total cost of $249,169, were 
added to the land inventory file during 1968. An account was kept on all proposed 
acquisitions and monthly status reports were issued to personnel concerned. A 
reference file was maintained on all tracts offered to or sought by the Commission. 
The realty officer acts as a legal liaison between the Commission and the State 
Attorney General 1 s office on al1 pertinent real estate transactions. 
Other Assignments 
Reconnaissance, leases, and other arrangements related to office and storage 
space were conducted by this section. Formal dedication of the District III Office 
Building was co-or.dinated by the realty officer. Gravel contract negotiations were 
made relative to creation of two additional lakes at Two Rivers State Recreation Area. 
MANAGEMENT 
Management of wildlife lands and related programs continue as the primary area 
of activity for the division. Improvement of game habitat on both state and private 
lands continues to be an important objective . Enhancement of both quantity and qual-
ity of the public-use experience is the end product. 
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Habitat Restoration (W-17-D, P;R. Project) 
Project accomplishments were restoration and improvement of habi tat for wild-
life production and utilization , 
Considerable time was spent in liaison work with A.S. C.S ., S.C.S., U.S. Forest 
Service, Corps of Engineers, Bureau of Reclamation, U.S. Fish and Wildlife Service, 
local conservancy districts, and irrigation districts . 
Management of an advisory nature was provided on Cropland Adjustment Program 
lands . Participation in the ACP Wildlife Practices also continued . 
Much time was directed toward maintaining, improving, and constructing access 
trails, parking lots, roads, fehces, and boundary markers . Several miles of interior 
fence were removed. Replacement signs were provided for private CAP fanns , 
Numerous trees and shrubs were planted for wildlife by division personnel dur-
i ng the year . Experimental plantings were also made to evaluate usefulness of cer-
tain species for wildlife . Considerable time was spent planting food and cover 
plots . Existing habitat was manipulated to provide more uedge effect 11 and to fac-
ilitate game harvest . 
Lease negoti ation plays an important part in area management . Many situations 
called for design of specialized leases to accomplish the best job of wildlife 
management on state lands . A clpse working relationship with the lessee is also 
essential to good management of ~any state areas. 
Marsh construction continued on Cornhusker Wildlife Area. Dikes for marsh 
development were initiated on Branched Oak . Investigations were made for a marsh 
improvement project on Ballards Marsh Special Use Area. Terraces were constructed 
on Yellow Banks Special Use Area. 
Continued emphasis on habitat development and improvement has pointed out the 
need for game surveys on state areas in order to evaluate developmental effects 
on wildlife. Efforts were made throughout the year to obtain good estimates of 
game populations on state special use areas . 
Fisheries Development (F-7-D, D.J. Project) 
Most fisheries development was in the eastern portion of the state and in the 
Platte Valley adjacent to Interstate 80 . 
Wildlife management areas often provide access to lakes, streams, and ponds . 
Division personnel were responsible for development and maintenance of many such 
access areas . 
New parking lots were developed on the Freeze Tract, Bassway Strip, and the 
public power area near the Elm Creek Interchange. Herbaceous seedings and mulch 
applications were made to stabilize new road ditches, shorelines, and other erosion 
hazard areas throughout the Platte Valley. Dikes were maintained to guard against 
sand depositions and rough fish contamination . Tree stumps were placed in several 
Platte Valley lakes to serve as fish attractors. Limited plantings of trees and 
shrubs were made to provide fisherman shade and for landscape effect. 
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S a c r a m e n t o - W i l c o x  G a m e  M a n a g e m e n t  A r e a  ( W - 2 3 - D ,  P oR ,  P r o j e c t )  
T h e  f i r s t  p r o d u c t i o n  y e a r  f o r  t h e  r e s i d e n t  C a n a d a  g o o s e  f l o c k  r e s u l t e d  i n  4 1  g o s -
l i n g s  p r o d u c e d  b y  1 0  p a i r s  o f  n e s t e r s ,  F l o c k  c o m p o s i t i o n  i s  n o w  3 5  a d u l t s ,  2 8  y e a r -
l i n g s ,  a n d  3 7  g o s l i n g s .  
S p r i n g  m i g r a t i o n  u s e  b y  g e e s e  p e a k e d  a t  3 , 0 0 0  b i r d s ,  D u c k  p o p u l a t i o n s  r e a c h e d  
a  h i g h  o f  6 0 , 0 0 0  b i r d s  d u r i n g  t h ~  s p r i n g  m i g r a t i o n  p e r i o d .  
T h e  1 1 7  w a t e r f o w l  h u n t e r s '  c h e c k e d  h a r v e s t e d  1 0 1  d u c k s .  A  t o t a l  o f  1 5 1  p h e a s a n t  
h u n t e r s  w a s  c h e c k e d  a n d  h a d  7 6  b d t d s .  
A  2 , 1 0 0 - f o o t  d i k e  a n d  2  w a t e r  c 6 n t r o 1  s t r u c t u r e s  w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  
P l a t t s m o u t h  W a t e r f o w ] M a , . n a g e m e n t  Ar e a  ( W - 2 9 - 0 ,  P , R o  P r o j e c t )  
T h e  n e w  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i ~ g  c o n t a i n i n g  o f f i c e  a n d  s h o p  f a c i l i t i e s  w a s  c o m p l e t e d .  
W a t e r f o w l  u s e  r e a c h e d  a  p e a k  o f  5 5 , 0 0 0  g e e s e  a n d  1 0 , 0 0 0  d u c k s .  W a t e r f o w l  h u n t e r s  
h a r v e s t e d  1 1 2  g e e s e  o n  t h e  a r e ~ .  A p p r o x i m a t e l y  8 4 0  h u n t e r s  u s e d  t h e  a r e a  d u r i n g  t h e  
s e a s o n .  
S u m m e r  H $ h e r m a n  u s e  r e a c h e d  a p p r o x i m a t e l y  7 , 6 0 0  v i s i t o r  d a y s .  
C l e a r  C r e e k  W a t e r f o w l  M a n a g e m e n t  A r e a  ( W - 1 7 - D ,  P . R o  P r o j e c t )  
S e v e r a l  w i l d l i f e  h a b i t a t  d e v e l o p m e n t s  w e r e  a c c o m p l i s h e d  o n  t h e  a r e a .  
n e g o t i a t i o n  r e c e i v e d  s i  g n i  f i  c a n t  a t t e n t i o n .  A  n e w  a r e a  m a n a g e r  w a s  h i  r e d  
t o  t h e  a r e a  o p e r a t i o n .  C a r e  o f  \ ; h e  c a p t i v e  g o o s e  f l o c k  c o n t i n u e d  a n d  n o w  
b i r d s .  P e a k  g o o s e  u s e  r e a c h e d  
1  
1  O  , 0 0 0  b i r d s ,  
S o u t h w e s t  R e s e r v o i r s  
R o u t i n e  m a i n t e n a n c e  o n  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w a s  a c c o m p l i s h e d .  
L e a s e  
a n d  o r i e n t e d  
n u m b e r s  5 8  
R a n d o m  g a m e  a n d  h a b i t a t  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  r e s e r v o i r  1  a n d s  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  b e s t  m a n a g e m e n t  o f  w i l d " ( i f e .  
S h e r m a n  R e s e r v o i r  a n d  Ar c a d i a  D i v e r s i o n  D a m  
R o u t i n e  m a i n t e n a n c e  w o r k  w a s  a c c o m p l i s h e d  o n  b o t h  a r e a s .  A  s h o p  h e a d q u a r t e r s  
b u i l d i n g  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  1 2  f o o d  a n d  c o v e r  p l o t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  S h e r m a n  
R e s e r v o i r "  
P i n e  R i d g e  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a s  
E m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  t h e s e  a r e a s  f o r  d e e r  a n d  
t u r k e y  m a n a g e m e n t .  S u n f l o w e r  a n d  a l f a l f a  p l o t s  w e r e  u s e d  h e a v i l y  b y  d e e r .  O a t s  p l o t s  
r e c e i v e d  h e a v y  u s e  b y  t u r k e y s .  O n e  d e e r  a n d  1 3  t u r k e y s  w e r e  t r a p p e d  a n d  m a r k e d  t o  
p r o v i d e  m o v e m e n t  i n f o r m a t i o n .  
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F o r t y - t h r e e - m a n  d a y s '  u s e  w e r e  r e c o r d e d  f o r  t h e  o p e n i n g  t w o  d a y s  o f  f a l l  t u r k e y  
s e a s o n .  T w o  h u n d r e d - m a n  d a y s '  u s e  w e r e  r e c o r d e d  f o r  t h e  o p e n i n g  t w o  d a y s  o f  t h e  1 9 6 8  
d e e r  s e a s o n .  T h i r t y - s e v e n  t u r k e y  a n d  7 3  d e e r  w e r e  h a r v e s t e d  o n  t h e s e  a r e a s ,  
C O N S E R V A T I O N  E D U C A T I O N  
N i n e  i s s u e s  o f  t h e  
1 1
N e b r a s k a  W i l d l i f e  G u i d e  f o r  Y o u t h  L e a d e r s
1 1  
w e r e  p u b l i s h e d .  
Y o u t h  p r o j e c t  b o o k s  w e r e  r e v i s e d  a n d  r e p r i n t e d .  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  g r o u p s  o f  a n  a g e s .  . V a r i o u s  y o u t h  
c a m p s  p r o v i d e  a  m a j o r  o p p o r t u n i t y  t o  c o n v e y  t h e  c o n s e r v a t i o n  s t o r y  t o  t h e  y o u n g  
p e o p l e  o f  o u r  s t a t e .  
D i r e c t i o n  o f  t h e  F . F . A .  W i l d l i f e  S p e a k i n g  C o n t e s t  w a s  c o n t i n u e d .  N. R . A  H u n t e r  
S a f e t y  C l i n i c s  w e r e  c o n d u c t e d  a t  v a r i o u s  1  o c a t i  o n s  t h  r o u g h  o u t  t h e  s t a t e .  
O T H E R  A C T I V I T I E S  
T h e  d i v i s i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u p e r v 1 s 1 o n  a n d  c o - o r d i n a t i o n  o f  
d o g  t r a i n i n g  a r e a s  a n d  f i e l d  t r i a l s .  F o r t y - t h r e e  t r i a l s  w e r e  a u t h o r i z e d  i n  1 9 6 8 .  
T h e  d i v i s i o n  c h i e f  c o n t i n u e s  t o  a s s i s t  t h e  d i r e c t o r  i n  c o - o r d i n a t i o n  b e t w e e n  
t h e  P u b l i c  L a n d  L a w  R e v i e w  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  o f  N e b r a s k a "  
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L A W E N F O R C E M E N T 
--- ---------
--
Responsibilities of this division include the enforcement of the game laws, 
the operation of the department's aircraft, the radio communications system, and 
the boating section. 
Conservation officers' duties and responsibilities are many . However, the 
primary function is to obtain compliance with and enforce all laws and regulations 
pertaining to the management and protection of wildlife, as well as the safety 
and conduct of persons participating in boating activities or usi ng the areas 
of the state park system. Officers play an important role in the Civil Defense 
Program and are required to assist in any emergency under this program. They 
may also be called upon by other law enforcem~nt agencies to assist in the 
investigation or apprehension of persons involved in various unlawful acts . 
The nature of a conservation officer's service requires that he perform 
many non-enforcement duties--especially those of an educational and informational 
nature in which he can assist both youth and adults. Officers conduct and take 
part in programs for sportsmen's groups, youth groups, churches, s choo 1 s, civic 
organizations, radio and television programs, exhibits at fairs and various 
community functions, and sports and vacation shows. In the past year , they 
presided at 726 meetings for various groups, in addition to taking part in the 
numerous sports and travel shows, fairs, radio and television programs o Officers 
also make or assist in making investigations and surveys concerning populations 
and the management of fish, game animals, game birds, migrato ry birds, other 
species of wildlife, the stocking or transplanting of fish and game, and pollution 
problems. As a part of their field activities officers contacted and checked 
25,675 hunters and 60,492 fishermen. They inspected 8,013 boats .. The deer 
mortality record increased again during the past year - the di stricts reported 
l ,363 deer and 13 antelope mortalities the majority of which we re road killed . 
There were 35 known or reported hunter casualties in 1968 , Of this number, 
4 were fatal and 31 were non-fatal. In 24 of the casualties the victi m was shot 
by another person, however, in 11 of the casualties the shooting was self-inflicted. 
Firearms involved in the casualties included 6 handguns, 12 rifles, and 17 shotguns. 
The age brackets of the persons involved are as follows : 
VICTIM SHOOTER 
Less than 15 years of age 10 8 
16 - 21 years of age 14 17 
22 - 26 years of age 6 7 
27 - 31 years of age l l 
32 - 36 years of age 2 1 
37 - 41 years of age 0 0 
42 - 46 years of age 1 0 
47 years of age and older 1 0 
Age unknown 0 l 
During 1968, the Law Enforcement Division had a maximum complement of 50 
conservation officers, including l division chief, 1 chief pilot- communications 
officer, 1 boating supervisor, 5 district supervisors, l officer-pilot , and 41 
area officers. 
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Law Enforcement - cont . 
Officer Ed Greving transferred to the Parks Civision and was stationed in 
Lincoln. Officer Bill Earnest was transferred from District 5 to District 4, 
and Officer Larry Elston was transferred from District l to District 5. Dennis 
Lowin was transferred from Parks Division to Enforcement to fill the vacancy in 
District l created by the above transfers. Officer Roy Owen retired effective 
January 1, 1969 , after almost 40 years of service as a conservation officer . 
Officer Baltz resi gned from his position effective January 1, 1969, to enter 
private enterprise. 
Office rs drove a total of 1,813,168 miles in their patrol cars. Average 
mileage for the total miles driven was 12 . 29 miles per gallon of gasoline . 
Average cost per mi le of veh i cle operation was .0515 cents per mile . This 
figure represents all fuel, oil , grease , tires, service, repair, and special 
equipment . 
A total of 1,767 arrests was made du ri ng 1968 and included 1,807 offenses . 
Of the to tal number of arrests, l , 743 were found guilty by the courts . Conviction 
percentage fo r the total number of arrests and citations issued is 98.64 percent, 
and the convic ti on percentage for the total number of arrests actually brought to 
trial is 99 . 28 percent . These percentages not only reflect the high efficiency 
on the pa r t of the off i cers, but also shows the excellent co-operation of Nebraska's 
prosecuto rs and courts . 
HUNTING OFFENSES 
Loaded shotgun i n or on a vehicle--------------------------------------------215 
Hunting , attempting to take or pos sess game in closed season-----------------134 
Hunting , attempting to take or possess game without a permit----------------- 91 
Taking, attempting to take game by aid of an artificial light---------------- 78 
Hunting without pe rmissi on--------------------------------------------------- 50 
Taking, attempting to take or possess game from a public road---------------- 36 
Overbag limit of game------------------------------- ------------------------- 28 
Taking or attempting to take protected species------------------------------- 15 
Accessory to game vi olati on -------------------------------------------------- 14 
No upland game bird s tamp---------------------------------------------------- 13 
Failure to seal dee r--------------------------------------------------------- 11 
Hunting on a refuge----------------------------------------------- - ---------- 11 
No Mi gratory Wate rfowl Stamp------------------------------------------------- 10 
Giving false i nformati on to obtain hunting permit---------------------------- 10 
Pos session of antlerless deer in antlered only area- ------------------------- 8 
Hunting , attempting to take game from a vehicle ------------------------------ 6 
Hunting waterfowl with unplugged shotgun------------------------------------- 5 
Other------------------------------------------------------------ ------------ 29 
FISHING OFFENSES 
Fishing, attempting to take or possess fish without a permit--- --------------419 
Fishing with too many hooks or lines ----------------------------------------- 19 
Taking or attempting to take fish illegally---------------------------------- 18 
Ove rbag limit of minnows or fish --------------------------------------------- 14 
Non resi dent fishing with resident permit------------------------------------- 14 
Snagging fis h---------------------------------------------------------------- 13 
Retu rni ng trout to the water------------------------------------------------- 10 
Fi shing without permiss ion--------------------------------------------------- 9 
Failure to dis play fis h permit----------------------~------------------------ 5 
Other--- ------- -------------------------------------------------------------- 18 
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BOATING OFFENSES 
Imp roper1y equipped vesse1----~---------------~---------- --------------------133 
No boat reg is t rati on, symbol s or numbers------------------------------------- 30 
Towing ski er wi thout -mirror or observer-------------------------------- - ----- 22 
Allowing chil d under -12 in boat without l i fe jacket---~---------------------- 13 
Other------ --- --- --------------- -------------------- - -- ---- --- ------- - 16 
MISCELLANEOUS OFFENSES 
Litteri ng-------------------- ---------------- -----------------------------101 
Cons umi ng alcoholic beverages on s tate prope rty , public roads or rest ri cted 
areas------------------- --- ------------------- -- - ----------- ------ 66 Mi no r i n possess ion of al cohol ic beverages--- --- ----------------------------- 37 
Spe~di ng ---- - ------- -- - --------------------------- . -------------- ------- 22 Destructi-on of state/p r i vate property---:--:----------------------- -,----------- 13 
Target shoo ti ng from a public road------:-------------- - - - ---------------- - --- 8 
Petty 1 arceny- - - - --------- .------------------ -- - -- .---------------------· ---- 7 
Di sturbi ng the peace--------------------------------------- - --- -------------- 6 
Fai lu re to sto~ at stop si gn----------:------- -: --------------- -- --- ----------- . 6 
Other- ------------------------------------------- .--- --- ---- -- -- -- ------- 24 
TOTAL ARRESTS AND SUMMONS ISSUES 1,767 
No t Guilty 7 
Cases .Di smi ssed 12 
Cases Suspended 0 
No complain t fil ed 5 
--
TOTAL CONVICTIONS 1,743 
TOTAL FINES $28 ,920 .00 
TOTAL COSTS · 8,504 .09 
TOTAL LIQUI DATED DAMAGES 
-
11 ~630 .00 
GRAND TOTAL $49 ,054 009 
TOTAL ARRESTS & TOTAL PERCENTAGE OF 
YEAR SUMMONS ISSUED CONVICTI ONS .TOTAL ARRESTS 
1968 l , 76,7 1,743 98064 
1967 1 ,799 l ,768 98027 
1966 1 ,971 1 ,930 97 0 91 
1965 l ,921 l ,897 980 82 
1964 l ,943 l ;904 97 .99 
1963 2,000 l ,943 97 0 15 
1962 l ,393 l ,379 98 . 99 
1961 1,731 1,696 97. 97 
1960 1,520 1 ,472 96 084 
1959 1 ,000 986 98.60 
1958 801 761 95 .00 
1957 509 502 98 062 
1956 484 474 97093 
1955 572 562 98 . 25 
1954 477 473 99 0 16 
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AERO COMMANDER AIRCRAFT OPERATION REPORT 
During 1968, the Game and Parks Commission aircraft was used primarily 
as a tool for the transportation of Commission personnel about Nebraska and . 
out-of-state areas . Trips were made again to the East Coast for the striped 
bass , and as in 1967 all the transportation of fish was successful. 
Due to a very bad and early winter, flying time was down considerably 
over 1967, in most cases this will increase the operation cost some. 
The aircraft continues to be a very good machine with very little maintenance 
problems, Though we no longer have a warranty, the maintenance cost was less than 
in 1967 . 
Sometime in 1969 it will be necessary to overhaul both engines. We will try 
and plan on about 1100 hours total engine time before overhaul. Maximum allowable 
is 1200 hours . This will increase both the direct and total operating cost in 
1969 . However , plans call for the overhaul to be done locally, and should be 
able to keep the cost well under the price of remanufactured or factory rebuilt 
engines. 
Following is a complete breakdown of all flying costs which includes a 
comparison for the year 1967 . 
DIRECT .OPERATING COST BREAKDOWN 
Aircraft maintenance 
Gasoline 
Oil 
Storage and preheat 
Charts and Publications 
Co-pilot service 
Miscellaneous supplies 
Radio repair 
TOTAL 
Total hours flown 
Direct Operating Cost Per Hour 
1967 
$2,620.29 
4,875.03 
161. 70 
1,491.60 
112 .60 
98.00 
290.01 
$9,649.23 
439.5 
21.98 
1968 
$2,118.52 
4,103.09 
142.60 
1 ,432. 75 
17. 83 
28.00 
$7,842.79 
352.0* 
22.35 
* Total aircraft engine operating time will be approximately 10 percent more 
than noted , since aircraft recording hour meter is run by air pressure over the 
wing and is operating only when aircraft has flight speed . Total flight time is 
air to ground time only . Average gasoline consumption for 1968 was 25.8 gallons 
per hour total , 
Total Engine Time for 1967 
Total Engine Time for 1968 
Total Engine Time to Date 
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483 . 4 
387.2 
870 .6 
T O T A L  O P E R A T I N G  C O S T  B R E A K D O W N  
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  s i n g l e  1 i m i t  ,b o d i 1 y  i n j u r y  &  
p r o p e r t y .  d a m a g e  e a c h  o c c u r r e n c e · . ·  
H u l l  A l l  R i s k  B a s i s  $ 9 0 , 0 0 0  I n s u r e d  V a l u e  
D e p r e c i a t i o n  w i t h  2 5 %  r e s i d u a l  7  y e a r s .  
T o t a l  d i r e c t  o p e r a t i n g  c o s t  
T o t a l  O p e r a t i n g  C o s t  
T O T A L  O P E R A T I N G  C O S T · _  
P e r  h o u r  
P e r  m i l e  
T o t a l  o p e r a t i n g  c o s t  p e r  s e a t  m i l e  
S e a t  1 o a d  f a c t o r  
1 9 6 7  1 9 6 8  
$  2 5 4 , 0 0  
8 3 2 00 0  
1 1  , 0 2 7 ,  3 7  
9 , 6 4 9 02 3  
$  2 8 2 . 0 0  
: 1  , 2 1 8 . 0 0  
1 1 , 0 2 7 . 3 7  
7 , 8 4 2 . 7 9  
$ 2 1 , 7 6 2 0 6 0  $ 2 0 , 3 7 0 . 1 6  
$  4 9 0 5 7  $  
0  3 1  
0 0 5  
5 0 6  
5 7 . 8 7  
. 3 3  
6 . 2  
5 . 3  
1 9 6 7  P R O J E C T E D  D I R E C T  O P E R A T I N G  C O S T  P E R  H O U R  
F o r  1 9 6 8  
A c t u a l  D i r e c t  C o s t . f o r  1 9 6 8  
W i t h  E n g i n e  o v e r h a u l  r e s e r v e  8 . 0 6  c o s t  
w o u l d  b e .  
$  3 0  0  1 3  
2 2 . 3 5  
3 0 , 4 1  
1 9 6 7  P R O J E C T E D  T O T A L  O P E R A T I N G  C O S T  P E R  H O U R  
F o r  1 9 6 8  
A c t u a l  T o t a l  C o s t  f o r  1 9 6 8  
5 4 .  3 5  
5 7 0 8 7  
P R O J E C T E D  D I R E C T  O P E R A T I N G  C O S T  P E R  H O U R  F O R  1 9 6 9 ·  
N o r m a l  1 0 0  h o u r  i n s p e c t i o n s .  
N o r m a l  5 0  h o u r  i n s p e c t i o n s ·  
R a d i o  o v e r h a u l  a n d  m a i n t e n a n c e  
I n s t r u m e n t  o v e r h a u l  a n d  m a i n t e n a n c e  
P r o p e l l e r  o v e r h a u l  
R e m a n u f a c t u r e d  e n g i n e s  e a c h  9 0 0  h o u r s  
*  F u e l  3 0  g p h @  4 5 ¢  p e r  g a l l o n .  
O i l  
S t o r a g e  a n d  p r e h e a t  
T O T A L  
3 o 0 0  p e r  h o u r  
. 5 0  p e r  h o u r  
o  8 3  p e r  h o u r  
. 5 0  p e r  h o u r  
. o O  p e r  h o u r  
8 . 0 6  p e r  h o u r  
1 3 . 5 0  p e r . h o u r  
. 6 0  p e r  h o u r  
2 o 6 4  p e r  h o u r  
$ 3 0  0  1 3  
P R O J E C T E D  T O T A L  O P E R A T I N G  C O S T  A T  4 0 0 . 0 0  H O U R S  
Di r e c t  D p e r a t i n g  C o s t  
L i a b i l i t y  . a n d  H u l l  I n s u r a n c e .  
D e p r e c i a t i o n  
\  
P R O J E C T E D  T O T A L  O P E R A T I N G  C O S T  F O R  1 9 6 9  
P a g e  6 2  
$ 3 0  0  1 3  
3 o 7 5  
2 7 0 5 6  
$ 6 l o 4 4  
AIRCRAFT INCOME 
Gas refu.nd .. f~>r 1968 
Gas refun·o· on storage 
Other Depa~tme~ts · outside The Game & Parks Commission 
Parks Division 
Federal -Aid . 
Game Division 
$160.87 
49.99 
405.54 
856. 18 
541.88 
54 7. 31 
Charges were made to other Departments requesting the use of the . 
Commission Aircraft as follows: 
All Game & Parks divisions - 1967 Direct Operating Cost of $21.98 per hour. 
All other departments - 1967 Total Operating Cost of $49 . 57 per hour . 
Charges to other departments for 1969 will be based on the operating costs 
for 1968. 
Refund and charges to other departments were not used to lower eith~r the 
direct or total operating costs. 
BREAKDOWN OF AIRCRAFT USE BY DIVISIONS 
Director and Combined Department Transporation 
Engineering 
Fede ra1 Aid 
Fi seal 
Fisheries 
Game 
Information and Tourism 
Land Management 
Law Enforcement Survey & Patrol & Civil Defense 
Maintenance 
Parks 
Research 
Commi ss i one rs 
Other Departments 
Governors Office 
Department of Aeronautics 
Pilot Proficiency 
TOTAL HOURS OF DAY FLYING 320.2 
TOTAL HOURS OF NIGHT FLYING 21.0 
TOTAL HOURS OF INSTRUMENT FLYING 10.8 
352 . 0 
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1967 
140.8 
7.3 
31.5 
50 . 3 
4. l 
34 .6 
9. 7 
26 . 9 
lo. 2 
39.3 
16 .9 
36 .0 
20.9 
11.0 
439.5 
1968 
74 . 9 
4. 2 
33 ,6 
58 . 7 
24.9 
38 . 9 
13.3 
10 . 3 
2.3 
41. 5 
9.6 
14 . 0 
4. 8 
9.6 
2. 8 
8,6 
352.0 
0  
C H A M P I O N  A I R C R A F T  O P E R A T I O N S  
T h e  C h a m p i o n  a i r c r a f t - f l o w n  b y  O f f i c e r  L e o n a r d  S p o e r i n g  i s  l o c a t e d  a t  B a s s e t t . .  
A s  . i n  p a s t  y e a r s ,  t h i s  a i r c r a f t  h a s  b e e n  u t i l i z e d  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  o n  
w a t e r f o w l  s u r v e y ,  g a m e  s u r v e y  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  w o r k ,  ·  
T h e  a i r c r a f t  h a s  b e e n  a b l e  t o  m o v e  a r o u n d  f r o m  d i s t r i c t  t o  d i s t r i c t  w i t h  
e a s e  a n d  h a s  i n c r e a s e d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a e r i a l  l a w  e n f o r c e m e n t .  
I n  1 9 6 8 ,  2 7  a r r e s t s  w e r e  a c c r e d i t e d  t o  t h e  a i r c r a f t o  I n  D i s t r i c t  I I ,  4  
v i o l a t i o n s  w e r e  d e t e c t e d  d u r i n g  d a y l i g h t  p a t r o l  a n . ¢  1 5  d u r i n g  n i g h t  p a t r o l ,  
T h e s e  v i o l a t i o n s  w e r e  b r o u g h t  t o  t r i a l ,  a l l  w e r e  f o u n d  g u i l t y ,  a n d  t h e  t o t a l  
a s s e s s m e n t s  w e r e :  . .  $ 5 7 0  i n  f i n e s ,  $ 9 1  i n  c o s t s ,  a n d  $ 3 2 5  i n  l i q u i d a t e d  d a m a g e s .  
B R E A K D O W N  O F  O P E R A T I N G  C O S T S  
T O T A L  H O U R S  F L O W N  
D a y t i m e  
N i g h t  t i m e  
T o t a l  T i m e  f l o w n  
D I R E C T  O P E R A T I N G  C O S T  
A i r c r a f t  m a i n t e n a n c e  
G a s o l i n e  
O i l  
S t o r a g e  
M i s c e l l a n e o u s  
D I R E C T  O P E R A T I N G  C O S T  P E R  H O U R  
T O T A L  _O P E R A T I N G  C O S T  
D i r ~ c t  c o s t  p e r . h o u r  
I n s u r a n c e  
D e p r e c i a t i o n  2 5 %  r e s i d u a l  
T O T A L  C O S T  P E R  H O U R  
A I R C R A F T  I N C O M E  
T O T A L  
T O T A L  
F e d e r a l  a i d  ( J a n u a r y  t h r u  O c t o b e r ,  1 9 6 8 )  
G a s  R e f u n d  
3 7 5 , 2 5  
7 4 . 1 5  
4 4 9 . 4 0  
$  3 3 7 . 8 0  
1 , 2 2 5 . 9 1  ·  
7 6 , 9 5  
2 6 7 , 0 0  
3 , 9 5  
$ 1  , 9 1 1 - : - -6 1  
4 . 2 5  
$ 1 , 9 1 1  , 6 1  
1 2 8 . 0 0  
1 , 0 4 7 . 6 4  
$ 3 , 0 8 7 , 2 5  
6 . 8 7  
$ 1 , 4 8 8 . 2 5  
4 5 ,  1 3  
T h i s  i n c o m e  w a s  n o t  u s e d  t o  l o w e r  t h e  c o s t  o f  d i r e c t  o r  t o t a l  o p e r a t i o n o  
P a g e  6 4  
RADIO COMMUNICATIONS 
During 1968, reconstruction of the Arthur Tower destroyed by ice in 1967 
was completed . Tower material that the Game and Parks Commission had on hand 
was used to rebuild the structure , and the complete construction cost was $2 ,380 . 
During the year new heliax transmi ssion line was installed on the Wolbach 
Tower . The old line had been shot up by vandals during the last few years and 
was no longer serviceable. 
Much trouble has been experienced in recent months with the Beaver Crossing 
-antenna . Due to an ice storm which hit Lincoln on December 15, 1968 , the antenna 
was broken down and has just been repaired as this report is being wri tten , The 
breakdown for almost four months points up the need for a stand by t ransmitter 
site in Lincoln, since this is the hub of all radio activity . 
During the year, the Nebraska Telecommunications Department began construction 
of Phase I of the Consolidated Radio System. For the Commission , t his will mean 
that by late April or early May there should be a new micro wave hook up to the 
Beaver Crossing Control and units will also have the capacity to speak t o any 
other department which has two-way radio communications. 
In the past, transmissions to the Beaver Crossing repeater have been 
accomplished by the use of the highway department ' s micro wave on a lease 
agreement. This equipment has or is becoming obsolete and would have had to 
be replaced soon . At present, there will be no charge to this depar tment for 
the new micro wave link , 
BREAKDOWN OF OPERATION COSTS 
Mobile radio contract with Midwest Communications 
Radio equipment contract for Towers, Repeaters & 
Controls with Midwest Communications 
Other radio equipment service not covered by contract 
New i nstallations 
Upgrading present equipment, including Arthur Tower & 
Wolbach Tower 
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1967 1968 
$8,814.00 $8 ,814 .00 
4,470 . 00 4,470 .00 
142 . 70 
194 .00 
3, 305 .63 
$16,926 . 33 
1968 BOATING REPORT 
For the past several years, there has been a gradual increase in the number 
of motorboats registered, and 1968 was no excepti on, with 24,474 registrations. 
Sailing has become very popular on the many lakes, and canoeing is taking over 
on the rive rs and -streams . It is difficult to judge the numbe r of these nonpowered 
boats since they are not required to register, but there is every .indication that 
their n~mber is increasing o 
During the summer, the Game and Parks Cammi ss ion joined forces with the 
Red Cross and the City of Lincoln Recreation Department to give boating safety . 
instruction in canoeing and sailing . The instruction was free and open to the 
public . 
Ci ty and rural schools throughout the state were given water and boat safety 
instruction o 
- In Loup City, all the junior hig.h and seni or high school students from both 
the public and paroc~ial schools received the complete basic boating course f rom 
the Game and·-Parks Commission . Rural Commun i t i es such as Oconto and Comstock 
were also indoctrinated . 
Thanks to the co-operation of Union Co 11 ege, cl asses are conducted every 
Sunday mo rning in the Union College swimming pool on boating and water safety . 
Boat Safety cl asses were given to the 4-H, Rural Youth, FFA, Boy Scouts ; 
Girl Scouts, and Campfire Girls . 
The Neb raska Game and Parks Commi ssion was represented at the South Cent ral 
Boat Law Admi nistrators' meeting at Little Rock, Arko, and the National Associati on 
of State Boat Law Administrators met in Atlanta ~ Ga o 
The Law Enforcement Divi?ion personnel have, in addition t otheir regular 
duties, been busy educating the pub1 i c in boati ng and water safety and th~ 
Info rmation and Tourism Divis ion has kept the pub'Ji c info rmed through TV, radio, 
newspapers, and its publicQtions ~ 
Below are ·the number of acci dents, i nju ri es~ and deaths in boats each year 
since the Boat Laws went i nto effect : 
YEAR ACC ID_ENTS INJURIES DEATHS 
1960 28 14 7 
1961 17 9 6 
1962 27 12 6 
1963 25 18 7 
1964 17 11 3 
1965 22 3 8 
1966 11 7 l 
1967 11 12 6 
1968 9 3 2 
In 1960, just over 14,000 boats were reg i stered . The figure cl imbed to 
·about 24,500 in 1968, Yet there were less than one-thi rd as many accidents, 
about one-fifth as many inju ri es, and less than one- third as many deaths o It 
appears the 1 aw enfo rcement and education have made their impact o 
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S T A T E P A R K S 
Establishment and conduct of the Nebraska State Park system is a responsibility 
of t he Neb raska Game and Pa r ks Commissi on . The system i s admi nistered by a Divi sion 
of State Parks const ituted within the Commission by statut ory law . 
T.he di vision executes Commiss ion programs, as approved by the Legis latu re, t hrough 
an admin i strat i ve secti on dealing with the followi ng area classif·icati ons: 
STATE PARKS consist of substanti al1,y-sized, destination-type recreational areas, 
pos~ess,ng fu ndamental requirements of scen ic, sc i entifi c, and historical interests 
and havin g development potent ials wi th po r t i ons capable of be i ng retained in a 
pr{stine ci r relativel y-natural state . Of t hese, Nebr aska at present has four 1n 
operati on: Chadron, For t Robi nson , Ponca, and Ni obrara. · One offers a restau rant 
and hotel rooms, two have group camps, three have swi mmi ng pool s, and f ou r offer 
modern housekeep i ng cabi ns. All offer overni ght campi ng facilities. 
The Commissi on is i n the process of acquiri ng a fifth, Indi an Cave State Pa rk, 
locat~d t o abso rb some of t he urgent need for outdoor recreat ion fac iliti es 'in the 
heavi1y-pqpulated southeast secti on of the state . 
STATE RECREATI ON AREAS are tracts of land close ~nough to popu lated areas, 
possess ing t he qua liti es to meet the demand fo r rna. jor daytime use and also havfog 
ove rni ght~use f acil ities or the potential t herefor . One state recreat i on area offers 
mode rn housekeep i ng cabins . These areas have reasonable expans i on capab i l it i es , 
STATE HISTORICAL PARKS are locations wh i ch are of notab1e hi storical signifi cance 
and of suff i cient size to develop the full i nte rpretive potent i a1 of the site. A 
number of these si tes are equ i pped wi th limi ted day-use faci lit ies . One of these 
areas has an ove rni gh t camping facility. 
STATE WAYSIDE AREAS are sma ll tracts l ocated along ma i n traveled highways at 
po i nts of scenic and historical i nterest, where possi ble, and deve l oped speci fica ll y 
to afford the t rave ler a safe place t o stop and rest, to picn i c i f he so desires, and 
to freshen up before conti nu i ng hi s travels . 
The use of these areas and t he expans i on of the state park system t o meet the 
need i s il lustrated i n t he accompanying chart , 
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The following is a resume of 1968 activities by princ i pal areas , 
STATE PARKS 
Chadron 
Registered overnight guests from 47 states, 5 Canadian provinces, and Austral i a 
ut i l i zed facilities at the park , Income records were broken agai n du ri ng 1968 , Wo rk 
was star ted on three new latri ne buildings i n the pi cnic and camp areas . 
For t Robinson 
Two former 1886 adobe officers 1 quarters and 4 tu rn-of-the-century brick officers' 
quarters were acquired and furnished, A bu ·ilding for use as a summer theater was also 
acquired , Three miles of put-and-take trout s t r eam were developed , Three picnic sites 
were developed and water pumps we re i nstal l ed on two sites on Sold ier Creek , Annual 
i ncome surpassed $75,000 . Estimated visitation was at 250,000 , Pageantry grounds 
we re developed , Routi ne maintenance was performed on the grounds and physical plant 
tha t constitute For t Robinson State Park , 
Niobrara 
The lowest cab i n in the par k was rai sed to a safer level, and the floor was 
replaced. Over 250 trees were removed and di sposed of . There was no major fl ood i ng 
i n the par k. Plans for 1969 call for the di vers i on of Morman Canal west of the par k 
back i nto the Niobrara River channel . 
Ponca 
Four mi les of roads were hard-s urfaced in the cabin and picn i c areas , · A new 
water treatment system was activated. The exte ri or of four cabi ns and t he admi ni stration 
bu i lding were sanded and refinished. The ass is tant superintendent's res idence was 
comp leted and the yard seeded, Adjo i ning land was pu r chased. Visi tation du ri ng 1968 
is est imated at 170,000 persons, a new high , 
Indi an Cave 
Subs tanti ve progress in developmen t at the Indian Cave area was deferred dur ing 
1968, pending litigation of the Commission ' s author ity to exercise the right of 
condemnati on as set forth in the statutes . While t hi s matter was not resolved i n 
1968, it was decided in favor of the Commi ssion by the Nebraska Supreme Cour t earl y 
i n 1969, and we are proceeding with our prog ram. 
STATE HISTORICAL PARKS 
Ar bor Lodge 
AH fenc i ng was repaired, and some was replaced . All walks i n the Formal Garden 
were la i d with brick, and the brick road eas t of the Mansion was renovated , A new 
r ug was purchased for the Denver Room, and a number of items were donated by vari ous 
peop l e . 
Ash Hollow 
This park was staffed by a superintendent and a temporary employee , Park 
constructi on was commenced by clean i ng areas, tri mming trees, seeding the headquar t ers 
area, and renovating a building fo r shop and ot he r ma i ntenance act i vities , There was 
heavy visitation usage of the campground, i ncluding several tou rs . Three tracts of 
land we re acquired, including the Windlass Hi ll site . A program of exploratory archeology 
was carri ed out i n the park, and long-range i nte rpreti ve planning was commenced in 
Decembe r. 
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Fort Atkinson 
The entrance road was improved, and the parking lot was altered . An i nterpretative 
bulletin board was installed, with photosynthesized metal design . The Boy Scout Coun cil 
campground and pageantry of the Fort Atkinson era were developed. 
Buffalo Bill Ranch 
-----
Cody-oriented artifacts were acquired. The Buffalo Pen was seeded with rye and brome 
grass; as were the road ditches. Sod was replanted along Scout Creek . Fifteen television 
programs on Buffalo Bill and his Wild West Show and 52 local radio programs on Tales of 
Buffalo Bill were given. The park hosted 20 families, winners of the Old West Trail 
Foundation and Kellogg Cereal Company vacations. Lectures and tours we re given . A new 
assistant was assigned in June. 
Fort Hartsuff 
The interior of the guard house and dispensary building were refin is hed for interpretive 
purposes . Safeguards in relation to ruins were stabilized and establ is hed . Tree plantings 
we re cultivated and developed. The parking lot was designed and surfaced . 
Fort Kearny 
Storage containers were constructed along the walls of the Blacksmi th Shop to 
accomodate over 16,000 artifacts from the State Historical Society . Di splay cases and 
dis play frames were constructed. A new restroom facility and sewage injector we re 
completed. Formal dedication of the park was held on June 2, with ar tifacts of the 
Rafferty, Peckman, and State Historical Society collections arranged for disp l ay . Visita tion 
was around l ,000 on the day of dedication and continued quite heavy throughou t t he summer . 
Visitors from all 50 states and 28 foreign countries registered at the pa r k. 
With the assistance of the Neighborhood Youth Corps, a trail 2½ miles long was l ai d 
out on Vine Island along the old Platte River channel to the south border and along the 
property line on the -north. Ten foot bridges were constructed, and a small camp for day 
and night use of Boy Scouts and girls' organizations was installed . 
STATE RECREATION AREAS 
Fremont 
Some 650 trees were planted. A water tank wagon was built and all t rees we re watered 
regularly throughout the summer months. Parking posts were installed in areas, as well as 
16 electric outlets. A picnic area was developed, with fireplace, picn ic table and garbage 
can, on the island. Twenty-five fireplaces were installed throughout the area, and a 
dri ve - up pay telephone was installed in the main camping area . The Plumfield Nu rsery 
donated around 300 grass plants for fall planting and another 300 for spring plan ti ng . 
Lewis and Clark 
-----
The Lewis and Clark State Recreation Area had a good year in 1968 . Visitation was 
up slightly due to the completion of the blacktop road from Gavins Poi nt Dam to Weigand . 
The Weigand Marina had the best year ever according to sales. They discontinued their 
"Annual Family Fun Days" celebration this year. · 
The continuation of the scenic road from Weigand to Miller Creek was started in 
September with completion scheduled for the fall of 1969. There will be a blacktop 
spur built to the Bloomfield area. 
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State Recreati on Areas - cont . 
All areas received normal maintenance throughout the year. Thi s incl uded trimming, 
removal of .dead trees, mowi ng, repai nti ng and repairi ng faciliti es and equipment, 
hauling garbage and keeping all areas clean . . Wood was sawed t o supply campers with 
fire place wood. Small trees had to be watered t o survive due to very dry weather . 
Noxious weeds were sprayed on all areas. 
The Corps of Engineers at Gavins Poi nt .Dam furn ished additi onal sma ll signs and 
directional arrows . They also f urnis hed big entrance signs desi gnati ng each area by 
name, and these were i nsta ll ed. 
Cavi ng banks along the shore line still pose a problem . By the 1969 seas on the 
east end of We i gand camp i ng area will probably have to be closed due to bank eros i on . 
At the Bloomfiel d area, bank erosion has already cut back into a she lter belt . 
Lake Mcconaughy 
Twenty-six miles of recreational access roads were completed along the north side 
of Lake Mcconaughy, as well as .addit i onal hard surfacing of portions of six access 
roads . The access road i nto the K-3 cabin area wa s re located incl ud i ng fence s 
installation of au to gates, and grading and surfadng the road with clay and gravel . 
The main interi or access road in the Martin Bay compound was reconditioned by 
regradi ng and widening for two-lane traffic and resurfacing with clay and gravel, 
Two additional recreat ional areas were developed . One water well and six new-style 
sanitary stations were i nstall.ed i n various areas around the perimeter of Lake Mcconaughy 
and Lake Oga11ala . One new-style floating dock~ 30-feet long by 4-feet wi de, was 
constructed and ·, ns ta 11 ed in Sports Service Bay . 
Tree plan ti ngs were made i n two areas below Kingsley Dam consis ting of broad1eaf 
trees of the seedless cottonwood and thornless honeylocust; together with a small 
pl anting of sandcherry shrub . . 
Lake Mi natare 
Two new picnic areas we re developed with picnic tables~ t oi lets., and firep laces 
ins talled, one area along the Lighthouse Road and t he other on the north side by the 
inlet. A new access road i nto the latter area wa s bu i lt unde,r t he Recreation Access 
Road Program. Roads we re paved i n and around Lake Mi natare, and a 30-car parking . 
area .around t he Lighthouse was paved, comp lete wi th cur~s and guard rails . Construct i on 
of two new droppit toilets was completed, and a gravel mat ~ 158-feet by 25-feet, was 
extended on to the new boa t ramp . 
Sal!_ Val ley Reservoirs 
01. i ve Creek 
A 15-car parking lot was establis hed along the entrance. road leadi ng to t he boat 
ramp, and a new campi ng area was established on t he east si de of the· lake. 
Bl uestem 
Picni c grounds and the camping area were enlarged . A new entrance sign was 
i ns talled on the area . 
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State Recreation Areas - cont. 
Wagon Train 
Four walk bridges were built across the creek in the camping area . Trees were 
trimmed, and the dead ones removed. A new entrance sign was installed . 
Stagecoach 
Boat docks, picnic tables, and toilets were painted. Dead trees were removed 
from the picnic area, and other trees were trimmed. A new entrance sign was installed . 
Conestoga 
A new blacktop road was constructed into the main area under the Access Road Program. 
Boat docks, picnic tables, stoves, and toilets were painted. 
Twin Lakes 
Three temporary- fishing access roads and parking lots were constructed . 
Pawnee 
Roads were rebuilt into the north camping area, and fireplaces and picnic tables 
were installed. Two new wells were constructed, four new toilets we re installed, and 
a new parking lot and picnic area were constructed on the west side of the lake , A 
new parking lot was constructed in the dog training area, and this area was reseeded . 
Picnic tables, toilets, and boat docks were painted. 
Branched Oak 
This area is under development. Around 500 acres were seeded in the spring. All 
old fence lines were removed. 
Stolley 
Ninety- three large cottonwood logs were harvested from the Grand Island City 
Watershed to rebuild Fort Independence. Interior fence and washouts were restored after 
the 1967 flood. A concrete slab and retaining wall were installed at the west side of 
the old residence. The old schoolhouse was painted and plastered . 
'Two Rivers 
A total of 52,893 trout tags was sold during the 1968 season. Two new replacement 
toilets were installed at the trout lake . Around 30 hybrid cottonwood and sycamore trees 
were planted adjacent to the east side of the carp lake. Fifty-five ground - level type 
fireplaces were installed in the camping areas, and replacement of six toilets was made. 
Heavy usage was 'made of the picnic facilities by many organized groups . 
Victoria Springs 
Improvements to the area included the removal of all old tree stumps, painting 
cabins, picnic tables, trash cans, signs, and fireplaces. Visitation during 1968 was 
about the same as the previous year (over 55,000 persons). 
STATE WAYSIDE AREAS AND PLATTE VALLEY PARKWAY 
The year saw substantial progress in development of the state wayside area system 
and on the Platte Valley Parkway. Specific accomplishments included: 
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State Ways i_de Areas and Platte Valley Pa rkway - cont. 
Ar i karee State Waysi de Area 
Site plans were completed fo r development and preparati on made for contract letting. 
Lodgepo le State Way si de Area 
A contract to add vault latri nes and area li gh ti ng was let . 
Little Nemaha State Waysi de Area 
The area was acquired and construction substantially completed and opened to public 
use i n the fa ll . 
Cheyenne, War Axe, and Union Pacific State Ways i de Areas on 1-80 
The inter nal roads and parki ng barriers we re emplaced and completed. A complete development plan f or t he area was made and a contract let for construction of all necessary facilities. Constructi on was 20 pe rcent comple te by the yea r 's end, with a projected 
operational da te of J~ne 10. 
State Waysi de Area at the Grand Island Interchange of 1-80 (unnamed), 
All deve lopment plans were completed, and contracts were let for construction of 
all phases of developmen t. , The area is expected to be opened August l, 1969 , . Construction is 60 percent comp lete as of January 1, 1969 . The area will feature modern toilets, picnic area, campi ng area, a shower-latrine buil di ng, paved roads , and a swimming area 
with change houses. 
· 
State Waysi de Area at t he Gibbon Interchange of 1-80 (unna~ed) " 
The road system grades we re comp leted and·a swi mming beach developed . Area landscapi ng 
and tree planti ng were substantial ly completed , with over 1,200 trees now growing on t he 
site . Plans for utility an d sewage devel opment were substantiall y comp leted with contract letti ng for complete development schedules for the spri ng of 1969 , 
Crystal Lake State Waysi de Area 
The area had been leased from the Board of Educati onal Lands and Funds . The lease 
expired De cember 31, 1968 , and t he area was abandoned , A replacement area has been 
acquired as descr i bed be l ow . 
Beaver Dam State Ways i de Area 
This area was opt ioned in late 1968 as a replacement for Crystal Lake State Wayside Area . Locati on i s two miles northwest of Jackson on U.S, 20 i n Dakota County. Development i s scheduled for 1969 . 
Blackbi rd State Waysi de Area 
This area was optioned in lat~ 1968 , It is located two miles north of Decatur i n Bu r t County on U.S. 73 . Development is scheduled for 1969 , 
Elkhorn State Waysi de Area 
Thi s area is located between the Game and Parks Commissi on' s No rfolk District Headquarters an d U.S, 81 just north of No rfolk. Development is scheduled for 1969. 
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S t a t e  W a y s i d e  A r e a s  a n d  P l a t t e  V a l l e y  P a r k w a y  - c o n t ,  
C h a l k m i n e  S t a t e  W a y s i d e  A r e a  
T h i s  a r e a  w a s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 8  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a r e a  l i g h t s ,  
l a t r i n e s ,  p a r k i n g  l o t ,  a n d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c c e s s  t r a i l  t o  t h e  s u m m i t  o f  H a p p y  J a c k  
H i  1 1  , .  
I n c r e a s e d  u s a g e  w a s  o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w a y s i d e  s y s t e m .  M a i n t e n a n c e  
a n d  h o u s e k e e p i n g  w e r e  i m p r o v e d  t o  p r o v i d e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  e x p e r i e n c e s ,  
1 9 6 8  S T A T E  P A R K  A N D  R E C R E A T I O N  A R E A  I N C O M E  
A R E A  
A r b o r  L o d g e  S t a t e  Hi s t o r i c a l  P a r k  
B u f f a l o  B i l l  R a n c h  S t a i e  H i s t o r i c a l  P a r k  
C h a d r o n  S t a t e  P a r k  
F o r t  K e a r n y  S t a t e  H i s t o r i c a l  P a r k  
F o r t  R o b i n s o n  S t a t e  P a r k  
N i o b r a r a  S t a t e  P a r k  
P o n c a  S t a t e  P a r k  
S t o l l e y  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  
* T w o  R i v e r s  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  
V i c t o r i a  S p r i n g s  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  
A M O U N T  
$  6 , 4 5 3 . 5 1  
3 , 6 4 3 . 4 8  
2 8 , 3 6 1 . 6 1  
7 9 5 . 0 0  
7 5 , 0 4 7 . 8 9  
2 4 , 4 0 9 . 2 7  
2 3 , 2 5 8 . 7 5  
l  , 2 6 0 . 0 0  
1 1  , 8 4 0 .  0 7  
l  , 7 2 4 . 0 0  
$ 1 7 6 , 7 9 3 . 5 8  
*  $ 7 9 , 3 3 9 . 5 0  - - A d d i t i o n a l  i n c o m e  c o l l e c t e d  a t  T w o  R i v e r s  S t a t e  R e c r e a t i o n  
A r e a  i n  r e l a t i o n  t o  
1 1
f i s h  . a n d  g a m e
1 1  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  1 9 6 8 ,  
V I S I T A T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  v i s i t a t i o n  f i g u r e s  a t  c e r t a i n  s t a t e  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  
a r e a s .  F i g u r e s  a r e  b a s e d  u p o n  c a r  c o u n t  a n d  e s t i m a t e  m e t h o d s .  
A R E A  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
A r b o r  L o d g e  S t a t e  H i s t o r i c a l  P a r k  2 0 3 , 5 4 3  1 9 5 , 8 2 2  1 6 1 , 4 1 , 7  
B u f f a l o  B i l l  R a n c h  S t a t e  H i s t o r i c a l  P a r k  4 3 , 8 6 6  6 4 , 3 5 8  6 1 , 9 0 0  
C h a d r o n  S t a t e  P a r k  
2 2 2 , 8 6 8  2 1 5 , 5 1 5  
1 9 1 , 3 1 4  
F o r t  K e a r n y  S t a t e  H i s t o r i c a l  P a r k  
*  4 7 , 0 5 5  *  4 3 , 7 2 5  
* 1 1 1  , 5 5 3  
F o r t  R o b i n s o n  S t a t e - P a r k  N o  E s t i m a t e  
·  N o  E s t i m a t e  
N o  E s t i m a t e  
Ni o b r a r a  S t a t e  P a r k  
1 0 5 , 8 6 4 .  1 0 2 , 2 7 0  
1 3 0 , 0 7 1  
P o n c a  S t a t e  P a r k  1 5 5 , 4 1 9  
1 6 3 , 5 9 6  
1 8 4 , 0 3 7  
S t o l l e y  S t a t e  R e c r e a t i o n  .A r e a .  1 2 5 , 5 6 3  
1 1 1  , 6 0 7  
1 6 3 , 5 6 8  
T w o  R i v e r s  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  2 8 2 , 3 3 8  3 3 0 , 2 9 7  
4 3 5 ; 4 3 9  
V i c t o r i a  S p r i n g s  S t a t e  R e c r e a t i o n  A r e a  5 0 , 4 6 1  
5 5 2 6 6 9 .  
~ 3 1 4  
l  , 2 3 6  , 9 7 7  
1 , 2 8 2 , 8 5 9  
1 , 4 8 9 , 6 1 3 ·  
* A r e a  u n d e r  d e v e l o p m e n t  
P a g e  7 3  
CABIN GUESTS 
AREA 1966 1967 1968 
Chad ron State Park 3,094 2,992 3,24'7 
Fort Robi nson State Park 2,787 2,816 3,848 
Ni obrara State Park 2,480 2,598 2,951 
Ponca State Park 2,515 3,119 3,078 
Victori a Springs State Recreation Area 357 327 432 
11,233 11,852 13,556 
Total vis itation at all areas of the system during 1968 is es timated at 5,575,000 persons. 
CAMPERS 
AREA 
Chadron State Park 
Fort Robinson State Park 
Ni obrara State Park 
Ponca State Park . 
Stol ley State Recreation Area 
Victoria Springs State 
Recreat i on Area 
Two Ri vers State Recreation Area 
1967 
Ind"fvidual 
Campers 
10,924 
7,052 
4,129 
8,666 
7,051 
1,388 
19,284 
1967 
GrouQ 
Campers 
634 
none 
887 
none 
none 
none 
none 
1 ,521 
1968 1968 
Individual GrQ.~ 
Campers Campers 
11 ,407 774 
8,469 none 
6,850 1,305 
9,411 none 
8,930 none 
l ,647 none 
291754 none 
76,.468 2,079 58 ,494 
HORSE (TRAIL RIDE) AND SWIMMING POOL INCOME 
AREA 
--· 
HORSE (TRAIL RIDE ) SWIMMING POOL 
$ 3,378,45 Chadron State Pa r k 
Fort Rob i nson State Park 
Niob rara State Pa rk 
Ponca State Park 
Two Ri vers State Recreation Area 
ENGINEERING AND OPERATIONS 
$ 3,550 .50 
4,555 . 25 
2,794.50 
5,674 . 50 
none 
$16,574 ,75 
none 
3,'1 16,25 
4 ,139.05 
4 ,335.25 
$14,969 ,00 
The acti vi ties of the Engineering and Operati ons Section encompassed 153 projects 
ass i gned by the various divisions of the Commiss i on . These projects included cap'ital deve lopment work, maintenance, surveys, investigations, and design , Comple tion reports 
were writ ten on 121 of the projects . · 
By fa r the largest number of projects requested we re initiated by the Parks Division, 
totaling 114 . The Land Management Division originated 16 projects, 9 were recei ved from 
t he Fis heri es Div isi on, 4 from Fiscal, 3 each from Research and Information and Tourism, 
and 1 each from Federal Aid, Law Enforcement, Admin is t ration , and Game , 
To a.ccompl is h the work scheduled, it was necessary to employ custom services from 
outsi de the Commi ssi on . A total of 49 projects was let to consultants and con tractors for either design or construction work. Our design and construction people undertook 
111 of the projects . Both custom services and force account work were i nvolved on seven 
of the as si gnments . . 
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During the year the Commission assigned division status to the Engineering and Operations Section upon the recommendation of the Chief of the Division of State Parks. As of November 19, 1968, the section was transferred from the Parks Division. 
PLANNING SECTION 
Accomplishments of the Planning Section during 1968 were oriented toward preparation 
of plans, designs, and field layout activities in conjunction with Commission projects. Planning activiti~s were undertaken for the following areas: .. 
I. General Development Programs 
l. Chadron State Park 
2. Ponca State Park 
3. Branched Oak State Recreation Area 
4. Ash Hollow State Historical Park (75% complete) 
II. Site Plans - Unimproved Areas 
l. Little Nemaha State Wayside Area 
2. Sandhills State Wayside Area 
3. Arikaree State Wayside Area 
4. Fullerton Power Plant Site 
5. Offutt Air Museum 
6. Beaver Bend Special Use Area 
7. Sherman Reservoir Fishermen Access Points 
8. Norfolk District Office 
III . Re-development Plans 
l. Ravenna State Recreation Area 
2. Fremont St~te Recreation Area (Northwest Section) 
3. Alexandria State Recreation Area 
IV. Reservoir Proposals - Land Use Studies 
l. Lower Platte Reservoir 
2. Elkhorn River Basin (5 Reservoir Sites) 
V. Others - Preliminary Plans, Field Layouts, Plan Adjustments 
l. Elm Creek Interchange Area 
2. Grand Island Interchange Area 
3. Gibbon Interchange Area 
4. Blue River State Wayside Area 
5. Chalkmine State Wayside Area 
6. Memphis State Recreation Area 
7. Johnson Lake State Recreation Area 
8. Rockford Lake 
9. Lake Minatare 
10. Pawnee Reservoir 
11. Martin Bay 
12. Riverview Marina 
13. Bartley Diversion Dam Special Use Area 
VI. Landscaping Tree Planting Projects - A total of approximately 3,600 trees planted 
at the following areas: 
l. Gibbon Interchange 
2. Grand Island Interchange 
3. Maxwell Interchange 
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4. Fr~mont State Reoreatfon Area 
5. Salt Wahoo ReserVoi rs • 
6. · Norfolk Distribt otfice 
7. Fort Kearny -State Historical Park 
8 . . Little Nemaha State Wayside Area . 
VII. Building Design - Flpor Plans arid Elevations 
l. Modern Lattine 
2. Vault~Pit L~ttine 
3. Shower-Latrine Building 
4. Laundry Building 
SIGN SHOP 
The Sign Shop constructed 2,830 silk screen signs, 29 routed signs~ 99 hand- lettered 
signs. In addition, it hand- lettered the sports show vani · 
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R E S E A R C H 
Intrusion by man upon every part of the na tural environment·has created a 
constantly changing habitat , Records have shows t hat t hese changes most· often 
di minish the l i ving space of those wildlife species that we ·value ·most · highly , 
The net effect of this to the wil dlife manager is an accelerating list-of· problems 
with wi ldlife and mounting needs for pr ompt and efficient ·management · of these 
resources , Such management can proceed only on the basis of sound scientific 
facts, the most creative approaches and the best tools to do the job. The Research 
Div is i on is charged with exploring these problem areas and · conducti ng or otherwise 
instigating studies to aid i n their soluti on , 
Through the years, one of the ever-present problems i n fi sheries management 
has been excessive numbe rs of certain species (e.g., bullhead, bluegi l l) resulting 
in undersized fis h. The present remedy (eradication of the enti re populati on, 
followed by restocking) leaves much to be des i red, as i t results i n· loss of all 
fishing for two years or more and then may produce only shor tlived benefit , 
Research now unde r way i s attempting to develop ways to suppress only the offending 
species , · 
One approach be i ng tested involves the use of sterilized males as a means 
of limiti ng pr oducti on. Until now the sterile-male method has only been used to 
suppress insect populati ons , In spite of th i s, there was reas on to bel ieve that 
the me t hod would be appl icable in the control of other animal · species, · i ncl uding 
some fish . Bluegill were selected for study since they commonly overpopulate 
and seem to have the biological characteristics which fit them- to· the method. 
Development of a suitable sterilizing ·technique (su rgical · severance ·· of the sperm 
duct) by Commission researchers removed the only obstacle t o testing the · effectiveness 
of this method in bluegi ll population control , 
Fi fteen hatchery ponds located near Orchard are be i ng used for · two _years of 
expe ri ments to de termi ne i f sterile male bluegills can be ased-1n· the· control of 
bluegi ll rep roducti on , Du ring June , 10 of these ponds were-stocke~ with · female 
bluegi ll and varying rati o$ of sterile to normal males ~ The remaini ng five ponds 
recei ved on ly normal males and females. These experimental populations were allowed 
t o reproduce t hrough the summer. The ponds were drai ned in the fall so all of the 
f i sh in them could be captured , The young blueg i ll produ ced·1n· the · ponds -are now 
being coun ted , and from these experiments researchers hope to de termine· t he · effect 
of the sterile males i n controll i ng reproducti on . The technique, · i f successful, 
cou1.d result in large r bluegi ll i n the fisherman's creeL 
A second approach t o limiting fis h producti on i s also bei ng explored~ t hat of 
interrupting the communication between the sexes prepar atory -to ·breeding . _ 
Si nce black bu ll heads are found in overabundance i n many farm ponds and streams 
as w·e ll as i n some lar ger lakes, t hi s species was picked fo r study·; · Little was 
known of t he me t hods of communication between the sexes of black bullheads, but it 
was known t hat these fish pos sess an acute sense of smell and · an acute sense of 
hea ri ng . Thi s knowledge suggested i nvesti gati on of the use of pheromones (scents 
used to convey i nformati on) and the use of sound i n t heir re producti ve behavi or. 
These i nvesti gations have revealed that the black bull head does use both pheromones 
and sounds in commun i cating with other i nd i vi duals of the same species . Experimentation 
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is still unde r way to defi ne the importance of scents and sounds du ri ng reproducti on. 
If one or both means are of pri ma ry i mpor tance in bri nging t he sexes together for 
rep roducti on then either or both synthetic pheromones and recorded sounds could be 
used to i nterrupt reproducti on and t he reby l i mit t he number of young produ ced. Th i s 
should result i n fewe r fi sh but of larger indi vi dua l size which are more desirable 
to the fisherman . 
Someti mes research arri ves at the point where the knowledge necessary for 
effici ent management cannot be devel oped because of a 1ack of the necessary i nstruments 
with which to work . This point was reached i.n a study where knowt ng the daily and 
seasonal movements of fl athead catfis h was needed c Pass i_ ve metal or plastic tags 
placed on t he fish 1s jaw or opercule could~ when the fis h was caught by a fisherman, 
i ndicate t o us that the fi sh had moved from one poi nt t o another over a peri od of 
time . However the f ish 1s activi ty between these two poi nts r emai ned as mu ch of a 
mystery as bef ore . 
To allev i ate t his problem work was started in 1966 on a rad i o transmitter to 
be placed i n-t he fis h1 s st omach. Late that yea r and du ri ng 1967 a t r ansmitter of 
a par ticular desi gn was tested c However, the transmitti ng frequency of t hi s 
transmi tter was not stab l e when placed i n water . Consequently wo r k commented on a 
new des i gn for the t ransmitte r . 
Duri ng 1968, th is t r ansmi tte r was tes t ed i n a fis h as well as outsi de of f 1s h 
but in t he water . Resu lts of these tests were promis ing . The t ransmitting frequency 
of t he transmitter was stable, and the transmi tting range has been good . Wi th the 
transmi tter at a depth of 18 feet , it was poss i ble to rece fve t he si gna l at a range 
of 100 feet . At a depth of 10 feet, t he range was 300 feet~ and at a-depth of 6 
feet t he r ange was 900 feet . Testing .will cont i nue into the first f ew months of 1969 . . 
Probably nowhere i n Nebraska has the aqua tic environment been altered more r ap i dly 
than i n the Mis souri River. Flood control and nav i gati on fo r river barges we re the 
i mportant factors i n dete rmi ni ng the nature of these alterati ons . Thus, along mu ch 
of Nebraska' s boundary the Miss ou ri River has been changed from a wi de , moderate-
veloc i ty r iver with one channel and very few bends . By s tudyi ng t hese environmental 
alte rat ions wh ich have occurred, we hope t o ai d recreati on is ts i n pl ann ing and 
managi ng t he f uture fis he ri es of the Miss ouri Ri ver . 
We have found environment al change i n a l arge river to be difficul t to assess 
because benef ici al and detri men tal changes often occur si mu ltaneous ly. 
Wate r qu al i ty has i mproved si nce completi on of the ma i n s tem i mpoundments . 
These i mprovements are reflected i n the amoun ts of certai n i nver tebrate food organisms 
wh ich are most nume rous downst ream of t he i mp oundmen ts . Channel i zati on, too, has 
changed the ri ve r by decreas i ng the exten t of chu tes and sloughs wh i ch were rest ing 
places for small fi shes and by lessen i ng the t ota1 amoun t of benthic env ironmen t o 
Deep areas adjacent to pi le di kes i n t he channel i zed r i ver, however~ have become t he 
rest i ng pl aces fo r many fis h speci es . 
We are studyi ng i n detai1 the l ife hi stori es of t hree i mpor t ant spor t f i shes--
the f lathead catfi sh~ the sauge r, and the wa ll eye . The re are i nd i cati~ns that t he 
flathead catfish i s dec li ni ng r ap i dly in certai n por t i ons of the river , but researchers 
have not been able t o pi npo i nt reasons for t he decli ne . Study i n this regard is 
con ti nuing . 
Sauger and wal leye are most abundant i n the unchannel ized ri ver whe re they reach 
peak densiti es i n the spri ngti me be l ow Gavi ns Po i nt Dam . At other t imes of the year 
t hey are apparen tly scattered t hroughou t t he unchanne l i zed river. It i s hoped t heir 
locations can be pi npo i nted i n summer, f al l, and wi nt er and that measurements 
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o f  p o p u l ~ t i o n  s i z e s  a n d  e x t e n t  o f  h a r v e s t  c a n  b e  ma d e .  S t u d i e s  h a v e  a 1 s o  b e g u n  t o  
l o c a t e  t h e i r  s p a w n i n g  a r e a s  s o  t h a t  t h e s e  m a y  b e  p r e s e r v e d .  
Ot h e r  c h a n g e s  i n  t h e  a q u a t i c  e n v i r o n m e n t s  h a v e  o c c u r r e d  w h i c h  a r e  n o t  a s  e a s i l y  
o b s e r v e d  a s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c h a n g e s  i n  t h e  Mi s s o u r i  Ri v e r ;  · ·  A m o n g  t h e s e  h 1  d d e n  -
c h a n g e s  i s  t h e  c o n t a m i n a t i o n  o f  l a k e s  a n d  w a t e r w a y s  wi t h  c h e m i c a l s ;  O n e · g r o u p  o f  
c h e m i c a l s  wi t h  w h i c h  t h e  R e s e a r c h  Di v i s i o n  h a s  b e e n  v i t a l l y  c o n c e r n e d  i s  t h e  o r g a n i c  
i n s e c t i c i d e s  u s e d  o n  l a w n s ,  g a r d e n s ,  a g r i c u l t u r a l  1 a n d s ,  a n d  e v e n - wi t h i n - h o m e s .  
M a n y . o f  t h e s e  s o - c a l l e d  i n s e c t i c t d e s  a r e  i n  r e a l i t y  b i o c i d e s ,  · s i n c e  t h e y  c a n  k i l l  
a l l  l i f e  f o r ms  r a t h e r  t h a n  j u s t  i n s e c t s .  Th u s ,  c o i n c i d e n t  w i t h · t h e - w i d e s p r e a d  a n d  
i n t e n s i v e  u s e  o f  t h e s e  c h e m i c a l s  h a s  c o m e  t h e  n e e d  t o  a s s e s s  t h e i r - e f f e c t s  o n  t h e  f i s h  
a n d  wi l d l i f e  wi t h i n  t h e  s t a t e .  
B a s i c  t o  t h i s  c o u r s e  o f  s t u d y  w a s  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l s  o f  
c o n t a mi n a t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  T o  t h i s  e n d  1 0  c h a n n e l  c a t f i s h  f r o m  
e a c h  o f  l 8  m a j o r  d r a i n a g e  a r e a s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  s e l e c t e d  t i s s u e s  we r e  s u b j e c t e d  
t o  c h e m i c a l  a n a l y s i s .  Th i s  a n a l y s i s  h a s  b e e n  t i m e  c o n s u m i n g ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  c o m p l e t e d  
d u r i n g  1 9 6 8 ,  ·  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  c o m p l e t e l y  t a b u l a t e d  a n d - r e p o r t e d ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  f i s h  f r o m  m o s t  d r a i n a g e s  c o n t a i n e d  s e v e r a l  i n s e c t i c i d e s  i n  d a n g e r o u s  
c o n c e n t r a t i o n s .  A m o n g  t h e  i n s e c t i c i d e s  d e t e c t e d  w e r e  a l d r i n ,  d i e l d r i n ,  D D T ,  a n d  
c h l o r d a n e o  
A  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  a l s o  h a s  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  o n  t e r r e s t r i a l  wi l d l i f e .  
As  s u c h  c h a n g e s  o c c u r ,  p h e a s a n t  p o p u l a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  f l a c t u a t ~  a s - · n e w  c o n d i t i o n s  
m e e t  o r  f a i l  t o  m e e t  t h e i r  b i o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s .  K n o w l e d g e  o f · t h e s e  n e e d s  b e c o m e s  
a  r e q u i s i t e  f o r  m a n a g e m e n t  o f  a n  e c o n o m i c a l l y  i m p o r t a n t  g a m e  b i r d  s u c h  a s - t h e  p h e a s a n t .  
L i f e  h i s t o r y  a n d  e G o l o g y  s t u d i e s  o f  t h e  r i n g n e c k  we r e  c o n t i n u e d  i n  1 9 6 8 .  S y s t e m a t i c  
t a b u l a t f o n  o f  f i e l d  d a t a  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l . y s e s  w e r e  p e r f o r m e d .  W o r k i n g  wi t h  . t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  S t _a t i s t i c a l  L a b o r a t o r y ,  c o m p u t e r  p r : o g r a m s  w e r e  d e v i s e d  a n d  
p r o c e s s e d .  T h e s e  p r o g r a ms  wi l l  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g .  
Em p h a s i s  wi l l  b e  p l a c e d  o n :  ( l )  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g · r e p r o d u c t i o n ,  ( 2 )  
l a n d - u s e  c h a n g e s  o r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  e n v i r o n m e n t ,  a n d  ( 3 )  t h e  r o l e - o f  r e s t o c k i n g  i n  
p h e a s a n t  ma n a g e m e n t o  To  d e t e r m i n e  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h · i p s  o f  p r o d u c t i v i t y ,  
d a t a  r e t r i e v e d  f r o n i  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t a b u l a t i o n s  w a s  c o m b i n e d  f o r  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
a n a l y s i s "  F a c t o r s  b e i n g  t e .s t e d  i n c l u d e :  w e a t h e r ,  h a b i t a t  q u a l i t y ,  a g e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  p o p u l a t f o n  a n d  d e n s i t y ,  a n d  s e a s o n a l  m o r t a l i t y .  
Th e  r o l e  o f  r e s t o c k i n g  wa s  a n a l y z e d  i n  1 9 6 8  u s i n g  d a t a  c o l l e c t e d  o n  t h e  H a r v a r d  
S t u d y  Ar e a .  I m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  ' i n  t h i s  wo r k  w e i r e  t h e  t i me  o f  r e l e a s e  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  h u n t i n g  s e a s o n ,  a n d  t h e  a g e  o f  b i r d s  a t  r e l e a s e .  Of  7 9 0  c o c k s - r e l e a s e d ,  3 6  
p e r c e n t  w e r e  h a r v e s t e d  b y  h u n t e r s .  O l d e r  b i r d s  r e l e a s e d  j u s t  p r i o r  t o  t h e  h a n t i n g  
s e a s o n  c o m p r i s e d  t h e  h i g h e s t  h a r v e s t  f i g u r e s .  Y o u n g e r  b i r d s ~  r e l e a s e d  w e l l  b e f o r e  
h u n t i n g  s e a s o n ,  w e r e  h a r v e s t e d  a t  a b o u t  2 6  p e r c e n t ,  As s u m i n g ·  n o  u n d e t e c t e d  h a r v e s t ,  
t h e  c o s t  o f  e a c h  s t o c k e d  b i r d  b a g g e d  b y  h u n t e r s  wa s  $ 5 . 7 7 ~  
O t h e r  r e s e a r c h  s t u d i e s  d i r e c t e d  a t  p r a i r i e  g r o u s e  w e r e  c o n t i n u e d  o n  t h e  N e b r a s k a  
N a t i o n a l  . Fo r e s t  a t  Ha l s e y ,  F i e l d  w o r k  c o n s i s t e d  o f  d i s p l a y  g r o u n d  c e n s u s , · s t u d i e s  
o f  s h a r p t a i l  b r e e d i n g  b e h a v i o r ,  e v a l u a t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l  f o o d  p l o t s ,  a n d  c o l l e c t i o n  
o f  h u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  
T o  d e t e r m i n e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  d i s p l a y  g r o u n d  c e n s u s  f o r  m o n i t o r i n g  b r e e d i n g  
p o p u l a t i o n  n u m b e r s ,  s y s t e m a t i c  a n d  r e p e a t e d  c o u n t s  we r e  ma d e  o n  s i x  d a n c i n g  g r o u n d s  
d u r i n g  A p r i l .  S t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  t o . m e a s u r e  p r e c i s i o n  wi l l  b e  m a d e  u s i n g  s i m i l a r  
c o u n t s  s c h e d u l e s  f o r  1 9 6 9  . .  
P a g e  7 9  
A study to determine the importance and meani ng of environment to di spl ayi ng 
sharp-tai led grouse was initiated in 1968 . Cu r t i s Twedt, a PhD candi date in t he 
Zoology Depar tment, Univers i ty of Nebraska, began fi eld wo rk towa rd th i s object i ve du ri ng the summer. His work will continue in 1969 , 
The U,S. Forest Service and Research Divis i on co-operated in experimental 
planti ng of several crop vari eties on the fo rest , Ba r ley, oats, and millet were 
seeded on nine food plots . While no use of these plots by grouse was evident, other 
wildl i fe made hi gh use of these pJanti~gs . 
Hunter use of the forest agai n i ncreased du ~i ng the 1968 season when 1,030 
hunters bagged 815 grouse , This represented a harvest increase of 28 pe rcent over 
1967 , 
Th rough co-operative effor ts, an observat ion bli nd fo r public use was constructed 
and placed on one of the easily-accessible dis play g;rounds . Substantial public use 
of th is bli nd du ri ng the spring indi cated a hi gh accep t ance of this add i tion to t he 
non -hunting values of wil dl i fe , 
Every animal's environment consi sts not on ly of the phys i cal hab i tat but the 
chemi cal env i ronment as well wh~ch can have dr amatic effect on l i fe processes , The 
use of pesti cides , fo r example, can modify t hi s chemical envi ronment and has t he 
potenti al fo r changing or elimi nating i tems i mpor tant i n wil dlife food chains and in 
certai n cases el iminating speci es of wi ldlife , The eventua l effects on game and 
nongame species are often unp redictable, especi al ly whe re a new concept or a new 
chemi cal is involved , 
To help close th i s gap, work was initiated i n Dawson County in cooperation with 
the Un i ve rsity of Nebraska, Depar tment of Entomol ogy . On an i ntensive · co rn-a1 fa1fa 
gr owi ng area just north of Lexington, Un i vers ity entomologists began f'leld tests of 
a new concept in insect control--wi de area spraying , In theory , a si ng1e appl i cation 
of an insectici de to the total env i ronment over a lar ge area , i f -properl y timed, 
cou l d gi ve better and 1 onger control than un coordinated 11 spot II t reat men ts, Since 
treatment of th is type could affect wildlife numbe rs , research-to trace any changes 
was i ni tiated concurrently wi th the ultra- low volume appl i cati on of malath i on to a 16-square mi le area i n August , Game bird mortali ty was no t evi dent; ei ther duri ng 
or af ter appl i cation , Numbers of nongame birds decl i ned af te r spraying, i n response 
t o the depleti on of insect f ood materi al . Research studies wi ll be conti nued wi th 
emphas is be i ng placed on refi ned census techni ques and on the food habits of selected 
speci es . 
The use of pesti ci des posed another problem i n 1968 . Repeated repor ts of wildlife 
mortality were received du r ing late summer . Par athion app li cati on · fo r greenbug control . 
i n grai n sorghum was the basis for most of these repor ts , In order to as sess the 
ef f ects of th i s chemi cal on wil dli fe, a resea rch study was developed and scheduled 
t o be conducted i n 1969 i n co-operati on wi th t he Un i versity of· Nebraska , Department 
of Entomol ogy . Using pheasants as test bi rds, ef fects of th i s chemica l on both the 
bi rds and their f ood supply wi ll be studied , 
The Research Di vi sion's wor k is f i nanced entirely under the Pittman-Robe r tson 
project W-38-R and Di nge 11-Johnson project F-4- R, Staffi ng cons i sts of a permanent 
staff of researchers who plan , supervi se, and i nte rpret speci fic- research effor ts . 
They are aided by a staff of temporary employees and by co-operati ve efforts f rom 
other agencies and institutions o 
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P E R S O N N E L 
Ave rage Number of 
Employees on Payroll in 1968 Employees Terminated in 1968 
Permanent 
Temporary 
354 
168 
Permanent 
Temporary 
42 
288 
Employees Hired in 1968 Number of Applicants in 1968 
Permanent 
Temporary 
41 
253 
Numbe r of Office Interviews - 249 
Permanent 
Temporary 
ACCIDENT REPORTS FOR 1968 
Number of Personal Injury Accidents - 59 
Number of Lost Ti me From Work - 17 
Number of Vehi cle Acci dents - 23 
Na t ure of Inju ri es of Personnel 
Finger 8 Burns - Arm 
Back 7 Thigh 
Eye 6 Leg 
Hand 5 Shou1 der 
Foot 4 Arm 
Head 3 Hip 
Knee 3 Hernia 
Rashes 3 Broken Teeth 
Smoke Inhalati on 2 Broken Rib 
Ankle 2 Bruised Rib 
Chin 2 Wrist 
Nose 
193 
373 
l 
1 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Amount of Workmen's Compensation Medical Billings and Accounts 
2332-20 $ 416 050 1371-11 
2332-40 l ,652 080 1371-12 
2332 -52 239 000 1371 - 15 
2332-53 64 . 95 1371 -16 
2332-54 526 . 92 1371-17 
2332 -58 1,030 054 1371 -20 
2332 -61 1 ,534 0 75 1371 -23 
2332-81 6O8A5 1371-23-15 
1371 - 25- 1 
F-7-D 10 . 00 1371 - 26 
W-15- R 15 . 00 1371-30 
W-17- O 523 . 85 1371-30-9 
W- 23- D 11 000 1371 -30-14 
1371 -30-18 
Total Workmen 's Compensation Medical Expense for 1968 - $7,531.31 
BANKERS LIFE NEBRASKA - l - Life Insurance Claim - $5,015.36 
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$325.85 
6.00 
97.00 
34. 15 
56.25 
8.00 
38.50 
62. 15 
14 .00 
151.50 
33.00 
7.00 
33. 15 
31 .00 
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